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GYERMEKTANULMÁNY.
Háborús vonatkozású pedagógiai s gyermektanulmányi kiállítások.
Irta s a Budapesten 1915. december hó 4-én tartott nyilvános gyermektanulmányi 
értekezleten felolvasta Répay Dániel, tanítónőképző-intézeti tanár Budapesten.
I. A berlini „Iskola és Háború“ cimű kiállítás és tanulságai.
Ez évi julius hónapban Berlinbe vittem a Magyar Gyermek- 
tanulmányi Társaság kitüntető megbízásából annak az adatgyűjtésnek 
tudományosan feldolgozott eredményeit, fnely adatgyűjtést a társaság 
„.4 gyermek felfogása a háborúról“ cimen rendezte volt hazánkban 
az elmúlt év utolsó hónapjaiban. A németek „Schule und Krieg“ 
cimű kiállításán vett részt társaságunk Berlinbe küldött anyagával 
s kötelességemmé tette azt, hogy e kiállítást szemügyre véve, tapasz­
talataimat jelentés alakjában közöljem a társaság i. t. tagjaival. Az 
alább következő sorok ezt a jelentést foglalják magukban.
Az „Iskola és Háború“ c. kiállítás szervezője.
Nem általánosan tudott dolog hazánkban, de még Németország­
ban sem, hogy a porosz közoktatásügyi miniszter királyának 25 
éves uralkodói jubileuma emlékére s annak hozzájárulásával, minisz­
tériuma külső ügyosztályaként egy olyan országos intézetet alapított, 
melynek az a feladata, hogy a sokfelé ágazó német és külföldi 
nevelés- és oktatásügy fejlődésének egyes mozzanatait figyelemmel 
kisérje s az e fejlődést jelző adatok egybegyűjtéséről, a neveléá 
elmélete és gyakorlata szempontjából való megvizsgálásáról s érté-* 
keléséről gondoskodjék. Feladata továbbá az intézetnek az is, hogy 
munkája tanulságait egyrészt a miniszterrel közölje, másrészt pedig, 




fenntartókat kiállításokkal kapcsolatos előadások utján tájékoztassa, 
nemkülönben, hogy az egyes neveléstudományi ügyekben bárkitől 
óhajtott felvilágosításokat megadja.
Az új intézet nem tanszermúzeum, nem pedagógiai könyvtár 
és nem közoktatási tanács, hanem úgyszólván mindahárom együtt­
véve, sőt még ennél is több kiván lenni.
Mint a történelmi jelentőségű és a jelenben gyakorlatilag érté­
kesíthető neveléstudományi adatok és tárgyak gyűjtésének s rend­
szerezésének országos középpontja, az új intézet nem arra törekszik 
majd, hogy csupán csak elavult iskolaberendezéseket s felszerelé­
seket foglaljon leltárba s raktározzon el ; nem lesz az iskolai munka 
eredményeinek sem pusztán följegyzője s nyilvántartója ; hanem 
állandóan nyomon kiséri, folyton-folyvást továbbhaladásra serkenti 
majd a pedagógiai tevékenységet. Olyan módon kívánja ezt tenni, 
hogy fenntart ugyan egjr állandó iskolai kiállítást, de emellett válta­
kozó alkalmi kiállításokat is rendez s ezeket vándoroltatja egész 
Németországban, esetleg a külföldön is.
Mint iskolai ügyekben tájékoztató s tanácsadó intézet azon lesz, 
hogy az összes legújabb neveléstudományi törekvések felől jól érte­
sült s ennélfogva ezek irányítására is hívatott legyen. Módot fog 
nyújtani egyúttal bárkinek arra, hogy az összes német és külföldi 
nevelő-oktató intézeteket, intézményeket, nevelési s tanítási mód­
szereket, eszközöket és eredményeket önmaga is tanulmányozhassa.
Mint neveléstudományi ügyekben véleményeket mondani s 
javaslatokat tenni hivatott középpont berendezkedik az új intézet 
a legkülönbözőbb elméleti és gyakorlati pedagógiai s lélektani kísér­
letek, tanulmányok végzésére is. Megállapításait kiadványokban 
ismerteti, tanfolyamokat, előadásokat s tanulmányi kirándulásokat, 
utazásokat is rendez tanítók, iskolai hatóságok és az ifjúság nevelése, 
oktatása és védelme ügyének szolgálatába állani óhajtók részére. A 
tanítók továbbképzése céljából állandó elméleti és gyakorlati peda­
gógiai s lélektani tanfolyamokat tart fenn.
Ezt a sokoldalú feladatát úgy kívánja megoldhatni az új inté­
zet, hogy munkásai sorába szegődted a legkiválóbb német tanárokat, 
tanítókat, az állami, községi és felekezeti tanügyi hatóságok és a 
különböző köznevelési egyesületek képviselőit, úgyszintén a nép­
nevelés, népoktatás és gyermekvédelem munkájában kipróbált összes 
társadalmi erőket is.
Az igy körvonalozott rendeltetésű új intézet nem üres kézzel- 
azaz nem csupán csak 1914. március 12-én kelt alapító levelével
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kezdte meg pályafutását. Négy korábbi alapítású intézmény belé- 
~ olvasztása révén immár szervezése napján nagybecsű neveléstudo­
mányi anyagnak s számottevő értékeknek jutott a birtokába. így: 
átvette az 1913-ban 17.800 márka évenkénti javadalmazással ala­
pított „Königlich Preussische Auskunftstelle fü r  Schulwesen'1 (Porosz 
Kir. Iskolaügyi Tájékoztató Állomás); a brüsszeli 1910. évi „Német 
Iskolaiigyi Kiállítás“ és a „Berlini Városi Iskola Múzeum“ összes 
gyűjteményeit és könyvtárait, úgyszintén az „Institut fü r  ange­
wandte Psychologie“ (Alkalmazott Lélektani Intézet) teljes beren­
dezését és gyűjteményeit is.
Berlin városa nemcsak iskolai múzeumát adta oda az új porosz 
állami intézetnek, hanem értékes telket is ajándékozott számára a 
város kellő közepén, az egyetem tőszomszédságában, ahol a készen 
levő, nagyszabású tervek alapján szándokolt építkezését csak a 
háború akasztotta meg egyelőre. Az intézet gyűjteményei ma még 
részint eddigi helyükön, részben pedig a Berlin várostól átengedett 
egyik zeneiskola épületében nyertek ideiglenes elhelyezést (Postda- 
merstr. 120. sz. alatt), ahol egyúttal az elnökség hivatalos helyi­
ségei is találhatók jelenleg.
Az új intézet igazgató-elnöke egy porosz közoktatásügyi 
minisztériumbeli főhivatalnok, Pallat L. dr. tanár, titkos főkormány­
tanácsos, főtitkára pedig Schoenichen R. dr. tanár, kiváló természet- 
tudományi s pedagógiai író. Ezek az urak kizárólag csak az új 
intézet szolgálatában állanak. Minisztériumbeli főnöke az intézetnek 
von Brehmen dr. valóságos titkos főkormánytanácsos, minisztériumi 
igazgató, magyar fogalmak szerint ügyosztály-vezető miniszteri 
tanácsos.
Poroszországnak ez az itt ismertetett új alapítású állami intézete 
kijelölt rendeltetéséhez híven csakugyan egyik legújabb, ép kelet­
kezése évében felmerült neveléstudományi kérdés vizsgálatával 
kezdte meg működését. Felderíteni igyekezett ugyanis azt, hogyan 
alkalmazkodott az iskola a háborús viszonyokhoz ? Az idevonatkozó 
adatgyűjtést folyó évi január hónapban indította meg az intézet s 
1915. március 21-én „Zentralinstitut fü r  Erziehung und Unterricht“ 
(Nevelés-oktatásügyi Központi Intézet) néven történt véglegML meg­
nyitásakor immár közszemlére is bocsátotta az összegyűjtött wnul- 




A kiállítás célja s tervezete.
A Zentralinstitutnak az Iskola és Háború c. kiállítás rende­
zésével az volt a célja, hogy szemléletes formában bemutassa a 
mostani háborúnak az iskolai életre s általában a tanuló-ifjúság 
nevelésére-oktatására gyakorolt hatását. Az intézet elnöksége abban 
a meggyőződésben volt ugyanis, hogy a háború maradandó nyomo­
kat fog hagyni a tanulók lelkében, s hogy e nyomok hosszú időn 
át becses pedagógiai gondolatok és ösztönzések kútforrásai lehetnek.
Egyetemes pedagógiai munkaköréhez képest az intézet elnök­
sége a Német birodalom összes iskoláit felhívta a háborús vonat­
kozású nevelési-oktatási adataiknak s tárgyaiknak a kiállításon való 
bemutatására s megkísértette Ausztria és Magyarország iskoláit is 
megnyerni a kiállításon való résztvételre.
Hazánkban meg is indult tényleg a kiállítás ügyének felkaro­
lását célzó mozgalom. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
ugyanis, mint amelyet a berlini Zentralinstitut a kiállítás ügyének 
Magyarországon való szervezésére felkért volt, ez évi február s 
március hónapokban többrendbeli felterjesztést intézett e tárgyban 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, kitől megbízást is kapott 
arra, hogy az Országos Tanszermúzeum elnökségével s Budapest 
szfváros kiküldötteivel együtt készítse el az országos adat- s anyag- 
gyűjtés tervét s költségvetését. A tervet elkészítettük, felterjesztettük 
s vártuk a miniszter urnák hozzájárulását. Azt a választ kaptuk 
azonban, hogy költségfedezet hiányában minálunk nem valósítható 
meg az Iskola és Háború kiállítás terve. Ausztriában sem sikerült 
az ügy országos szervezése. így történt azután, hogy bár úgy 
Ausztriából, valamint Magyarországból is becses anyag küldetett ki 
Berlinbe : az Iskola és Háború kiállítás igazában véve mégis csak 
a német s elsősorban a porosz iskolák és tanítók háborús viszonyok 
között folytatott munkásságát tünteti fel a maga teljességében s 
csodálatos nagyszerűségében.
A németek igen jól érezték azt, hogy a nemzetük sorsát két­
ségtelenül hosszú időre meghatározó világeseményeket nem szabad 
elmúlni hagyniok anélkül, hogy ezeknek a tanuló-ifjúságra gyakorolt 
hatását följegyeznék. Okulást kívántak szerezni ezekből a hatásokból 
is, s ezért rendezték az Iskola és Háború című kiállítást. Hangya- 
szorgalommal összegyűjtötték azokat az iskolaéleti adatokat és tár­
gyakat, melyekből a háborúnak az ifjúságra gyakorolt hatása a 
legjobban kitetszik, s amelyekből a kiállítás szervezői megállapít- 
hatóknak vélték a feleleteket a következő kérdésekre :
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1. Mit tehetnek a fiú- és leánytanulók közvetlenül a háborúi 
érdekében ?
2. Mit tudnak a fiú- és leánytanulók a háborúról?
3. Hogyan világosíthatok fiel a fin- és leánytanulók a háború­
ról s mikép kelthető fe l érdeklődésük a nemzeti küzdelem iránt ?
4. Hogyan készíthetők elő a fiú-tanulók a rájuk váró katonai 
szolgálatra ?
Az iskolákhoz szétküldött felhívás értelmében bizonyító adatok­
ként a kiállításra beküldendők voltak :
a) Az első kérdésre vonatkozólag'.
1. a fiú- és leánytanulók részéről a harcoló és megsebesült 
katonák számára készített s átadott szeretetadományok mintái ;
2. a társadalmi segítőmunkákban (pl. aratásban) résztvevő 
tanulókat munkaközben ábrázoló fényképek ;
3. a katonák és segélyre szoruló övéik javára rendezett iskolai 
ünnepélyek, előadások, hangversenyek műsorai.
b) A második kérdésre vonatkozólag :
A tanulóknak a háborúról való felfogását, vélekedését mutató 
értekezései, leírásai, versei, levelezései, zene-szerzeményei s há- 
horús rajzai.
c) A harmadik kérdésre vonatkozólag :
1. a háborúról való fölvilágosítás céljaira felhasznált tanítási 
eszközök, pl. nyomtatott térképek, tereprajzok, hadi felszerelések, 
erődítmények kisebbített mintái, avagy ábrázolásai ;
2. a tanulók által készített hadi térképek, minták, fényképek 
s más háborús tárgyú ábrázolások ;
3. a különböző iskolai tantárgyak keretében megismertetett s 
a háborúval kapcsolatos tudnivalók kimutatásai ;
4. a különböző korú tanulók háborúsdi játékainak ismertetései ;
5. a harci kedv s hazafias érzés fejlesztésére alkalmas költe­
mények, dalok, karénekek gyűjteményei ;
6. háborús képek és képsorozatok ;
7. az iskolákban fogalmazási gyakorlatok céljaira alkalmas 
Írásbeli feladatok gyűjteményei.
d) .4 negyedik kérdésre vonatkozólag :
1. az általános iskolai testgyakorlást, katonai rendgyakorlatokat 
és különböző alkalmazott tornagyakorlatokat végző tanuló-csoportok 
fényképei, a gyakorlatok vázlatai s tervei ;
2. a tanulók irány-, magasság-, távolság- és tömegbecslési 
gyakorlatait ábrázoló fényképek, e becslésekről készített följegyzéseik,
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a felhasznált tanítási eszközök s szerszámok, akár eredeti példá­
nyokban, akár mintákban ;
3. a tanuló-ifjúság táborozási gyakorlatairól, az általa készített, 
avagy felhasznált lővészárkokról, fedezékekről, megfigyelő helyekről, 
elrejtőzési módokról fölvett fényképek, modellek, rajzok ;
4. a tanuló-ifjúság táborozási gyakorlatainál használt ruházat 
s egyéb felszerelési tárgyak, vagy ezek fényképei, modelljei;
5. a balesetek alkalmával első segélynyújtást gyakorló tanuló- 
ifjúság fényképei s felszerelési tárgyai.
A kiállítás szervezői jól tudták, hogy egyedül a felsorolt 
tárgyak alapján nem lesz módúkban teljes képét megrajzolniok 
annak a hatásnak, melyet a háború a tanuló-ifjúsága gyakorolt, 
azért abban állapodtak meg, hogy az Iskola és Háború kiállítást ki­
egészítik a háborús vonatkozású ifjúsági s neveléstudományi iroda­
lom termékeivel is.
A kiállítás egyes csoportjai s elhelyezésük.
A Zentralinstitut elnöksége maga sem hitte, hogy felhívására 
olyan rendkívül gazdag s annyira változatos kiállítási anyag fog egy- 
begyülni, mint a milyen tényleg egybegyült. Az intézet ideiglenes 
épületének 14 kisebb-nagyobb terme is szűknek bizonyult ugyanis 
a beérkezett kiállítási tárgyak befogadására s okszerű elrendezésére. 
Nemcsak a termekben felállított széles asztalok, állványok, polcok 
és szekrények, hanem a falterületek s az azokra erősített keretek s 
különféle felfüggesztő készülékek is egészen megteltek a beküldött 
gyűjteményekkel.
A kiállítás rendezőségének, amely iskolai ügyekben járatos 27 
kiváló szakértőből s a berlini művészi főiskola nőhallgatóiból toborzó- 
dott össze, teljes félesztendei munkájába került a bemutatásra alkal­
mas tárgyak kiszemelése s okszerű elrendezése. A kiállítás egyes 
gyűjteményeinek leírásával pedig csak szeptember elejére készültek 
el. Ezt a leírást a „Schule und Krieg. Sonderausstellung im Zentral­
institut für Erziehung und Unterricht, Berlin, 1915“ cimü 208 oldalas 
könyv foglalja magában. (Kiadta a Weidemann-féle könyvkereskedés. 
Ára 3 márka).
A gazdagon illusztrált kötet csak nagy vonásokban ismerteti 
a berlini Iskola és Háború kiállítást s igazában véve csupán csak a 
látogatók tájékoztatója kivánt lenni. A kiállítás egyes gyűjteményei­
nek tudományos értékelésére még csak ezután kerül a sor. Az erre 
hivatottak legnagyobb része ma még a csatatéren van. A Zentral-
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institut elnöksége visszaérkezésükig együtt kívánja tartani a kiállítás 
tárgyait, sőt kiegészítésükről is gondoskodni fog a háború befeje­
zéséig, mert a nagy világeseménynek az iskolára s a tanuló-ifjúság 
lelkére gyakorolt rendkívüli hatását a maga teljességében óhajtja 
feltárni s értékelni.
Maga a kiállítás egyébként nem is a szétküldött eredeti terv 
szerint csoportosítva mutatta be az egyes iskoláktól beérkezett tár­
gyakat, hanem elrendezésük közben alakultak ki a kiállítási csopor­
tok. Az egységes, mappákba és dobozokba foglalt gyűjtemények 
szétbontása legtöbbször nem is volt lehetséges. A tárgyaknak minő­
ségbeli hasonlóságuk szerint történt egj'más mellé állításuk révén 
mégis 15 kiállítási csoportot szerveztek a rendezők. E csoportok 
csaknem mindegyike egy-egy külön teremben nyert elhelyezést a 
következőképpen :
I. csoport : Az egyes iskolák mappákba, dobozokba foglalt 
kiállítási anyaga (értesítők, jelentések, iskolai Írásbeli dolgozatok, 
rajzok, apróbb kézimunkák, jótékonycélú iskolai ünnepélyek mű­
sorai, háborús évi tantervek, tanmenetek, tanulók versei, napló- 
följegyzései, harctérre küldött s harctérről kapott levél-másolatai,, 
tábori levelező-lapok gyűjteményei), továbbá a kiválóbb költők meg­
tanulásra érdemes, külön lapokra ragasztott háborús tárgyú verseinek 
gyűjteménye. Ez a csoport foglalja el a kiállítás legnagyobb termét. 
Külsőleg nem mutatós, de tartalmát tekintve a legtanulságosabb.
II. csoport : Fiú-tanulók iskolai órákon s otthon készített 
háborús tárgyú kézügyességi, ösztönszerű alkotásai, két kisebb 
teremben.
III. csoport: Leány-tanulók kézimunkái. Katonák számára 
készített ruhadarabok, különféle szeretetadományok, karácsonyi dobo­
zok eredeti mintáinak kiállítása, egy zsúfolásig megtöltött, nagyobb 
teremben.
IV. csoport: A tanulók különféle hadsegítő vállalkozásait, 
katonai tornagyakorlatait, úgyszintén az iskolai zászlóaljak (Jugend­
wehr) s cserkész (Pfadfinder, Wandervogel) csapatok kötelékeibe 
tartozó tanulók táborozási gyakorlatait ábrázoló fényképek, a zászló­
aljak és cserkészcsapatok ruházata, felszerelési tárgyai eredeti min­
tákban s modellekben, egy nagyobb teremben.
V. csoport : A tanulók háborús térképrajzai, földméréstani 
dolgozatai, statisztikai táblázatai a hadviselő országok különféle 
oldalról megvilágított harci készségéről, továbbá a háborús gyer­
mekrajzok gyűjteménye, egy kisebb teremben s két 8—8 méter
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hosszú, 2—2 méter magas vászonfalon felaggatva a nagy kiállítási 
terem közepén.
VI. csoport: Kisdedóvokba járó gyermekek s különböző korú 
idősebb tanulók ösztönszerűen készített háborús játékszerei s az 
ezekkel való háborúsdijátszás módjait ismertető rajzok, leírások 
gyűjteménye úgyszintén a háborúsdit játszó gyermekcsoportok fény­
képei ; egy kisebb teremben.
VII. csoport : Háborús-tárgyú ifjúsági könyvek és különféle 
háborús nyomtatott emléklapok gyűjteménye egy könyvtartó, polcos 
állványon s a terem falain.
VIII. csoport: Nyomtatott háborús és katonai térképek, a 
hadviselő országok politikai, közgazdasági, közművelődési állapotát 
feltüntető térképek, statisztikai összehasonlító táblázatok és grafiko­
nok a háborúskodó országok harci készségéről ; egy nagyobb, átjáró 
helyiség mennyezetére erősített, lehúzható készülékeken felaggatva.
IX . csoport : A leipzigi Teubner-féle könyvkiadó cég által 
tanulók részére hirdetett díjért pályázók sajátkészítésű fizikai s föld­
mérési eszközei, úgyszintén a háborúban használt földmérési, köz­
lekedési berendezések egyes tanszerkészítő cégeknél gyártott modell­
jeinek a gyűjteménye.
X. csoport: Lübeck város tanácsa által ugyancsak a német 
tanuló-ifjúság számára hirdetett pályadíjért versenyzők háborús leve­
lező-lap terveinek a kiállítása, egy kisebb teremben. A díjat nyert 
levelező-lapokból tizenkettő színes sokszorosításban is látható volt 
a kiállításon.
X I. csoport: Egy falusi iskolának háborús múzeuma. Jókora 
üvegajtós szekrény, melybe egy német falu derék tanítója a háború 
idejére emlékeztető különféle tárgyakat (golyókat, érmeket, katonai 
ruhadarabokat, tábori levelező-lapokat, ujság-hireket, a falujából be- 
hivott katonákra vonatkozó statisztikai adatokat, stb. stb.) gyűjtöge­
tett össze, mostani s későbbi tanítványainak okulására.
X II. csoport: A „Bund für Schulreform“ nevű német egye­
sület breszlaui fiókkörének „Az ifjúság lelki élete a háború idejében“ 
cim alatt kiállított gyűjteménye, amely voltaképen a breszlaui iskolák 
tanulóinak írásbeli dolgozatait, háborús rajzait, naplóföljegyzéseit, 
továbbá Stern Williám egyetemi tanárnak 3 gyermekéről írt háborús 
évi följegyzéseit foglalja magában. A kiállítás egyik legtanulságosabb 
csoportja ez azért, mert anyaga a Magyar Gyermektanulmányi Tár­
saság anyagához hasonlóan tudományosan fel volt dolgozva.
X III. csoport: Ausztriai iskolák kiállítása.
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XIV. csoport : A Magyar Gyermektanulmányi Társaság külön 
kiállítása.
XV. csoport : A háborús vonatkozású neveléstudományi és 
társadalmi német irodalom kiállítása. Folyóiratok, könyvek, hadtör­
téneti művek, továbbá csatajeleneteket, hadfelszereléseket, várostro­
mokat, híres hadvezéreket ábrázoló képgyűjtemények, díszes albumok 
kiállítása, egy jókora teremben felállított asztalokon s könyves polcokon.
A kiállítás főbb tanulságai.
A berlini Iskola és Háború című kiállítás 15 csoportjában össze­
halmozott tárgyak külön-külön s együttvéve élénken szemléltették 
ugyan a német iskolásgyermekek háborús évi tevékenységének sok­
oldalúságát ; de magából az iskolai életből, az iskola falain belül 
folytatott nevelő-oktató munkáról vajmi keveset láttattak. Erről csak 
az egyes iskolák mappákba, dobozokba foglaltan kiállított értesítőiből, 
jelentéseiből, tanmeneteiből, a tanulók iskolai ünnepélyeinek műso­
raiból, Írásbeli dolgozataiból, napló följegyzéseiből s a gazdag német 
pedagógiai irodalomból volt lehetséges némi tájékozódást szerezni.
Lehetett volna ugyan grafikonokban s másféle táblázatos ki­
mutatásokban áttekinthetően is feltüntetni a tanuló-ifjúság gondol­
kozásának, érzelmeinek s elhatározásainak a háború hatása alatt 
történt módosulását s az e módosulásból fakadt különböző iskolai­
életi jelenségeket ; ámde a kiállítás rendezőinek nem volt módjukban 
eddigelé az adatok sokaságát úgy dolgozni fel, hogy azok tanul­
ságairól könnyen áttekinthető, egységes képet nyújthattak volna a 
kiállítás látogatóinak s az abból okulást meríteni szándékozóknak. 
Erre is csak ezután kerül majd a sor.
Nekem öt napon át (naponkint 4 órában) volt alkalmam vizs- 
gálgatni a berlini Schule und Krieg kiállítás tárgyait s gyűjteményeit 
s ezen az alapon, valamint a kiállításnak immár nyomtatásban is 
megjelent — s előbb idézett című — leírása segítségével igyekeztem 
valamennyire tájékozódni az egész kiállítás jelentősége s tanulságai 
felől. E tanulságokat a következőkben vélem megállapíthatóknak :
A) Általános tanulságok.
1. A háború nagy mértékben fokozta a német tanuló-ifjúság 
nemzeti öntudatát s hazafias együttérzését.
Német szövetségeseink arról ismeretesek a többi között, hogy 
személyes és nemzeti életcéljaikat rendkívül világosan látják, hogy 
bámulatosan szervezettek s csodálatosan szívós a kitartásuk az 
egyéni és nemzeti érdekekért való, becsületes törekvésben.
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Bármerre veszi is útját az idegen Németországban, alig lát 
valahol gyanús, tétovázó alakokat. Mindenkinek becsületesség sugár­
zik ki a szemeiből s tudatosság mozdulataiból. Emberi méltóságán 
kívül mindenki érezni látszik nemzetétől öröklött értékét. Hogyha 
külföldivel kerül össze, akkor elsősorban is német a német s csak 
másodsorban x y is egyúttal. Mintha csak azt óhajtaná, hogy ne 
őt magát személy szerint, hanem mindenek előtt nemzetét lássa 
benne az idegen. Épen ezért úgy igyekszik viselkedni, hogy egyéni 
értéke a nemzetétől öröklött értéke mellett messze a háttérbe szo­
ruljon. Ebben mutatkozik leginkább a német ember nemzeti ön­
tudata, nemzete kiválóságainak világos ismerete s ezeknek önön­
magában való megbecsülni tudása. Büszke rá, hogy német, de okát 
is tudja adni legtöbbször e büszkeségének. Tisztában vann azzal is, 
hogy épen németsége az, ami a saját személyes érdekeinek a kö­
zösség érdekei alá rendelését, mindenek felett pedig a hazája és 
nemzete nagyságának szolgálását parancsolja neki.
Két évig laktam diák-koromban a németek között, azóta is 
három ízben tartózkodtam huzamosabb ideig Németország külön­
böző városaiban ; de a német fajnak itt felsorolt nemzeti sajátságait 
soha sem láttam s nem éreztem oly nagy mértékben megnyilvá­
nulni, mint az elmúlt nyáron s különösen a berlini Iskola és Háború 
című kiállításnak a német tanuló-ifjúság háborús évi életét, gondol­
kozását, érzéseit s törekvéseit.' feltüntető összes adataiban, tárgyaiban 
s anyaggyűjteményeiben.
Nem is csodálkoztam ezen, mert jól tudom, hogy a nemzeti 
együttérzésnek s a törekvések egyöntetűségének kialakulására a 
németek birodalmi életében sem igen volt még a mostaninál ked­
vezőbb s egyúttal parancsolóbb alkalom. Az egész világgal szemben 
most kell bizonyságot tenniök német szövetségeseinknek arról, hogy 
valóban méltók az emberiség tiszteletére, hogy csakugyan azok, 
akiknek őket a népek sorában nevezni szokás, t. i. tanítók. Tanítói 
a becsületességnek, mesterei a nemzet minden legkisebb ügyére 
kiterjedő szervezettségnek s példát-adók abban, hogyan kell visel­
kednie egy, a félvilággal élethalál-harcot folytató nemzet minden 
egyes tagjának, ha győzedelmeskednie kíván irigyein, ellenségein.
A német tanulók háborús évi életének családias bensőségét, 
a tanítók és tanítványok, otthonmaradottak és harctéren küzdők, 
gyermekek és felnőttek, ifjak és öregek testvéri együttérzését meg­
ható példákban mutatta be a berlini Schule und Krieg kiállítás.
A hadbavonult tanítók honmaradt tanítványaikkal, a hazát
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védő katonák egykori tanítóikkal állandó levelezést folytattak. Sok 
iskolából tanítók és tanulók együtt mentek a' háborúba s mint egy 
család tagjai, napról-napra értesítik anyaiskolájukat harctéri élmé­
nyeikről, fényképeket is küldve táborozásaik szinhelyéről. Nem egy 
iskola naplóban jegyzi fel hadbavonult egykori s mostani tanulóiról 
szerzett értesüléseit s nyomtatott kérdő-lapokat küld szét azokhoz 
és övéikhez, hogy az adatokat minél könnyebben és minél ponto­
sabban összegyűjthesse. A legtöbb középiskola s tanítóképző-intézet 
hősi halált halt tanítóinak s tanulóinak emlékét megörökítő, kegye­
lettől ihletett művészettel készült emléklap-gyűjteményét küldötte el 
a kiállításra. Ez emléklapokat mindenütt nagy gyászünnepségek 
közepette helyezték el az iskolák osztálytermeiben, a haza iránt tar­
tozó kötelesség-érzet örök kútforrásaiként. A kegyeletes ünnepsége­
ken kívül minden egyes német iskolában háborús vonatkozású oktató 
estélyeket is rendeztek tanulók és azok hozzátartozói számára. Eze­
ken az ellenséges országok földjét, népét, közgazdasági s közmive- 
lődési állapotát, úgyszintén s elsősorban a német nemzet hadi fel- 
készültségét s győzelme biztosítékait ismertették az előadók, hitet s 
erőt kölcsönözve a hallgatóknak a nemzeti küzdelemben való ki­
tartáshoz. Rendkívül nagy mennyiségben láthatók a Schule und 
Krieg kiállításon a német iskolákban rendezett, háborús évi jóté­
konycélú ünnepségek, szinielőadások, zeneestélyek stb., stb. műsorai. 
Csodálatos sikerük volt ezeknek különösen ott, ahol a nemzeti nagy 
küzdelemben résztvett,. sebesült, avagy csonka hősök, tanítók és 
tanulók voltak a szereplők, akik rendszerint saját élményeiket ismer­
tették. A közönség, a tanító- és tanulótársak igaz áhítattal hallgatták 
az ilyen előadásokat s a hősök példáin felbuzdúlva : mesés összegek 
adományozásával adtak kifejezést hazafias áldozatkészségüknek. Az 
iskolai ünnepségek sokszor magukban véve is igazi szeretetadomá- 
nyok voltak, amennyiben közvetlenül szórakozást s élvezetet nyúj­
tottak a csaták viharaitól megtépett, gyógyuló hősöknek. Mert a 
német tanulók az iskolai ünnepségek nagy részét ép ezek számára 
rendezték, hálás elismerésül az óriási áldozatokért, amiket a vitéz­
katonák érettük is hoztak. Különösen a szeretet ünnepét, a kárá- 
csony szent napjait tették kedvesekké a német iskolás gyermekek 
az övéiktől távol volt katonáknak, elfeledtetvén velük, hogy a 
legszebb s a németeknél nagyon is bensőséges, családi ünnepet 
idegenben töltik.
Karácsony ünnepén s a rajongásig szeretett császár születet 
napján az egész német nemzet egyetlen nagy családdá olvadt össze
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a háború évében. A Schule und Krieg kiállításon bemutatott iskolai 
értesítők, évkönyvek, Írásbeli dolgozatok, az iskolai ünnepségek 
műsorai, az ünnepségekről szóló ismertetések valósággal ámulatba 
ejtik az embert, látván belőlük azt, milyen sokirányú ötletességre s 
mekkora áldozatokra tette képessé a német tanulókat, szüleiket s 
általában a német társadalmat a háború, amely kétségtelenül fokozta 
tehát bennük a haza érdekeinek mélységes átérzését, a németség 
nagy céljainak világos látását.
2. A Schule und Krieg kiállítás egészében arról tanúskodott, 
hogy a német iskolák a háború hatása alatt arra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy a nemzet jövőjének biztosítása érdekében nem 
annyira a múlt, mint inkább és elsősorban a jelen időbeli életkörül­
mények s életföltételek beható ismeretére van szüksége a tanuló­
ifjúságnak.
És ez természetes is, ha megfontoljuk azt, hogy a gyermek 
kizárólag csak a jelennek él, hogy az ifjú a jelen szemüvegén át 
folyton a jövőt vizsgálja s hogy csak a meglett ember az, ki a 
múlt tapasztalásain is okulva, többé-kevésbbé bölcs előrelátással 
intézi sorsát ; az öregek pedig rendszerint immár csak az életük 
emlékeiből visszaverődő napsugarakban gyönyörködnek.
A berlini Schule und Krieg kiállításon résztvett német iskolák 
közül egy sem mulasztotta el hangsúlyozni, hogy a háború ide­
jében állandóan arra törekedett, hogy tanulóit minél alaposabban 
tájékoztassa a háború folyamán s a legközelebbi jövőben reájuk 
váró egyéni, családi, községi, társadalmi és nemzeti életfeladatokról 
és ezek megoldásának módozatairól.
A legtöbb német iskola egészen az adott rendkívüli viszonyok­
hoz alkalmazott külön tervek alapján végezte nevelő-oktató munkáját 
s így fokozta tanítványaiban a nagy idők megértését. A rendkívül 
gazdag háborús évi német irodalom is ezt a célt szolgálta s nagyon 
megkönnyítette a német tanítók törekvését.
A német iskolák felvilágosító munkájának meg is volt a kívánt 
eredménye. A Schule und Krieg kiállításon bemutatott tárgyak, 
különösen a tanulók Írásbeli dolgozatai, naplóföljegyzései, háborús 
rajzai, a leány- és fiúkézimunkák, a tanuló-ifjúság száz meg száz­
féle vállalkozását ismertető iskolai értesítők, mind arról tanúskodtak, 
hogy a német gyerekek valóban mélyen átérezték, a serdülő korúak 
pedig világosan fel is ismerték az adott életkörülményeket s szíves 
készséggel alkalmazkodtak is ezekhez.
Hogy milyen formában és milyen eredménnyel folyt a német
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kisdedóvókban és iskolákban a tanulóknak a jelen életkörülményekről 
való tajékoztatása, erről valamelyes képet nyújthatnak a következő 
adatok :
A kisdedóvóbeli gyermekek foglalkoztatása egészen a napi 
események és háborús gondolatok körében mozgott. Hogy a sok 
igen érdekes terv közül csak egyet említsek, a rüstringeni porosz 
kisdedóvónőképző-intézet minta-óvójának az év minden napjára ki­
dolgozott munkaterve szerint ilyenféle tárgykörökből valók voltak a 
foglalkoztatások : a vöröskereszt, a mi hajóhadunk, a mi katonáink, 
a tábori posta, a katonák karácsonya, stb. stb.
A tábori posta pl. a következőképen foglalkoztatta a hét egyes 
napjain a kisdedeket : hétfőn : beszélgetés a tábori postáról, levél 
rajzolása, levélboríték hajtogatása, kivágása ; kedden : igazi tábori 
csomaghoz való anyagok összegyűjtése a kisdedektől, tábori csomag 
mintázása agyagból, postahivatal építése fadarabokból : szerdán : 
az összegyűjtött tárgyak becsomagolása a kisdedek közreműködésé­
vel, mozgásos játék : postakocsi útnak indítása, dalolás : „Trara, die 
Post ist da“ ; csütörtökön : mesélés a Jancsi harctérre küldött leve­
léről, postakocsi kivágása papírból, levélhordó táska rajzolása s ki­
rakása pálcikákból, kavicsokból ; pénteken : csevegés a harctérre 
érkezett tábori postáról, képek a harctéri a tábori postáról ; szombaton : 
a kisdedek zenekarának gyakorlatai, katonásdalok éneklése, kato- 
násdi játékok játszása, gyufaskatulya, mint tábori postacsomag, a 
postakocsi elindítása, „Trara, die Post ist da“ dalolása közben.
így élték át az első háborús évet a német kisdedek ! Gond­
talanul és vidáman, mit sem sejtve abból a jövendőből, amit atyáik 
s testvéreik hősi tettei készítenek elő számukra.
Az elemi és középfokú iskolákban az egyes tantárgyak taní­
tásával kapcsolatosan folyt a tanulók állandó és igen rendszeres ki­
oktatása a háborús idők viszonyairól és feladatairól, ezer meg ezer­
féle vonatkozásban.
Egy jókora könyvtár telnék ki a Schule und Krieg kiállításon 
bemutatott, háborús viszonyokhoz alkalmazott tantervekből, tan­
menetekből és olyan német irodalmi termékekből, amelyek különböző 
iskolafajok szerint csoportosítva ismertetik az egyes tantárgyak 
keretében közölhető, időszerű tudnivalókat és azt 1. hogyan értéke­
síthetők az adott háborús körülmények az iskolában? s 2. hogyan 
tehetők maradandókká a háborúnak a tanulók lelkére gyako
hatásai ? Csak egy néhány könyveimet említek meg idevonatkozólag. 
Ilyenek: „A világháború a tanításban“, „Állampolgári oktatások a
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háború idejében“, „Bevezetés napjaink történeti megértésébe“, „Nem­
zeti földrajztanítás“, „Jeles tájékoztató tanítók számára“, „A német 
ifjúság és a világháború“, „Napjaink új nevelési feladatai“, „A 
háború és az ifjúság“, „A háború és az iskola“, „Háborús pedagógia 
és a jövő pedagógiája“, „A háború és gyermekeink“, stb. stb.
A különböző fokú német iskolákban készített Írásbeli dolgoza­
tok külön papirszeletekre kiírt puszta címei 4 hatalmas dobozt töl­
töttek "meg a kiállításon s egyszerű felsorolásukból is vaskos kötet 
telnék ki.
Ezek az Írásbeli iskolai dolgozatok és a magánszorgalomból 
készített naplófeljegyzések igen érdekesen világították meg a német 
tanulók háborús évi lelkiállapotát, a háborúról és háborús időbeli 
kötelességeikről való felfogásukat. Minden iránt érdeklődtek, aminek 
csak valamelyes köze is volt a háborúhoz és hozzájok. Nagy bő­
beszédűséggel számolnak be dolgozataikban különösen arról, amit 
családjuk körében, az utcán és az iskolában önmaguk is átéltek. A 
háború megüzenése, a mozgósítás, a hadbavonulók bucsuzása, el­
szállásolása, a harctéri események, a császár és családja, a had­
vezérek s elsősorban Hindenburg, a községi élet mozgalmassága, a 
drágaság, a kenyérjegy, stb., stb. sorra alkalmas tárgyul szolgáltak 
az írásbeli dolgozatok számára. Különösen győzelmi hírek váltottak 
ki nagy élénkséget a tanuló-ifjúságban, mert ezek érkezését úgy 
szokták tudomásul venni a német városok lakói, hogy egynéhány 
órára a házak összes ablakaiból kitűzik hazájuk és a szövetséges 
országok kisebb-nagyobb lobogóit s ilyenkor minden iskolás-gyer­
meknek is módjában van gyönyörködni a saját kis zászlójának 
lengésében s a földszinttől az 5-ik, 6-ik emeletig fölékesített ház­
sorok szinpompájában. (Németország városaiban sehol sem lenget 
szinehagyott zászlórongyokat a szél).
A német tanulók Írásbeli dolgozataiból merített gyermektanul­
mányi tanulságokról még külön is szólani fogok alább. A Schule 
und Krieg kiállításon bemutatott másféle, pl. számtani, földrajzi, 
történelmi stb. iskolai dolgozatokról általánosságban szintén csak 
azt jegyezhetem meg, hogy ezek is mind arról tanúskodtak, hogy 
a német iskolák a háború idejében mindenkor elsősorban a mostani 
életviszonyokra hívták fel tanítványaik figyelmét. Még a történelem­
ből is különösen azokat az eseményeket és embereket ismertették 
behatóbban, amelyek és akik valamennyire hasonlók voltak a 
maiakhoz.
Abból a tényből, hogy a német iskolák beleavatták tanítvá­
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nyaikat napjaink érzés- és gondolatvilágába s észrevétették velük 
tüzetesen az adott életviszonyok között esedékes tennivalókat : 
mondom, ebből a tényből szinte természetszerűleg következett az a 
jelenség, amit a berlini Schule und Krieg kiállítás további tanul­
ságaként megállapíthattam, hogy :
3. német szövetségeseink a háború hatása alatt az iskolát is 
belekapcsolták a községi, társadalmi és nemzeti feladatok meg­
oldására hivatott aktiv tényezők sorába.
Ismeretes dolog ugyanis, hogy az ember alkotásra hivatott 
lény. Sohasem egyszerűen befogadója az őt kívülről érintő hatások­
nak, hanem inkább több-kevesebb tudatossággal vizsgálgatója s 
értékelője ezeknek abból a szempontból, hogy voltaképen mi köze 
neki e hatásokhoz és a hatásoknak mi a közük ő hozzá. Bármiféle 
hatásnak, tehát az iskolai tanításnak is csak abban az esetben van 
jelentősége az ember életében, hogyha akarattal is csak nehezen 
fékezhető cselekvést vált ki belőle. Minthogy pedig az iskolai neve­
léssel és oktatással éppen azt akarjuk elérni, hogy a tanítványokban 
ilyen ellenállhatatlan cselekvési készség ébredjen, azért gondoskod­
nunk kell föltétlenül arról is, hogy a tanuló-ifjúság felébresztett 
munkakedve számára olyan területeken nyíljék alkalom, ahol — mint 
az emberi társadalom tagjai — valóban a közösség javára használ­
hatják fel erejüket.
A Schule und Krieg kiállítás példát mutatott rá, hogyan gon­
doskodhatunk a tanulóknak az élet által parancsolt munkákban való 
foglalkoztatásáról.
A német iskolák a háború alatt nemcsak időt és engedélyt 
adtak tanulóiknak a nemzet egyetemével való együttcselekvésre, 
hanem egyenesen buzdították is őket erre. Módot kerestek és találtak 
is rá, hogy tanítványaik valóban kivegyék részüket a nemüknek és 
koruknak megfelelő, testi-lelki képességeikhez mért nemzeti munkák­
ból, a közösség érdekében való, produktiv tevékenységből.
A német tanulóknak arany, fém, gyapjú s más anyagok gyűj­
tésében elért óriási sikereiről, a katonáknak s otthonmaradottaiknak 
tett szolgálataikról s önkéntesen magukra vállalt egyéb munkáikról 
sokat írtak a mi újságjaink is. A Schule und Krieg kiállításon mind­
ezekről részletes — de eddig még nem összegezett — kimutatások 
voltak láthatók. A különféle hasznos társadalmi teendőkkel foglala­
toskodott német tanulókról felvett fényképek, az általuk katonák és 
segélyre szorult övéik számára készített tárgyak (szeretetadományok) 
eredeti mintái két hatalmas termet töltöttek meg a kiállításon.
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Alkalmuk nyilt azonban a német tanulóknak másféleképen is 
értékesíteni tudásukat a közösség javára. Lübeck város tanácsa pálya­
díjat hirdetett a német tanulók között, melyben háborús tárgyú 
levelező-lapok tervezésére szólította fel őket. Egy jókora szobát 
töltöttek meg a díjért versenyző tanulók tervezései. Ezek közül 12 
nyert díjat s ezeket a levelező-lapokat színes sokszorosításban az 
egész Német birodalomban árusítják ; a katonák javára fordítván a 
tiszta jövedelmet.
A híres leipzigi Teubner-féle könyvkiadó cég is hirdetett pálya­
díjat a német tanulók részére. Földmérési és távolságbecslési s a 
tanításban felhasználható eszközök tervezését kívánta tőlük. A be­
érkezett s a kiállításon is bemutatott taneszköz-minták (számszerint 
16) kétségtelenül jó szolgálatot fognak tenni a mértan tanításában.
Nem csekély jelentőségűek a kiállítás termeiben összegyűjtött 
játéktárgyak is, amiket sok ötletességgel tanulók készítettek a háború 
hatása alatt. Ezekben is a tanuló-ifjúság alkotásvágya jutott ki­
fejezésre. Nemcsak a gyerekek gyönyörködtek e játéktárgyakban, 
hanem sokszor a gyógyuló hősök is, akiknek szórakoztatására aján­
lották fel azokat készítőik. Sok játékszer mintául szolgálhat majd a 
játékszergyárosoknak is, mert gyermeki lélekből fakadtak s ennél­
fogva igazán gyermekeknek valók.
Világosan kitűnik a Schule und Krieg kiállításból az is :
4. hogy egyenesen a háború érlelte meg a német s különösen 
a porosz középfokú iskolákban a 16 éves és idősebb tanulók katonai 
szolgálatra való előkészítésének rendszeresítését, vagyis az iskolai 
zászlóaljak országos szervezését. Ugyancsak a háború hatásának tu­
lajdonítható, hogy az egész Német birodalomban rendkívül nagy mér­
tékben fellendült a múlt évben a tanulók cserkész-egyesületi élete.
A porosz közoktatásügyi, hadügyi és belügyi miniszterek 
együttesen írták alá s bocsátották ki .1914. évi augusztus 16-án a 
tanulóifjúság katonai kiképzésének országos szervezésére vonatkozó 
rendeletet. „Komor idő köszöntött ránk — mondja e rendelet —, 
óriási igényeket támaszt ez minden egyesnek teljesítőképességével 
és áldozatkészségével szemben“. „Készüljön hát elő minden ifjú 
idejekorán és alaposan a reá váró nagy hivatásra !“
Ugyanakkor a császár jóváhagyásával egy szervezeti sza­
bályzatot adott ki a porosz hadügyminiszter „Richtlinien“ címen. 
Ennek alapján alakultak meg országszerte az iskolai zászlóaljak egy 
katonai központi főbizottság igazgatása és felügyelete alatt.
Minden német tanuló-ifjú kitüntetésnek tartotta az iskolai
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zászlóaljba való fölvételét. Hogyne vágyott volna erre, mikor ott 
olyan tulajdonságokra tehetett szert, amelyek ékességei minden igaz 
férfiúnak. „Ügyesség és erő, kitartás és állhatatosság, bátorság és 
önbizalom, óvatosság és határozottság, barátkozásra és segélyadásra 
való készség, harciasság, királyhűség és hazaszeretet . . .“ Ám 
kivánhat-e valaki több ékességet magának? Nem csoda hát, hogy 
Poroszországban már a háború kitörését követő 4-ik hónapban fé l­
milliónál több tanuló lépett be az addig megalakult 7000 iskolai 
zászlóaljba!
À 16 évesnél fiatalabb tanuló-ifjak cserkész- s őrszem-csapa­
tokba tömörültek s bár nem katonai vezetés alatt, de ugyanazon 
cél felé törekedtek, mint idősebb társaik. „Egészséges test, üde 
lélek, férfias magatartás, leleményesség s az elhatározás biztos­
sága“ . . ., ezek azok a tulajdonságok, melyeknek birtokába óhaj­
tottak jutni a cserkésztanulók mezőkön-erdőkben folytatott táborozási 
s tornagyakorlataik révén.
Hogyan ástak tanuló-ifjak lövészárkokat, hogyan építettek föld 
felett s föld alatt fedezékeket, megfigyelő állomásokat, miként vertek 
folyókon keresztül hidakat, hogyan ostromoltak meg házakat, vára­
kat, miként tájékozódtak ismeretlen területeken, hogyan gondoskod­
tak önmaguk élelmezésükről, mint ápolták betegeiket, sebesültjeiket, 
hogyan készítették hadi- s úti-terveiket, milyen volt ruházatuk, fel­
szerelésük, éjjeli táborozásuk?, stb. stb. . . . mindezt száz meg 
százféle alakban megjelenítve maguk előtt láthatták az Iskola és 
Háború kiállítás szemlélői, fényképekben, leírásokban, rajzokban, 
följegyzésekben, eredeti tervekben, igazi mintákban és utánzatokban. 
Két jókora teremben alig fért el az iskolai zászlóaljak és cserkész- 
csapatok életét s élményeit megörökítő tárgyak sokasága.
Ismerve a németek szívós kitartását mindabban, amihez hozzá­
fogtak, valószínűnek tarthatjuk, hogy az iskolai zászlóaljak intéz­
ményét nem csak a háború idejére szervezték. Az meg egészen 
bizonyos, hogy az eddig is nagyon kedvelt Pfadfinder és Wander­
vogel (cserkész- s őrszem-) egyesületek, a német tanulóifjúság testi- 
s erkölcsi nevelésének e kiváló tényezői, a háború után még nagyobb 
virágzásnak indulnak.
5. Rá kell mutatnom végűi a berlini Iskola és Háború kiállí­
tásból merített általános tanulságként arra a tényre is, amit a kiállítás 
rendezői becsületes őszinteséggel szintén feltártak, hogy a német 
tanulókban a háború hatása alatt hihetetlen mértékben
joggal megnövekedett ugyan a nemzeti büszkeség, ami azonbi
19A Gyermek.
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egyszer valóságos rátartiság, néha gőgösség, minden ellenségnek le­
nézése, sőt engesztelhetetlennek látszó gyűlölete alakjában nyert ki­
fejezést a tanulók munkálataiban.
A jogos nemzeti büszkeséget s a nemzeti erő tudatát nagyon 
természetesen maguk az iskolák ápolták a tanulókban, még pedig 
olyan sikerrel, hogy ma már nem csupán szálló ige Németországban 
ez, hogy: „Wir Deutschen fürchten niemanden außer Gott!“, ha­
nem olyan általános meggyőződés, amelyet minden iskolás-gyerek 
is meg tud okolni. Ez az erőtudat csodákat miveit a háború idejé­
ben német szövetségeseinknél s természetesen a német iskolákban 
is. Nemcsak százmilliót megközelítő összeg egybegyűjtésére, taka­
rékosságra és sok másféle áldozatra serkentette a tanulóifjúságot, 
amit elvégre is a szülők fedeztek legnagyobb részben. Nem ! Táb­
lákat függesztettek ki az iskolákban ilyen felírásokkal pl. hogy : 
„Deutsch sprechen!“, „Deutsch schreiben!“, „Deutsche Eigenart 
pflegen!“ (Beszéljünk németül. írjunk németül. Ápoljuk a német 
eredetiséget) s a német tanuló-ifjúság szent igékként leikébe véste e 
jelszavakat s ezek értelmében viselkedik. Perselyt függesztettek ki 
az iskolákban a felírások alá s ha valaki vétett ezek tartalma ellen, 
egy-egy pfenniget tartozott beledobni a perselybe. E kötelezettség 
teljesítése az egész osztály tanulóinak szigorú ellenőrzése alatt állott 
s eleintén tetemes összegeket jövedelmezett társadalmi célokra. Ma 
már a németség erkölcsi megizmosodásának történeti emlékjele 
csupán a legtöbb helyen ez a háborús időbeli iskolai persely.
Tetszetős kiállítású egyéb felhívásokat és emléklapokat is 
függesztettek ki az iskolák osztálytermeiben, amelyek szintén a 
nemzeti büszkeség és ebből folyó kitartás kútforrásai voltak a tanuló- 
ifjúság számára. Se szeri, se száma a sokféle „Kriegskochbuch“-ok- 
nak, háborús ételkészítési utasításoknak és jótanácsoknak, amiket 
iskolák osztottak ki tanulóik között, igy is figyelmeztetvén őket és 
általuk szüleiket is a nemzeti megpróbáltatás idején való nélkülö­
zések büszkén és okosan leendő elviselésére.
Mindezekből az adatokból igen sok volt látható a berlini ki­
állításon. Ámde a nemzeti elbizakodottság, a rátartiság, néha az 
idegennek lekicsinylése, gyűlölete, a káröröm, a bosszúvágy érzelme, 
a megvetés, sőt az ellenség kegyetlen kínzására való gyermeki haj­
landóság is kifejezést nyert a kisebb tanulók kiállított munkáiban, főlég 
az írásbeli dolgozatokban, rajzokban, ösztönszerű alkotásokban és 
gúny versekben ; különösen a fiukéiban. „Az angolokat leverjük s 
azután mi leszünk a világ urai“. „Minden német gyűlöli a franciákat.
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Én is“. Ilyenformán írtak némelyek az ellenségről. Ilyenféle pl. ez 
a kis vers is :
„Als Hindenburg nach Osten kam,
Da wollt’ er mal sehen,
Ob Preussenland 
Zum Russenfang 
Sich eignen werde ?
0  Hindenburg, o Hindenburg 
Du ließt die Russen laufen,
Und die du nicht gefangen nahmst,
Die mußten all’ ersaufen“.
Vagy pl. egy rajzon ez a felírás :
„Wenn’s Rüssenblut regnet,
Und Franzosenköpfe schneit,
Dann bitten wir Gott,
Daß das weiter so bleibt“.
Ä németek bölcseségét mutatja, hogy a háború rossz hatásait 
is számba veszik már most s megszüntetésük szükségességére s 
módjaira is rámutatnak. Kívánatos is, hogy különösen a katonailag 
megszállott idegen országrészek lakóival szemben teljes jóindulat 
fejlődjék ki a tanuló-ifjúság szívében.
íme, ezeket az általános tanulságokat volt módomban meg­
állapíthatni a berlini Iskola és Háború című kiállításból. Ismételten 
hangsúlyozom azonban, hogy a kiállítás anyaga valamelyes egy­
séges szempontból nincs még feldolgozva. Egyébként is főleg iskola­
történeti, nevelés-oktatástani s általában művelődéstörténeti adat­
gyűjtés céljából rendezték az egész kiállítást s nyomtatásban meg­
jelent leírása is elsősorban és különösen e szempontokból mutatja 
be a kiállítás gyűjteményeit.
Nekem persze társaságunk érdekei azt parancsolták, hogy 
valamelyes gyermektanulmányi tanulságot is merítsek a kiállítás 
tárgyaiból. Igyekeztem is erre, amennyiben a rendelkezésemre állott 
rövid idő alatt a tanulók munkálatait áttekinthettem. Minthogy azon­
ban a kiállítás óriási anyagából a mi Társaságunk adatain kívül csak 
a háborús gyermekrajzok egy kis gyűjteménye és a breszlaui Bund 
für Schulreform részéről bemutatott gyermekrajzok, iskolai Írásbeli 
dolgozatok s gyermekversek voltak egységes szempontok szerint 
elrendezve és ismertetve : ezért főleg e gyűjteményekre s ismer­
tetéseikre támaszkodva állítottam egybe az Iskola és Háboru^i;-
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állításnak Társaságunkat különösen érdeklő tanulságait. Ezeket 
egészen röviden a következőkben foglalhatom össze :
B) Gyermektanulmányi tanulságok.
a) Háborús gyermekrajzok. Ezeknek egy kiválogatott gyűjte­
ménye igy volt csoportosítva a kiállításon : 1. csoport : A katona. 
Magános őrszem. Otthoni háborús jelentek. Szeretetadományok s 
átadásuk ábrázolásai. A háborús évi karácsony. Az elesett hős sírja. 
Léghajó a házak felett. 2. cs. : Légi járművek. Léghajók harc közben. 
Hadihajók. Páros viaskodás. Csatajelenetek. Aknák. Lövészárkok. 
Sebesültek ápolása. A háború-okozta károk ábrázolásai. 3. cs. : 
Tereprajzok. Humoristikus rajzok. A mazuri csata. Gúnyrajzok. A 
járőr. Ágyuk rajzai. Papir-ragasztásos képek. Utcai háborús jelene­
tek. Kiváló tehetségek rajzai. 4. cs. : Díszítő rajzok. Iskolák szerint 
csoportosított rajzok.
Minden csoportban felülről lefelé haladó sorrendben a készítők 
neme és életkora szerint következtek a rajzok. Világosan kitetszet­
tek így ezekből a következők :
1. A kisdedek mit sem törődve a pontossággal és hűséggel, 
csak a saját ákom-bákomaik papirravetésében magában gyönyör­
ködnek, egyes dolgokat különállóan rajzolnak s meg vannak elé­
gedve, ha maguk tudják, hogy mit ábrázol a rajzuk.
2. A 6—10 éves gyerekek a térben különálló dolgokat egy­
séges képbe foglalnak már össze, de a kapcsolatok kifejezésére még 
ritkán képesek. Az összefüggést csak ők látják rajzaikban.
3. Minél idősebb a gyerek, annál jobban látja a valóságot, de 
annál inkább kezdi érezni azt, hogy nem tudja rajzban kifejezni 
tapasztalásait s nem mer olyan bátran rajzolni, mint a kis gyerekek. 
Rendszerint csak már ismert képeket másol emlékezetből, vagy újra 
visszatér az egyes, önmagukban álló dolgok rajzolásához. Különö­
sen a leányok hajlandók erre sokkal korábban és továbbra is, mint 
a fiúk. A leányok látóköre s érdeklődési köre is szűkebb, de annál 
bensőségesebb. Hangulatok, érzelmek kifejezésére törekszenek raj­
zaikban a leányok, a fiúk ellenben cselekvéseket, mozgalmas jele­
neteket kedvelnek.
A témák megválasztásában is kitetszik ez a nemi különbség 
főleg a 11-ik életéven túl.
4. Általában az tapasztalható, hogy a kisgyermekes rajzbeli ki­
fejezésmód a 11 éves korig tart, ezentúl az iskola bénítja azt meg s a 
képek, amiket a gyerek lát. A 13-ik évtől , kezdve még inkább kihal 
a gyermekben a rajzolás ösztöne. (.Vallat L. tanár megállapításai.)
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Ugyanilyen tények vehetők észre a gyermekek ösztönszerű 
kézügyességi alkotásaiban is.
b) Háborús gyermekversek. Ezek nagy részben leírók, továbbá 
háborús események elbeszélései, hősök vitézségét megéneklők, sze­
mélyi, családi érzelmek kifejezői, humoros, szatirikus jellemzések és 
látomások rajzai. A belőlük levonható tanulságok ezek :
1. A leányok több háborús verset írtak, mint a fiúk, való­
színűleg azért, mert több ilyent olvastak is.
2. A fiúkat a háborús események maguk, a leányokat ellenben 
a háború személyes, családi vonatkozásai érdeklik.
3. A fiúk balladaszerűen a harcok konkrét eseményeit éneklik 
meg, s emellett szeretik a drámai jeleneteket (rohamok, torpedózás, 
bombázás), az állóharcokat nem veszik figyelembe. Rendkívül nagy 
a vaskereszt jelentősége a fiúk szemében. Ezért lelkesednek.
4. A leányokat, különösen a középfokú iskolák tanulóit nem 
érdeklik a háború történelmi részletei, hanem a háború személyi, 
családi vonatkozásai töltik el szívüket. Igen ritka náluk a tettető 
elérzékenyülés, legtöbbnyire igazán nemes élmény, őszintén átérzett 
részvét jut kifejezésre verseikben. Témáik legtöbbnyire ezek : A hős 
halála. A szülők gyásza. A haldokló hős seblázában otthon képzeli 
magát s elbeszéli élményeit, gyötrelmeit s diadalát, vagy édesanyja 
keblén leheli ki hős lelkét. A szülők búja, amikor fiúk hősi halála 
hírét veszik. Igen kedvelt témájuk a leányoknak a hős, a testvér sírja.
5. Igen feltűnők a leányok kedves humora s a fiúk szatirikus 
torzrajzai.
6. A viziós látomásokra főleg a leányok hajlandók. Gyakran 
éneklik az éjjel hazatérő elesett hőst, az idegenben őrtálló, magá­
nyos katonát. (A boroszlói gyűjtemény alapján.)
c) Tanulók Írásbeli dolgozatai. Ezek témái a háborús élet 
minden jelenségét felölelik. Hűen, gyermeki őszinteséggel elmondtak 
bennük a tanulók mindent, amit a háborúval kapcsolatosan gondoltak, 
éreztek és kívántak, amit a háború idején átéltek, amit cselekedtek, 
avagy amit cselekedni szerettek volna.
Három kérdés szempontjából foglalom össze én is (főleg a 
boroszlói gyűjtemény alapján) a tanulók dolgozataiból kitetsző s 
gyermektanulmányi célokra felhasználható tanulságokat. Rámutatok 
ugyanis arra, hogy t. i. 1. Mit tudfa^és hogyan gondolkoztak a 
német tanulók a háborúról ? 2. Mit es hogyan éreztek meg annak 
hatásaiból ? 3. Mit és hogyan cselekedtek a háború idejében ?
1. Mit tudtak és hogyan vélekedtek a német tanulók a háborúról
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magáról ? A kicsinyek főképen csak a győzelmi híreket jegyzik meg 
maguknak s a diadalok eredményeit hihetetlenül nagy számokban 
szeretik kifejezni. A nagyobbak minden hírről tudomást vettek ugyan, 
de tartózkodnak a vélemény-nyilvánítástól. A legtöbb gyermek 
egyáltalában képtelen a háborús viszonyok bármily szempontból 
való megítélésére. Nem ritka dolog mégis — főleg a 14 életévtől 
kezdve — az, hogy az érettebb tanulók igen határozott s helyes 
ítéletet mondanak dolgozataikban személyekről, politikai s társadalmi 
viszonyokról s arról, hogy melyik nép bűnös avagy nem bűnös a 
háború előidézésében. Általában igen tárgyilagosak a tanulók a 
népeknek bűnösség szempontjából való összehasonlításában. A fiúk 
eléggé jól ismerik a háborús felszerelési tárgyakat, harci eszközöket 
is, ami egyébként a kézimunkáikból is kitetszik. Erős azonban a 
hullámzó váltakozás a háborúnak s általában a háborús állapotnak 
komolyan vevésében s játékalkalomként felfogásában. A lövészárko­
kat pl. nagy ujjongás közben összerombolják, mert hisz : „A musz­
kák nem jönnek többé errefelé“. Egyébként pedig igen feltűnő a 
gyermekek játékközben való nagy természetessége, realitása. Minden 
játékot rendkívül komolyan s előre megállapított terv szerint akarnak 
végig játszani például a legkisebb részletekig. A leányok képzeleti 
témákat választanak dolgozataikhoz s nem reális tárgyúnkat, mint 
a fiúk.
2. Mit és hogyan éreztek meg a tanulók a háború hatásaiból? 
A kisebbeket nem sújtja le még atyjuk halála sem, a nagyobbakat 
igen, ezek még a háború harctéri borzalmait is átérzik. A leányok­
nál a vallásos érzelem nagyobb szerepet játszik, mint a fiúknál s 
általában a részvét s az elérzékenyülés a leányok tulajdonsága. 
Megkapok pl. a katonáktól való bucsuzás jeleneteinek leírásai a 
leányok dolgozataiban. A fiúk dolgozataiban a büszkeség érzése a 
leggyakoribb. „Szomorúan ballagtunk bátyánk mellett az állomás 
felé, így ír az egyik, s szomorúan tértünk vissza az állomástól, 
de egyúttal büszkék is voltunk rá, hogy drága hazánkat ő is véd­
heti“. Általános a győzelmi híreken való lelkesedés a tanulóknál. A 
sebesültek azonban nem keltenek részvétet bennük. A háború okozta 
társadalmi nyomorúságok miatt sem búsulnak, de említést tesznek 
erről is dolgozataikban. „Nekünk nem volt annyi pénzünk, írja 
az egyik, hogy a lakás és műhely bérét megfizessük“. Mint 
említettem is már, nagyon gyakori a tanulók gyűlölete az ellen­
ség iránt.
3. Mit cselekedtek a tanulók a háború idejében, illetőleg mit
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szerettek volna tenni? Az írásbeli dolgozatok szerint a leányok 
legkedvesebb foglalkozása a szeretetadományok készítése és el­
küldése. Adakozóbbak is, mint a fiúk. A leányok azonban meg­
határozott személyeknek szánják rendszerint az adományt s nem a 
közösség érdekében hozzák áldozataikat, mint a fiúk, akiknek 
mindegy, hogy ki kapja az adományt. A leányok választ is várnak 
szeretetadományaik átvevőjétől, akit szeretnének meg is látni, noha 
így címzik küldeményüket, mikor a gyűjtőhelyre küldik azt : „A halo- 
vány ifjúnak“, „A hadikórház lázas betegének“, stb. A takarékoskodás 
gondolata főleg a leányok dolgozataiban gyakori ; de nagyobbára 
csak a háztartás, az élelmezés körére terjed ki. A fiúk a takaré­
kosságot általánosságban emlegetik. „A nő fegyvere most a takaré­
kosság“ mondja az egyik ifjú. A leányok nagyobbára csak roko­
naik, ismerőseik körében gyűjtenek adományokat katonák s árváik 
részére ; a fiúk a szemtelenségig bátrak e tevékenységben. Minden­
kit felszólítanak adakozásra. A leányok fiúk szeretnének lennij meg­
fordítva sohasem fordul elő ez a gondolat a gyermekek dolgozataiban. 
A leányok is büszkék a háború érdekében végzett szolgálataikra s 
maguknak tulajdonítják ők is a győzelmet. Önérzettel azt írja az 
egyik leány dolgozatában: „Mit végeztem a háború alatt hazámért? 
Imádkoztam, takarékoskodtam, ápoltam“.
Nem folytatom tovább a részletes-tanulságok felsorolását. A 
berlini Iskola és Háború kiállítás bölcs szervezői bizonyára gondos­
kodni fognak róla, hogy a nagy fáradsággal összegyűjtött kiállítási 
anyag minden szempontból és minden legkisebb részletre kiterjedő- 
leg megvilágíttassék. Meg lehetünk győződve róla, hogy a legköze­
lebbi jövőben a kiállítás összes gyűjteményeiről külön-külön kötetek 
fognak megjelenni a német könyvpiacon. Drága emlékei lesznek 
azok a mostani nagy időknek s becses kútforrásai a tanuló-ifjúság 
háborús évi lelki-világát tanulmányozóknak.
Most még csak a mi Társaságunk Berlinbe küldött s az Iskola 
és Háború kiállításon bemutatott gyermektanulmányi adatainak a 
Zentralinstitut elnöksége részéről történt szives fogadtatásáról s 
jelentőségéről és általában Társaságunk berlini sikereiről számolok 
be s rámutatok arra az örvendetes tényre is röviden, mi történt s 
mi van készülőben itt Budapesten is a tanuló-ifjúság háborús évi 
életének és fekvéseinek megörökítése érdekében.
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II. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság részvétele a 
berlini kiállításon.
Említettem már, hogy a németek úgy tervezték a berlini Iskola 
és Háború kiállítást, hogy azon — épen úgy, miként a csatatereken 
is együtt aratják diadalaikat — a németek, osztrákok és magyarok 
együttesen mutatták volna be iskoláik háborús-időbeli életét.
Ez a terv, fájdalom, csak részben valósulhatott meg ; de 
mégis megvalósult.
Ausztriából a német iskolák egynehánya, igy a klagenfurti és 
linzi tanítóképzők gyakorló elemi iskolái, a laibachi állami főgim­
názium és magántanítónőképző, a marburgi polgári leányiskola, egy 
bécsi városi kisdedóvó s az ottani „Művészet és iskola“ nevű egye­
sület küldötték Berlinbe tanulóik háborús évi írásbeli dolgozatait, 
rajzait; női s fiúkézimunkáinak eredeti mintáit s hadsegítő szolgá­
lataik kimutatásait. Az alsó- és felsőausztriai tartományi iskolai főha­
tóságok pedig a háborús esztendei nevelés-oktatás tárgyában az is­
kolákhoz intézett körrendeleteiket állították ki.
Magyarországból igaz, hogy egyetlen egy iskola s egyetlen 
tanügyi hatóság sem volt képviselve a berlini kiállításon ; de részt- 
vett azon a vallás- és közoktatásügyi minisztérium anyagi támoga­
tásával a Magyar Gyermektanulmányi Társaság olyan adatok be­
mutatásával, amelyek nemcsak arra voltak alkalmasak, hogy a 
háborúnak a magyar tanuló-ifjúság lelkére gyakorolt rendkívüli hatá­
sáról hű képet adjanak, hanem amelyek az egész kiállítás jelentő­
ségének megértéséhez s főképen lélektani s erkölcsi értékeléséhez 
igen eredeti s kiválóan becses szempontokat nyújtottak a kiállítást 
látogató közönségnek.
A kiállítás elnöksége maga örömmel állapította meg hogy : 
„a Magyarországból érkezett kiállítási tárgyak úgy tartalom, 
valamint külső alak szempontjából díszei az Iskola és Háború 
kiállításnak". Úgy helyezte is el azokat az elnökség, hogy a ki­
állítás minden látogatójának okulására s gyönyörűségére szolgál­
janak. Mindjárt a legelső kiállítási teremben, a bejárattal szemben 
lévő falakon s az azok mentén lévő asztalokoA voltak láthatók a 
Magyar Gyermektanulmányi Társaság adatai. A Kiállítás elnöksége 
minden egyes szakértő látogatónak külön is figyelmébe ajánlotta a 
mi kiállítási csoportunkat. Az összes nagyobb berlini napilapok és 
a szakfolyóiratok sorra méltatták kiállításunkat s nagy elismeréssel
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szólották Társaságunk működéséről. A nagytekintélyű berlini napilap 
a „Vossische Zeitung“ augusztus 5-iki számában pl. egy hosszabb 
közleményt szentelt kiállításunk ismertetésére. A „Socialistische 
Monatshefte“ ez évi 16. füzetében két hasábnyi részletes leírást 
közöl tárgyainkról. A kiállításról megjelent ismertető kötet külön 
cím alatt behatóan részletezi a Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
külön kiállítását s példaképen egy táblázatunkat is bemutatja.
Mindezekről örömmel vehetünk tudomást, mert e tények nem 
csupán csak a Társaságunk működésének elismerő méltánylását 
jelentik, hanem közvetve nemzetünk megbecsülésének is bizonyítékai.
Társaságunk Berlinben bemutatott kiállítási anjmgát s a benne 
rejlő tanulságokat nem szükséges ismertetnem ezen a helyen. Volta- 
képen azokat a tanulságokat és táblázatos ábrázolásaikat mutattuk 
be Berlinben, amiket Nagy László, társaságunk ügyvivő alelnöke 
folyóiratunk ez évi 5—6. számában „Adatok a gyermek lelki fe j­
lődésének történetéhez“ című dolgozatában felsorolt volt.
Budapest székesfőváros i. t. közönségének egyébként is mód­
jában lesz tudomást szerezni ezekről azon a kiállításon, amelyet 
Budapest székesfőváros Tanácsa talán még e hónap folyamán 
„Háborús Iskolai és Gyermektanulmányi Kiállítás“ címen meg­
nyitni szándékozik. Ezen a kiállításon nemcsak a Berlinben levő 
anyagunkat mutatjuk be, hanem mindazokat a tárgyakat is, ame­
lyekből Budapest községi iskoláinak s a budapesti tanulóifjúságnak 
háborús időbeli életjelenségei hitünk szerint — legalább részben — 
felderíthetők lesznek. Egyelőre csak a tervét mutatom be e hazai 
kiállításnak a következőben :
III. A Budapesten megnyíló „Háborús Iskolai és Gyermek- 
tanulmányi kiállítás“.
E kiállításon bemutatásra kerülnek :
az I. csoportban. Budapest községi iskolái s iskolaügye a háború 
idejében.
1. fkhadi célokra felhasznált községi iskolák. (Iskola-épületek, 
helyiségel^fényképei, statisztikai táblázatok).
2. Budapest székesfőváros Tanácsa tanügyi osztályának a 
háborúval kapcsolatos intézkedései. (A kibocsátott háborús vonat­
kozású rendeletek gyűjteménye).
a II. csoportban : A háború a gyermek lelki tükrében.
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1. A gyermek felfogása a háborúról. (A gyermekek össze­
gyűjtött feleletei. Grafikonok a feleletek tanulságairól).
2. Hogyan képzelik a gyermekek a háborút? (Háborús gyer­
mekrajzok).
3. Mit készítettek gyermekeink, mivel s hogyan játszottak a 
háború hatása alatt ? (A gyermekek ösztönszerű alkotásai, játékszerei, 
játékai. Fényképek háborúsdit játszó gyermekekről).
a III. csoportban : A háború hatásának megnyilvánulása a 
nevelésben és oktatásban. (A kisdedóvók háborús évi foglalkoztatási 
tervei. A különböző fokú iskolák tanulóinak háborús évi mindenféle 
tárgyból készített dolgozatai).
a IV. csoportban : A tanuló-ifjúság hadsegítő tevékenysége.
1. Katonák részére dolgozó tanulók. (Fényképek, statisztikai 
kimutatások).
2. Katonák részére tanulók által készített s átadott tárgyak, 
szeretetadományok. (A tárgyak mintái. Fényképek. Statisztikai ki­
mutatások).
3. Katonák s hozzátartozóik javára rendezett iskolai ünnepsé­
gek, színi s egyéb előadások, gyűjtések. (Műsorok. Fényképek. Sta­
tisztikai kimutatások).
4. Tanulók résztvétele a háború-okozta társadalmi anyagi nehéz­
ségek elhárításában. (Tanulók kertészkedése, mezei, műhelyi s egyéb 
foglalkozása. Fényképek. Statisztikai kimutatások).
Az V. csoportban. A tanuló-ifjúság „Cserkész-Egyesületei"-nek 
élete s tevékenysége a háború idejében.
1. Budapest tanuló-ifjúsága a Cserkész-Egyesületekben. (Cser­
kész-egyesületi alapszabályok. Életrendek. Fényképek. Statisztikai 
kimutatások).
2. A cserkészek tábori életre s katonai szolgálatra előkészítő 
gyakorlatozásai. (Felszerelési tárgyak. Fényképek. Modellek. Statisz­
tikai kimutatások).
3. A cserkészek háborúval kapcsolatos szolgálatai. (Sebesültek 
szállítása, ápolása. Felszerelések. Fényképek. Statisztikai kimutatások).
a VI. csoportban. Háborús vonatkozású ifjúsági könyvek, 
pedagógiai munkák s egyéb nyomtatványok, taneszközök.
Tudomásom szerint ez a tervezete anlak a kiállításnak, amely 
hivatva lesz tájékoztatást nyújtani arról a hatásról, amit a háború 
Budapest tanuló-ifjúságára gyakorolt. Ennek a Budapesten rendezni 
szándékolt kiállításnak tehát szükebb körben és keretekben ugyanaz a 
célja s rendeltetése, ami a berlini „Schule und Krieg“ kiállításé is volt.
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Menjünk el majd s nézzük meg ezt a hazai háborús vonat­
kozású pedagógiai s gyermektanulmányi kiállítást. Hallgassuk meg 
egyúttal az azzal kapcsolatosan tervezett ismertető előadásokat is. 
Módunkban lesz megtudni így azt, hogy mit éreznek s gondolnak 
a mi gyermekeink „hazánk e legválságosabb pillanataiban“. Nézzük 
meg e kiállítást s — Nagy László szavai szerint — „élvezzük a gyer­
meki lélek naivságának s őszinteségének megnyugtató hatását. A 
gyakorlati élet tűrései s türelmetlenségei között fürödjünk meg egy 
pillanatra a gyermeki lélek tiszta idealizmusában s mi felnőttek me­
rítsünk erőt, fenkölt hangulatot a ránk mért súlyos idők elviselésé­
hez s a még reánk váró nagy küzdelmek diadalmas megvívásához!“
Adalékokatanulás pszichológiájához.
II. rész.
Irta Lázár Szilárd dr., főreáliskolai tanár Budapesten.
I.
Dolgozatunk első részében1) kimutattuk, hogy egymáshoz ha­
sonló (homogén) mathematikai képleteknek megtanulása és az em­
lékezetben való együttes megtartása nehezebb, mint egymástól 
különböző, (heterogén) képleteké, s hogy a tanuláskor ily alkalom­
mal észlelhető hibás feleletek, főleg a hasonlóság okozta zavarokra 
vezethetők vissza.
Azok a kísérletek azonban, miket eddig közöltünk, tisztán 
pszichológiai természetűek voltak. Alkalmazásukkor semmiféle didak­
tikai szempont nem lebegett előttünk, a kísérletek mesterkéltségét 
enyhíteni nem kívántuk, s az eredmények a mindennapi tapasztalást 
csak annyiban közelítik meg, amennyiben tényleg létező, a tanítás 
gyakorlatában előforduló képletekről volt szó. Célunk tisztán az 
volÄ hogy a Ranschburg-féle homogén gátlás törvényét a tanulás 
legegyszerűbb s leginkább jelentkező formájában igazoljuk.
l) Lásd: „A Gyermek“ 1915. évfolyam 3—4. számát. Megjelent különlenyo- 
matként a Vértes 0 . József dr. szerkesztésében megjelenő Pedagógiai Pszichológiai 
Könyvtár 5-ik számában.
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Most azonban már közelebb mehetünk tulajdonképeni célunk­
hoz, s kérdjük, miféle didaktikai problémákkal lehet ez a törvény kap­
csolatos ? Az érdekes kérdések egész tömege bontakozik ki előttünk !
Vájjon a hasonlóság okozta zavarok akkor is jelentkeznek-e, 
amikor a hasonló képletek tanuláskor nem kerülnek közvetlenül 
egymás mellé? Megszüntethetők-e a zavarok heterogén (egymáshoz 
nem hasonló) képletek közbeiktatásával ? Ez az utóbbi kérdés külö­
nösen gyakorlati szempontból volna fontos. Mi történik akkor, ha 
már jól megtanult, egymáshoz hasonló sorokat kikérdezés alkal­
mával nagyobb egységekbe foglalunk ? Ez a kérdés a vizsgálatok 
alkalmával különösen fontos. És egyéb kérdések.
íme csak egynéhány ama érdekes s didaktikai szempontból is 
fontos kérdések közül, amelyek itt felmerülhetnek. Itt csak néhány, 
véleményünk szerint fonstosabb kérdésre felelünk.
II.
Foglalkoztunk mindenekelőtt avval a kérdéssel, vájjon az egy­
máshoz hasonló képletekre vonatkozó gátlás, akkor is jelentkezik-e, 
amikor e képletek a tanulás során nem esnek közvetlenül egymás 
mellé. Evégből heterogének közé kevert homogén s megfordítva 
homogének közé kevert heterogén sorokat tanultattunk be. E kísér­
letek mintegy áthidalását adják a teljesen elvont, tisztán pszichológiai 
természetű vizsgálódásoknak, a már gyakorlatilag is fontos, didak­
tikai kérdések felé. A tanítás gyakorlatában az egymáshoz hasonló 
képletek olyatén halmozódása, amint az dolgozatunk első részében 
történt, nagyon ritkán (legfeljebb összefoglaló kikérdezésnél) fordul 
elő. Praktikus didaktikai szempontból tehát fontosabb azt vizsgálni, 
vájjon mi történik akkor, ha egy nagyobb képletcsoportban együtt 
vannak úgy a homogén, mint a heterogén képletek.
Ide tartozó kísérleteinket 191.1. június havában ugyancsak a 
Ranschburg dr. vezetése alatt álló gyógypedagógiai pszichológiai 
m. k. laboratóriumban végeztük, még pedig a IV. kér. közs. főreál­
iskola IV-ik osztálybeli jeles tanulóin. A kísérletek technikája és 
módszere, az alkalmazott óvatossági rendszabályok ugyanazok vol­
tak, mint dolgozatunk első részében közölt kísérleteknél.1)
Foglalkozzunk először is avval az esettel, amidőn heterogén 
képletek közé kevert homogén képletekről van szó. Az alkalmazott 
képletsor a következő volt : *)
*) Az itt közlendő kísérletek leírása német nyelven nem jelent meg.
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(I) v _  _ qu-  - j —  C l ---------q — ihomogén (II) tang b =  tang c cos a 
(III) t =  íz 
homogén (IV) tang a
(V)
gsin b tang a 4G =  - r 3 7Ta
Már első pillanatra látható, hogy a homogén képletek itt (II) 
és (IV) ; ezek a derékszögű gömbháromszög oldalaira és szögeire 
vonatkozó formulák. Az (I), (III) és (V) egymáshoz heterogén kép­
letek ; a (III) és (V)-nek azonban van közös eleme, a re (ez több 
ízben zavart is idézett elő). A tanulók természetesen a képletek 
egyikét sem ismerték, sőt még a sinus, cosinus stb. kifejezésekre is 
külön meg kellett tanítani őket. Vegyük már most részletesebben 
szemügyre az egyes kísérleteket.1;
Nem akarjuk itt az egyes hibás feleleteket külön taglalni, a 
figyelmes szemlélő ugyanazokat a tipikus téves reprodukciókat fogja 
itt találni, melyeket már dolgozatunk első részéből is ismer ; itt 
tisztára csak az új jelenségekre akarjuk a figyelmet felhívni. Át­
tekintve A kísérleti személy tanulásának képét, mindenekelőtt szembe- 
ötlik, hogy a feleletek alkalmával homogén és heterogén képletek 
egymással való felcserélése sohasem következett be. A két homogén 
és a három heterogén képlet kölcsönösen egyáltalában nem zavarta 
egymást. De látjuk egyúttal azt is, hogy míg a heterogén képle­
teket a kísérleti személy 11 ismétlés után tudta, addig a homogén 
képletek 13 ismétlés után újból hibás reprodukciót adtak; a hibás 
reprodukciók kizárólag a (II) és (IV) képlet összeolvadásai.
B kísérleti személy tanulásának képe némileg eltérő. Itt a hete­
rogén és homogén képletek egymásra is hatottak, ez az egymásra 
hatás az ismétlések során fokozatosan enyhül, 12 ismétlés után 
megszűnik, s míg ismét kezdve a heterogén feleletek teljesen he­
lyesek, addig a homogén feleletek még a 19-ik ismétlés után is 
hibásak. A tanulást, minthogy javulás nem mutatkozott s a kísér­
leti személy is elfáradt, abbahagytuk.
C kísérleti személy aránylag kevés ismétléssel megtanulta vala­
mennyi képletet, itt is azonban a heterogén képletek már 6 ismétlés 
után helyesek, a homogének csak 10 ismétlés után.
Összefoglalva mind a három személy hibás feleleteinek közös. *)
*) Lásd az I. és II. táblát
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í. tábla. A tábla szövegében az I =  ismétlés. Kísérleti személy: A jó
K é rd é se k  (h e te ro g é n e k  k ö z é  h e ly e z e t t  
h o m o g é n  k é p le te k ) Is I 3 H ~ s I« + 8
v, q n —  1 q n —  1(I) S  =  a  1-------- rv '  q  — 1 a  — q  - i ? ?
(II) ta n g  b —  t a n g  c  c o s  a ta n g  a  c o s  a ta n g  a  c o s  c s in  b tang a
( i i i )  f = 4 4—  r 3 tc l A l! g 3 3 3 í g(IV ) ta n g  a  =  s in  b t a n g  a a  ta n g  a. c o s ta n g  b c o s  a s in  a  cos 2>
4 4  i f  1(V) G  =  y  r “ it I g x l)
Kísérleti személy: B jó előmenetelő IV-ík
K é rd é se k  (h e te ro g é n e k  k ö z é  h e ly e z e tt  
h o m o g é n  k é p le te k ) Is I3 + 3 !« + 8
qn  —  1(I) S  =  a  ----------v '  q  —  1 tiin g ?ß ta n g  b X(II) ta n g  b —  t a n g  c  c o s  a. c o s  a  t a n g  a. c o s  a  tang b
l / T(III) í  =  tc 1 / 1
1 g 4 „ l / Tta n g  b - -  r* 1 tc ta n g  íj 1/ _  ]
! g 4 0 1 [  1 3  r  g 1 g(IV ) ta n g  a  =  s in  b t a n g  a r v - c o s  a  ta n g  b cos b tang a_  4 S r g 4 4  1 / 7(V) G =  —  r s tc ta n g b s in  a ---  Tc3 3 3 í  g
2, tábla. Kísérleti személy : C jó előmenetelü IV-ík osztálybeli
K é rd é s e k  (h e te ro g é n e k  k ö z é  h e ly e z e tt  
h o m o g é n  k é p le te k ) I3 I3 +  3 + 2
(I) S - a  q n - , 1q — 1
(II) ta n g  b =  ta n g  c c o s  a
(III) t =  tc 1 / 1
g(IV) ta n g  a =  s in  b ta n g  0. 
(V) G =  - i  tc
í ls in  a ta n g  a
4  3— rd tc 3





s in  b c o s  a
X
X
sin  c cos a
X
s in  c tang a
X
Kísérleti személy: Z) jó előmenetelü IV-ík osztálybeli
K é rd é se k  (h o m o g é n e k  k ö z é  h e ly e z e t t  
h e te ro g é n  k é p le te k ) is i s + 3 !» + 3
. , . « + ß  “ — ß s in  a  s in  ß 
2 s in  (a  - f-  ß)
. “ + ß . « — ß n . * + ß  «-P(!) s in  0. —J— siti q c o s  g
(II) s in  ( a  - | -  ß) =  s in  a  c o s  ß c o s  a  s in  ß 
f l l l l  -  —  Z, - f  V &» —  4 a  c
s ín  g s in  g 
s in  a  s in  ß
s in  a — s in  ß 
s in 2 a -— a 2 s in
X
c o s 2 a  -f- c o s  a2 1 — s in  a  a
2 Sin p n
a + ß  a - ß
^s’n 2  2
s in 2 a - j - s i n 2 ß 
s in 2 a  - f-  sin a1
i -j- j/ / -j- a 2a
c o s  a cos a 
sin2 a  cos a2
—6-j-V b2—4  a
• n a T“ ß . a --  ß 2a2 s in  a  2 s in  ß
2 s in  a  - j -  s in  ß 
m / >1—(~y a - | - a \
3 \  2a )  
2 c o s  a  c o s  ß 
s in 2 a  +  a 2 s in
(IV) s in  ( 1  s in  ß — 2 c o s  2  s in  2
(V) s in  2 a  =  2 s in  a  c o s  a
(VI) K =  y  (A +  Y H  +  a)
(VII) c o s  2 a  =  c o s 2 a  — s in 3 a  
(V III) s in “ a —  1  — c o s 2 a
c) x =  helyes felelet.
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előmenetelő IV-ík osztálybeli reáliskolai tanuló. Idő : Í9Í3. jun. 14. d. e. 9 óra.
T -L  *8 1 2 !11 +  2
X X —ü N ri ««  a> (I) X
X tang c s in  a KP-cCj íC (III) X
X X t (V) X
X tang b co s  a. <u 3  ^G, *- (II) X
X X ^13 a)2 t- ''-í bß*-> c3 (IV) X (h o s s zú  g o n d o lk o d á s  után !)y «
osztálybeli tanuló. Idő : Í9i3. jan. 15. d. e. 1/2W óra.
+ 8 hí T" s 1^5 2 Il7 + 2
X X X X
cos c tang a cos c tang a cos c tang a cos c  tang a
* cos a tang b X X X
cos b tang o. cos b tang a cos b tang a. tang b cos a. Minthogy javulás nem mu-4 r X X X tatkozott a tanulást abba-3 ' g hagytuk.







reáliskolai tanuló. Idő : 1913. jun. 12. d. e. 9 óra.
J9 +  3
A kísérletet abba kellett hagyni, mert a kísérleti személy elfáradt.
x
b ± f ¥
2 a
sin* a — sin ß'* 
2 sin a 4 - sin a
x
sin a -j- cos a 
sin* a sin a*
») Egy néhány másodpercnyi megszakítás technikai okokból.
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sajátságait, megállapíthatjuk, hogy a heterogén képletek közbeékelése, 
a homogén képletek egymásra ható gátlását nem tudta megszün­
tetni, legfeljebb enyhíteni ; ezek itt is csak fokozottabb ismétlés árán 
voltak elsajátíthatók. A heterogén képletek között is felléptek ugyan 
bizonyos felcserélések s összeolvadások, — különösen (III) és (V) 
között — ez azonban e képleteknek közös r. elemével magyarázható.
Bemutatunk ezek után egy olyan kísérletet is, melyben homo­
gének közé kevert heterogén képletek tanulásáról van szó.1) Több 
ilynemű tanulást is figyeltünk meg, mivel azonban az eredmény 
lényegileg valamennyinél megegyező csak ezt az egy tanulást közöl­
jük részletesen.
A képletsor ez volt :
(VI) K =  ^ ( A +  \ÍAa +  a)
(VII) cos 2 a — cos* 2 a — sin2 a
(VIII) sin2 a =  1 — cos2 a
Mint látjuk, a képletsor (8 képlet) szokatlanul hosszú, a ho­
mogén képletek száma 6, a heterogéneké csak 2. A feladatot (a 
képletek megtanulását) azért nehezítettük meg, hogy a tanulás me­
netének tipikus sajátságai minél jobban kidomborodjanak. A D 
kísérleti személynél az (I), (II), (IV), (V), (VII) és (VIII) homogén 
képletekre vonatkozó hibás feleletek nagyrészt deformált összeolva­
dások, bár nem ritkán előfordulnak teljesen értelmetlen rész repro­
dukciók is, minek valószínűleg az az oka, hogy a kísérleti személy­
nek sejtelme sem volt a képleteknél előforduló jelek igazi jelen­
téséről2). A tanulást a teljes tudásig a kísérleti személy elfáradása 
miatt nem vihettük, 12 ismétlés után is azonban eléggé pregnánsan 
kitűnik, hogy a (III) és (IV) heterogén képletek, a homogénekkel 
egyáltalában nem cserélődtek fel, hogy pl. a (III) már az első három 
ismétlés után is majdnem hibátlanul reprodukáltatott, később a rela-
*) Lásd a II. tábla D személy adatait.
2) Az előforduló műkifejezések jelentésének magyarázatát lásd az I. részben.
ct ß(I) sin a -f- sin ß =  2 sin —— - cosu
(II) sin (a +  ß) =  sin a cos ß +  cos a sin ß
(IV) sin a — sin ß =  2 cos
(V) sin 2 a =  2 sin a cos a
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tive könnyebb (VI) képlet foglalja el a helyét. A két heterogén 
képlet egymás között felcserélődött, sőt két ízben összeolvadás is 
jelentkezett. Ilyen összeolvadás egy másik ugyanilyen tanulásnál 
szintén mutatkozott. Egy harmadik ilynemű tanulásnál, a két hete­
rogén képlet, már az első 6 ismétlés után is hibátlanul ment, míg 
a homogén képletek közül 14 ismétlés után hat közül három helyes.
Valamennyi eddig közölt kísérletből a következő egységes 
eredményeket vélem kiolvashatni.
1. Ha homogén és heterogén kevert sorokat tanulunk, a hibás 
leieletek alkalmával csak nagyon ritkán keverődnek össze a homogén 
képletek a heterogénekkel.
2. A heterogén képletek, valószínűleg ama közös tulajdonság 
révén, hogy a homogén képletektől nagyban elütnek, egymás között 
is bizonyos felcseréléseket és összeolvadásokat idéznek elő.
3. Minél nagyobb a homogén képletek száma a heterogénekhez 
képest, annál élesebben s annál gyorsabban rögződnek meg bennünk 
utóbbiak az előbbiekhez képest.
:i61
III.
Nagyon érdekes és didaktikailag is fontos kérdés, hogy mi 
történik akkor, ha már jól megtanult homogén képletcsoportokat 
nagyobb egységbe összetoglalólag kikérdezünk. A kérdés fontos­
ságára Ranschburg dr. hívta fel figyelmemet. Didaktikai szempont­
ból ugyanis, itt voltaképen a vizsgálatra való készülés s az ezen 
alkalommal való kikérdezések körül felmerülhető zavarokról van 
szó. Amikor a tanuló a vizsgálatra készül,. nagyobb mennyiségű 
tudattartalmakat kell összehalmoznia s hibátlan reprodukálásra 
állandóan készenlétben tartania. A tanév folyamán részletenkint meg­
tanult homogén és heterogén képletek most nagyobb egységbe fog­
laltatnak rendszeres ismétlések árán s ilyenkor gyakran előfordulhat, 
hogy az eladdig izolált homogén elemek most nagyobb tömegekben 
kerülnek egymás mellé. Vájjon káros hatással lesz-e ez az ő hibát­
lan reprodukálásukra nézve? Ez itt a kérdés.
A feladat kísérleti megvizsgálása természetesen megint csak 
némi mesterkéltséggel érthető el. Már Ranschburg kimutatta, hogy 
értelmetlen homogén szótag-pár csoportok, melyek egyenként hibát­
lanul megtanultattak, az összefoglaló együttes kikérdezés alkalmával 
részben hibás reprodukciókat adtak, oly körülmény ez, mely pl. 
ugyanilyen terjedelmű heterogen csoportoknál hasonló alkalommal
20A Gyermek.
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nem fordult elő. Ranschburg idevágó vizsgálataihoz analog vizsgála­
tokról van most is szó.1)
Összeállítottam ugyanis hat homogén és tizenkét heterogén 
képlelet, ezeket a kísérleti egyénekkel a már többször ismertetett 
módszerrel részletenként megtanultattam olyképen, hogy minden 
e^yes részlet két heterogén és a közepén egy homogén képletet 
tartalmazott. A homogén képletek a derékszögű gömbháromszög 
oldalai és szögei közötti összefüggést megállapító következő ismert 
egyenletek voltak :
tang a =  tang a sin b 
tang b =  tang' c cos a 
cos c =  cotang a cotang ß 
cos a =  cos a sin ,3 
sin a =  sin c sin a 
cos c =  cos a cos b
Könnyen belátható, hogy e képletek már megegyező struk­
túrájuknál fogva is nagy mértékben homogének. Ami a heterogén 
képleteket illeti, ezek között voltak olyanok is, melyeket a kísérleti 
személyek a tanult anyagból előzetesen már ismertek, s voltak 
olyanok is, melyeknek megjegyezhetősége természetes mathematikai 
összefüggések révén nagyon könnyű ; legnagyobb részük azonban 
mégis ismeretlen volt. E heterogén képleteket egyébként az egyes 
kísérletek alkalmával változtattam. A homogén képletek valamennyi 
kísérletnél ugyanazok maradtak, csak a sorrendjükön változtattam 
helyenként, a homogeneitás fokozása céljából. A kísérleteket 
ugyancsak a gyógypedagógiai lélektani laboratóriumban 1912 nov. 
19., dec. 1., 1913 június 14. és 15-én végeztem részben délelőtt, 
részben délután, de mindig csak akkor, amikor a kísérleti személy 
saját bevallása szerint kifáradva egyáltalában nem volt.
A tanulás már most oly módon történt, hogy a kísérleti sze­
mélynek a mnemométer segítségével egy homogén és két heterogén
') Ranschburg  : Über die Bedeutung der Ähnlichkeit beim Erlernen, Behalten 
und bei der Reproduktion. Journ. f. Psychologie und Neurologie 1905.
Ranschburg: Pszichológiai Tanulmányok II-ik kötet, Gyermektanulmányi 
Könyvtár 4-ik köt.
Szerző itt a 152-ik oldalon a következőt mondja: „Több külön-külön már 
megtanult heterogén részsort egy bizonyos — többnyire kevésszámú — ismétlés 
(Wn) árán minden nehézség nélkül lehet egésszé összetanulni. Ellenben külön-külön 
niár elsajátított homogén részsorokat ugyanilyen Wn erősségű, sőt igen gyakran 
még jóval nagyobb munkával sem sikerül egy egészbe összetanulni“.
képletből álló részcsoportot •— közbevetett kikérdezéssel — addig 
exponáltam, amíg ő azt hibátlanul nem tudta. Pl. az E kísérleti 
személy ily módszerrel a következő csoportokat tanulta meg egy­
másután :
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1) Tn — T qn 2) y 2 =  2 p x 3) u =  a Jr(n— 1) d
tang a =  tang a sin b tang b =  tang c cos a cos c=cotanga cotang ß
E1 = ----- ;-------Wk +  (i)b c =
m v2p =  - r
4) n — c i2 co t 5) 6) 1 _  1 1f  k t
cos u =  cos a sin ß ■ sin a =  sin c sin a . cos c =  cos a cos b




ja v =  y  2g s
Amikor valamennyi csoportot hibátlanul tudta, az összes kép­
leteket újból kikérdeztem, de most már oly módon, hogy először 
a heterogén képleteket külön, s azután a homogén képleteket külön 
egy-egy nagy csoportba összefoglalva. E nagy csoportokat a hoz­
zájuk tartozó helyes és hibás feleletekkel együtt az egyes kísérleti 
személyek szerint a III-ik táblán állítottam össze. Ezen összeállí­
tásból (bárcsak három személyre vonatkozik) igen érdekes és tanul­
ságos, a Ranschbnrg analog vizsgálati eredményeit szépen igazoló 
következtetésekre jutunk.
Először is szembeötlő, hogy amíg a heterogén képletek az 
összefoglaló kikérdezés után is hibátlanul reprodukáltattak, addig a 
homogén képleteknél ez az eset egy kísérleti személynél sem követ­
kezett be. Dacára annak, hogy a heterogén képleteket egyénenként 
változtattam, s dacára annak, hogy az ily alkalommal megrögzítendő 
anyag minden könnyűsége dacára is mégis csak jóval nagyobb 
mennyiség volt, mint a homogén, mind a három kísérleti személy 
kifogástalanul reprodukálta azokat. A homogén képleteknél pedig 
azt látjuk, hogy E kísérleti személy három jó és három hibás fele­
letet, F kísérleti személy három jó, egy hibás és két zérus feleletet, 
végre G kísérleti személy pedig egy jó, négy hibás és egy zérus 
feleletet adott. A dolog lényege tehát az, hogy a homogén képletek, 
melyeket a kísérleti személyek szétszórt elhelyezésben kivétel nélkül 
tudtak, összefoglaló kikérdezés alkalmával egymás mellé kerülve 
újból legalább felerészben hibás feleleteket adtak. Ugyanez a körül­
mény a heterogén képleteknél, bár azokat a kisérleti személyek 
szerint részben változtattuk, nem fordult elő.
20  ‘
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3. tábla. Heterogén és homogén sorok
Kísérleti személy : E  
Vl-ik osztálybeli jeles tanuló
K ísérle ti 
Vl-ik o s z tá ly b e li
Heterogén egység Homogén egység Heterogén egység
Képletek Feleletek Képletek Feleletek Képletek F e le le te k  !
Tn =  Tqn x1) tang a =  tang a sin b X « =  «-)-(»  — 1 )d X
&3
^ +
 3II X tang b= ta n g  c cos cc tang c sin a log x  y  =  logx  +  log y X
ÿ ‘ —  1 p  x X cos c— cotang a cotg ß X Xlog-y=log x —log y X
4 X cos a  =  cos a sin ß cos a cosb V ab =  Ya Yb X
« =  a -f- (n— 1) d X sin a =  sin c sin a sin c cos a ,, q " - i X
m v2 X cos c =  cos a cos b X Tn =  Tqn X
ii o X log y* =  2 log y X
- 0 + i ) *
X » 1K x = ~ l o g x X
H í X / = (' +  to o ) X
li i "
i X a3 —i 3 =  (a +  b) ( a - b ) X
i  i i
y + t X t =  R* x  — r  7t 
1 ,
X
v —  y 2 g s X sin 60° =  y  y  3 X
3) x =  helyes felelet.
3) A kísérleti személy megjegyzése.
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nagyobb egységbe való összetanulása.
személy : F  
jeles tanuló
Kísérleti személy : G  
VI-ik osztálybeli jeles tanuló
Homogén egység Heterogén egység Homogén egység
Képletek Feleletek Képletek Felele­tek Képletek Feleletek
tango=tangasin& X log x  y  =  logx  +  lo g  y X tanga=tang o. sin b
? ez nem fordult 
elő3)
cosc=cotgacotg.i cos a co sb u = a - \ - ( n  — 1 )d X tang&=tangccos a tang c  tang o.
tang&=tangc cos a ? ? II £ 3 X cos c=cotang a cotang ß cos a cos b
cos a—cos a sin ß ? „ qn -  »s  =  a ^ - - [ X cosc=cosabos2> /cos a -j- cos b \cotang a cotang ß
sin a^sin c sin a X Y ab =  Y a Yb X sin a =  sin c sin a cos c sin a
cos c=cosa cos b X Xl° g -= lo g x - lo g y X cos a = c o s a  sinß X
t = R * X — í,»7C X
1 , r -sin 600= y y 3 X
log y 2 = 2  log y X
/ = 1  +  10Ô X
3, 1logYx =  - l o g x X
aa-5J= (a + ï)  (a-b) X
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E csekély számú kísérletek általánosításra még nem jogosíta­
nának fel abban az esetben, ha vizsgálódásaink kiinduló pontjául 
szolgálnának, itt azonban voltaképen a tanulók vizsgálatai alkal­
mával számtalanszor önkénytelenül is előforduló tüneményről van 
szó, melyet e néhány mesterséges kísérlet segítségével csak igazolni 
s tisztábban látni akartunk.
IV.
A figyelmes olvasót talán meglepi az a körülmény, hogy az; 
itt közölt kísérletek és e dolgozat megjelenésének időpontja között 
majdnem több mint két év telt el. Szándékosan késtem a dolgozat 
sajtó alá rendezésével, amennyiben célom volt a kisérletek ered­
ményeit a tanítás gyakorlatából vett spontán megfigyelésekkel ki­
egészíteni, ellenőrizni. Ép a kisérleti pszichológia területén találko­
zunk, sajnos, elég gyakran oly elhamarkodott általánosításokkal, s- 
oly törvényeknek a megszerkesztésével, melyeket későbbi kutatá­
sok ismét megdöntenek s mely körülmények azután a laikusban, 
ki sohasem foglalkozott kísérleteknek eléggé fáradságos és hossza­
dalmas elemzésével, a kisérleti pszichológiában való hitet erősen 
megingatják. Az óvatosság tehát e helyen, mely nem tévesztendő 
össze a minden haladás és újítás elől mereven elzárkózó konzer­
vativizmussal, kétszeresen is kötelességünk. Dolgozatunk címé­
ben is ép ezért vizsgálatainkat „adalékoknak“ neveztük jelzéséül 
annak, hogy még távolról sem tudományos szempontból lezárt dol­
gokról van szó, hanem egy kísérletileg széles körben igazolt lelki 
alaptörvényből (a Ranschburg-fé\e gátlási törvény) kiinduló vizsgá­
latokról, melyek természetesen még további kiegészítésre is szo­
rulnak.
A kísérleteket oly nagy számban végezni, hogy azokból egé­
szen biztos következtetéseket vonhassunk, technikailag lehetetlen, 
de nem is szükséges. A dolgozatunkban közölt kisérletek vélemé­
nyünk szerint kettős szempontból fontosak, egyrészt tapasztalati 
igazságokat világosan, zavaró mellékkörülményektől mentesen mu­
tatnak be, másrészt felderítő szolgálatot végeznek, s a gyakorlati 
megfigyeléseknek uj irányokat szabnak. E két szempont mellé mint 
különálló és nagyon fontos célt, a hasonlóságból eredő zavaroknak 
elkerülését vagy legalább is minimumra való csökkentését sorolhat­
juk. Galilei előtt is tudták, hogy az alá nem támasztott kő leesik, 
mégis a szabad esés törvényeinek pontos fogalmazása és amm 
primitiv megfigyelés között óriási a különbség!
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De térjünk vissza eredeti gondolatmenetünkhöz. Már akkor, 
amikor tervszerű kísérleteinkkel foglalkoztunk intézetünkben (IV. kér. 
főreáliskola), nagyobb szabású gyakorlati megfigyelést is végeztünk. 
Az 1912. év szeptemberében, közvetlenül a nagy vakáció után a 
VII-ik osztály legelső mathematika óráján nagy kikérdezést rendez­
tem, az előző tanévben elsajátított math. képletekről.
Az osztály 38 tanulójának, akik mit sem sejtettek erről — 
papírlapokat nyújtottam át, melyek az előző tanévben elsajátított 
legfontosabb trigonometriai képletekre vanatkozó kérdéseket tartal­
mazták. A tanulóknak felügyeletem alatt az Írásbeli kérdésekre 
ugyancsak írásban 20 perc alatt önállóan kellett felelniük. Akkor is 
az érdekelt, hogy az annak idején megtanult képletek 2 hónapi 
pihenés után minő alakban vannak még meg az emlékezetben, s a 
képleteknek egymáshoz való hasonlósága miként fogja azoknak 
szabad és helyes reprodukálását befolyásolni.
A hibás feleletek részletes elemzésébe nem bocsájtkozunk, e 
helyett inkább az alábbi összefoglaló táblázatban a képleteket oly 
módon állítottuk össze, amint azokat a tanulók emlékezetükben leg­
jobban megtartották.
Kérdések Feleletek °/0-banHelyes Hibás Semmi
Sinus tétel =  ? 86'9 13T —
Carnot tétel =  ? 81-5 18-5 —
sin (a +  ß) =  ? 63T 36'9 —
Tangens tétel =  ? 39-4 18-5 42T
sin 2 a =  ? 26-3 29 447
s in T  =  ? 23'6 31-5 44-9
cos (a +  ß) =  ? 21T 78'9 —
cos —  =  ? 21 39'5 39-5
sin a +  sin ß =  ? 10-5 55-3 34-2
sin a — sin ß =  ? 7-8 18'6 73-6
COS OL +  COS ß =  ? — 34'2 65-8
cos a — cos ß =  ? — 13-2 86-8
A táblázat különösen didaktikai szempontból nagyon érdekes.
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Látjuk, hogy az emlékezetben legjobban a sinus tétel maradt meg 
(86'9% helyes felelet), utána a Carnot tétel (81'5"/„) és sin (a +  ß) 
(63'l°/o)- Ezek az eredmények az általános tapasztalásnak is tel­
jesen megfelelnek ; könnyű ennek okát adni. A sinus és Carnot-tétel 
trigonometriai számításokban nagyon gyakran használatos, a sinus 
(a +  ß) már ritkábban fordul elő, azonban a trigonometriai képletek 
közűi legelsőnek tanultatott be s már e körülménynél fogva is éle­
sebben rögződött meg az emlékezetben. Ami szempontunkból első 
sorban az a fontos, hogy ezek a képletek, különösen a sinus és 
Carnot tétel, a többi trigonometriai képletekhez képest meglehetősen 
heterogének s így, úgy véljük, ez a körülmény is nagyban hozzá­
járul az emlékezetben való megtartásukhoz. A sinus (z +  ß) ugyan 
belsőleg eléggé homogén, könnyen megjegyezhető azonban szim­
metrikus szerkezete és ritmikus kiejtése következtében, mely körül­
mény különösen az akusztikus emlékezettel biró tanulóknál nagyon 
fontos. A legrosszabbul a sin a +  sin ß, és cos a +  cos ß képletek 
maradtak meg. Mint kísérleteink is mutatták, ezek nagy mértékű 
homogeneitásuk következtében nehezen voltak megtanulhatóak és 
számos hibás feleletet hoztak létre.
Érdekes tény még, hogy a tanulóknak az előző évben nyert 
osztályzata nagyon csekély befolyással volt a leadott hibás felele­
tekre, amennyiben hibás feleleteket rossz és jó tanuló egyaránt adott, 
csak épen a zérus feleleteket adták majdnem kizárólag rossz tanu­
lók. Ez a körülmény megint igazolja azt, hogy a tanuló hibás fele­
lete nem mindig a tudatlanság, hanem a hasonlóság okozta gátlás 
következménye is lehet.1)
Legyen szabad végül azokat az eredményeket is közölnöm, 
melyeket több mint három éve a tanulók hibás feleleteinek spontán 
megfigyeléseiből gyűjtöttem össze. Első sorban csak saját tárgyamra 
a mathematikára szorítkozom. Az együttható és hatvány kitevő 
fogalmainak gyakori felcserélése úgy gondolom tisztán vizuális 
gátlásra vezethető vissza s e szempontból könnyen érthető, ha a 
tanítás kezdetén sok tanuló a + a =  a2-1 mond s megfordítva a a =  
2a-t. Majdnem valamennyien emlékezünk arra, hogy a kamatszámí­
tás képleteit könnyen felcseréltük egymással. Az (a + b)2 és (a +  b) 
(a—V) kifejezések, továbbá a 3ab2 és 3a2b a számok köbre eme­
lésében szintén gyakorta felcserélődnek. A geometriából a hasonló- *)
*) Lásd részletesebben : Lázár : A tanulók hibás feleleteinek pszichológiájá­
hoz. A IV. kér. főreál 1912— 13. évi értesítője.
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ság és egybevágóság feltételei, a háromszögbe és a háromszög közé 
irható kör sugarának képlete, a trigonometriai formulák legnagyobb 
része állandóan felcserélődnek. A fizikában a hasonló képleteken 
kívül gyakran híres fizikusok nevei okoznak felcseréléseket, így pl. 
a Sebeck és Savart-íéle szirénáknál. Számos példát tudnék még 
felhozni mindkét tárgyból, de fölöslegesnek tartom, hiszen minden 
tanár önmaga is meggyőződhetik erről. A német nyelvben a dem 
és den felcseréléseire akarok rámutatni.
De nemcsak külső formai hasonlóság, hanem belső tartalmi 
megegyezés is, oly fogalmak, melyeknek jegyei részben megegyez­
nek és e szempontból logikailag homogéneknek nevezhetők, szintén 
gátlásokat idézhetnek elő. így pl. a fizikai földrajz anyagában több 
olyan fogalom van, melyeket a tanuló állandóan felcserél (horizon 
és aequator, zénith és pólus stb.). Készítettem a fizikai földrajz 
köréből vett fogalmakkal olyan szópár asszociációkat, melyek egy­
máshoz tartalmilag nagyon hasonlóak voltak. Kitűnt, hogy a tanu­
lók ezeket sokkal nehezebben tanulták meg, bizonytalanabbul repro­
dukálták, mint más, tartalmilag egyáltalában nem hasonló szópár 
asszociációkat.
A számtani és mértani sor összegének képletei, dacára annak, 
hogy a képletek maguk nem nagyon hasonlóak egymáshoz, logikai 
homogeneitásuk révén szintén gyakori felcserélésre, összeolvadá­
sokra adnak alkalmat.
*
Befejezésül rá kell térnünk dolgozatunk legfontosabb kérdésére, 
arra t. i. hogy miként lehet a hasonlóság okozta gátlást lehetőleg 
a minimumra csökkenteni. Megfigyeléseim azt mutatták, hogy ez 
kettős eljárással történhetik : egyrészt a hasonló elemeknek a tudat­
ban való lehetőleges elkülönítésével s másrészt az egymáshoz ha­
sonló tudattartalmaknak lehető heterogenizálásával.
Az elkülönítésre kettős értelemben kell törekedni ; figyelembe 
kell venni ezt az elvet a megtanítandó anyag elrendezésében s a 
megtanult anyag számonkérésében, tehát a tanár kérdésében is. 
Ami a tanítandó anyag elrendezését illeti, nemcsak pszichológiai, 
hanem logikai szempontok is irányadók. A logikai szempont külö­
nösen oly ismeretkörökben nyilvánul, melyeknek felépítése szigorúan 
meghatározott rendet követel, így pl. a mathematikában. Planimetriai, 
trigonometriai s stereometriai ismereteket összekeverni, hogy ezáltal 
tarka mozaik keletkezzék, melynek egymás mellé illesztett szemcséit 
ép heterogén voltuk miatt az emlékezet erősen megtartaná, — kép­
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télén gondolat volna. Az elkülönítés csak ott valósítható meg, ahol 
a logikai szempontnak nem árt. A nyelvtanításban pl. a direkt 
módszer ami szempontunkból is nagyon szerencsés, mert a dekli- 
nálás és conjugálás által keletkező soros homogeneitásokat enyhíti.
Már sokkal szabadabban valósítható meg az elkülönítés a tanár 
kérdésében. Erre különösen vizsgálatok alkalmával van szükség. 
Ilyenkor a tanulónak aránylag nagy mennyiségű tudattartalmakat 
kell hibátlan reprodukálásra készenlétben tartania. Lehetőleg arra 
törekedjünk, hogy egymásra következő kérdéseinkben ne reprodu- 
káltassunk egymáshoz nagyon is hasonló dolgokat. Amikor a tanár 
a tanuló hibás feleletét javítani akarván, más hasonló kérdéseket 
tesz fel, a hasonló kérdések okozta hasonló reprodukciók gátlása 
még csak rosszabítja a feleletet. A kérdés helyes technikájához 
tehát hozzátartozik az egymáshoz nagyon is hasonló tudattartalmak 
elkülönítése.
A másik fontos teendő az elsajátítandó hasonló tudattartalmak 
lehető heterogeneizálása. Feladatunk lesz a hasonlóság keretén belül 
lévő dolgok egymástól való különbségét minél jobban kiemelni, ki­
élezni. Figyelmeztetem pl. a tanulót, hogv ez a képlet sin a -fs in ß  =■ P. a +  ß a 2 sin —- — cos —
Lj  l j
könnyen összetéveszthető a sin 2
2 sin a cos a kifejezéssel, kiemelem azonban mindjárt a két képlet 
közötti különbséget is. Ott, ahol egymáshoz analogképletekről van szó, 
célszerű csak egyet az emlékezetben megerősíteni s a módját meg­
mutatni annak, hogy miképen lehet e kifejezésből a többi hasonlót 
képezni. Hasznunkra lehetnek egyébként optikai és térbeli mellék 
asszociációk is. Ilyenek pl. a grafikonok, a szögfüggvények érték- 
változását sokkal jobban és biztosabban jegyezzük meg magunknak 
az értékváltozásokat illusztráló grafikonok képével, mint másképen. 
Az ideges gyermekek áll. középiskolájában néhány egymáshoz ha­
sonló képletet egymástól eltérő szinű kartonlapokra rajzoltattam fel 
s a tanterem falára kifüggesztettem. Tapasztalatom szerint á tanu­
lók így jobban jegyezték meg maguknak a képleteket. Geometriai 
rajzoknál a színes kréta használata nagyon előnyös, különösen szö­
vevényesebb ábráknál, hol a különböző színek a rajz egyes fontos 
részleteit jobban kiemelik.
Ezek nagyjában azok az eljárások, melyek segítségével a 
hasonlóság okozta zavarok tapasztalásom szerint csökkenthetők. 
Magától értetődő, hogy a fáradságos, sok ismétléssel kapcsolatos 
tanulás is megteszi a maga szolgálatát, azonban, minthogy a tanulás
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ökonómiája szempontjából, az emlékezet fölösleges megterhelését 
elkerülni óhajtjuk, elsősorban az előbb említett módszerekhez lesz 
tanácsos fordulni.
E fejtegetések a kérdés teljes megoldását még távolról sem 
merítették ki ; reméljük azonban, hogy nagyban hozzájárulnak majd 
egyrészt a tanuló hibás feleleteinek pszichológiai szempontból való 






Az ,Uj Iskola megalakulásáról.
E ..beszámolót“ az iskola testületének egyik tagja irta.
Csak néhány hónapja még, hogy a budai bércek között zaj­
talan egyszerűséggel megnyílt ami kis iskolánk. Kissé révetegen 
indult meg útjára, mint a könnyű vitorlás, mely először merészkedik 
ki a nyugtalan óperenciákra ; de a vitorla alig feszült neki a szélnek, 
már biztos kormánnyal biró hittel fut a karcsú hajó a messze 
jövendő felé . . . Columbus indult így a bizonytalan jövőbe, keresve 
az aranysugaras indiai hajnalt s nem volt más reménysége, mint a 
maga törhetetlen akarata, mely magános csillagként ragyogott útján 
az óceán felett. Így sóvárogjuk ma valamennyien a magyar peda­
gógia szebb hajnalát, mely felé lelkes hittel és nem lankadó munka­
kedvvel haladunk.
Az új intézménynek, mely a magyar gyermektanulmányi moz­
galom legszebb látható eredményeinek egyike, már is van története. 
Ez a történet eddig rövid és egyszerű, de annál jelentősebb. Az 
Uj Iskola megindulása abba az időbe esik, amikor a világot meg­
rázó nagy emberi tragédia már végéhez közeledik s az utolsó fel­
vonásra következő halálos, hosszú csöndben az élet új rügyei fog­
nak majd fakadozni. A háború csak megállította, de nem fojtotta 
el a pedagógiai reformtörekvések mélységes vágyát. A népiskolai 
reform elkerülhetetlenebbnek látszik, mint valaha. A középiskolai 
tanítás levegője is fojtóan fülledt már. A háború befejezése után 
új politikai korszak kezdődik, melyet a magyarság és a nemzeti­
ségek egymáshoz való viszonyának változása fog jellemezni ; a 
nemzetépítő nagy munkának gyökerei az iskolák talajában fogóznak 
meg. Nem lehet kétséges, hogy az istenítélet próbáját hősi lélekkel 
kiállott magyar faj vitalitása a békés munka idején is csodákat fog
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teremni. Ezt a nagy korszakot várja a Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság múltjához méltó felkészültséggel, mikor tudományos vizs­
gálódásainak látható eredményeként odaállítja iskoláját az Uj Magyar- 
ország megszervezői elé és lüktető akcióban mutatja be azokat az 
értékes megállapításokat, melyeket csak a gyermeki lélek odaadó 
szeretete tudott hosszú fáradozással felszínre hozni.
Az iskola alapításának eszméje néhány éves. A magyar gyer­
mektanulmányozás lelke és összetartó kapcsa, Nagy László, vetette 
fel az eszmét, hogy a külföldi nagy reformiskolák példájára meg 
kellene teremteni az első magyar nevelőintézetet, mely nem peda­
gógiai dogmák kedvéért van a világon, hanem azért, hogy színessé, 
boldoggá tegye a gyermek számára a gyermekkort. Lelkes pártfogói 
lettek a gondolatnak Teleki Sándor gróf és az azóta elhúnyt Náray- 
Szabó Sándor, ki nemrég még eljárt az Uj Iskola alapításának ügyében, 
s kinek elvesztése fájdalmas veszteségként érintette a zajtalan moz­
galmat. Akadtak nők is, akik saját legszemélyesebb ügyükként ka­
rolták fel az eszmét ; nők, akik, ha valami nagy és nemes ügyért 
áldozatot hoznak, halálos elszántsággal jegyzik el vele egész életüket. 
Domokos Lászlóné szóval és tollal hirdette az iskola megalapításá­
nak szükségességét; írt brosürát, az 1914. év elején pedig előadást 
tartott, melyben először foglalta rendszerbe az addig csak ötlet­
szerűen tárgyalt gondolatokat. Ugyanaz év tavaszán két lelkes 
munkatársával, Gröber Vilmával és Ferencz Ellával hosszabb kül­
földi tanulmányútra indult. Első állomásuk Decroly munkaiskolája 
volt Brüsszelben ; majd sorra vették a nevesebb angol, francia és 
német reformintézeteket, mindenütt szorgalmas méhekként gyűjtve a 
tapasztalatokat.
Már-már semmi sem állott útjában az iskola megvalósulásának, 
mikor megkezdődött a világháború fergetege. A lelkes kis csoport 
megkísérelte, hogy dacoljon a viharral, de hiába. Az 1914. év ősze 
felejthetetlenül fájó emlékeket hagyott a magyar lélekben. A Kár­
pátok kapuit vad kozákhordák döngették, a burzsoázia kezdett Krajna 
felé menekülni, a téli tömegnyomor előre vetette árnyékát. Az idő 
nem volt tudományos feladat megvalósítására alkalmas. Az 1915. év 
elején az olasz kérdés tette bizonytalanná és kételkedővé a közhan­
gulatot. De elmúlt ez is, mint annyi sok megpróbáltatás. Az év 
májusában végre megkezdődhetett az alapok elhelyezése.
Társaságunk Náray-Szabó Sándornak az iskola ellenőrzésére 
kiküldött elnöki bizottságában elfoglalt helyét Ranschburg Pállal, a 
kiváló idegorvossal és pszihológussal töltötte be. Klebelsberg Kúnó
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gróf, a közoktatásügyi minisztériumnak európai látókörű államtitkára, 
kitüntető érdeklődéssel fogadta az eléje terjesztett tervezetet s biz­
tosította a kezdeményezőket a kormány hatóság teljes jóakaratáról. 
Az iskola engedélyezésének ügye ezután gyorsan haladt előre, annak 
ellenére, hogy a Nagy László páratlan intuíciójával kidolgozott elő­
zetes program, amint arról az olvasó a majdan közlendő megoko- 
lásból meggyőződhetik, épen nem járt taposott utakon. Csodálatos 
dolog ez : a hivatalos körök, melyek a törvénykönyvek fólián- 
saira mutatva, eddig elzárkóztak a mélyebbre ható pedagógiai reform- 
törekvések elől, most sugárzó jóakarattal fogadták a bemutatott 
tervezetet. A rejtélynek nyitja nem lehet más, mint hogy a magyar 
gyermektanulmányozás múltja tiszteletet vivott ki a maga munkája 
iránt. Klebelsberg gróf államtitkár, alig hogy elfoglalta hivatalát, külön 
ügyosztályt szervezett minisztériumában a pedagógiai reformtörek­
vések szemmeltartására és eredményeinek feldolgozására. Ez az 
ügyosztály, melynek vezetője Hidasy Sándor kir. tanácsos, tanfel­
ügyelő, a legnagyobb megértéssel karolta fel az Uj Iskola ügyét. 
Quint József tanítóképzőintézeti tanár alapos és kitűnő előadása 
alapján az engedélyezés ügye minden fórumon diadalmasan ment 
át s szeptember 10-én az iskola megnyitása már engedélyezve volt.
Hogy a dolog ennyire juthatott, abban — hálás elismeréssel 
és köszönettel emeljük ezt ki ezen a helyen is — oroszlánrésze van 
Mosdóssy Imre kir. tanácsosnak, a székesfővárosi iskolák tanfel­
ügyelőjének, aki valóban páratlan ügyszeretettel biztosította támo­
gatását. A közigazgatási eljárás és bürokratizmus útvesztőjében 
kátyúba jutott volna a szép gondolat, ha ott nem terem vala Mos­
dóssy Imre, hogy fölemelje, előbbre vigye, valósággá formálja a 
tervezők munkáját. Az ő gondosságának és lelkiismeretes fárado­
zásának köszönhető, hogy az iskola szeptember 14-én, a fővárosi 
iskolákkal egyidőben, megkezdhette munkáját. A kitűnő pedagógus 
és lelkes emberbarát azóta is állandóan segíti és irányítja az iskolát 
tanácsaival.
Az Uj Iskola engedélyese és igazgatója Domokos Lászlóné,- 
aki az intézet fennállásának anyagi lehetőségét vállalta és biztosí­
totta. Az iskola épülete közvetlenül a régi Városmajor-erdő mellett 
van, I., Biró-utca 16. szám alatt, a Kis-Svábhegy napfényes keleti 
lejtőjén, honnan egyfelől a Várra és Margitszigetre, másfelől a vad­
regényes budai hegyvidékre és a friss légáramlatoktól illatos Hűvös- 
völgyre gyönyörű kilátás nyílik.
Az iskola prospektusából közöljük a következő részt :
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„Pormentes, tiszta levegőt, a szabad mezők szomszédságát és 
a  budai hegyvidék minden szépségét nyújtja környezetül az Uj 
Iskola kertes villája, mely páratlan magaslati fekvése mellett a város 
minden pontjáról igen könnyen, a Krisztina-körúti villanyos Csaba- 
utcai megállójától pár perc alatt elérhető.
A tanítás a szabad természet közvetlen hatása alatt a gyer­
mek érdeklődésén épül fel. A mai nevelési rendszer, amint azt a 
modern tudomány felderítette, nem felel meg a gyermek természetes 
fejlődésének. Az Uj Iskola tanterve a gyermekkor minden fejlődési
szakában megtalálja azt a vezérmotivumot, melynek követése a 
lelki és testi erők harmonikus megizmosodását eredményezi.
A 7—8 éves gyermek élete csupa mozgás; ezt az életkort a 
megismerések konkrétságé jellemzi. A tanítás középpontjába tehát 
nem fogjuk a túlkorai írás-olvasást helyezni. E kor fő tanítási anya­
gává a beszéd- és értelemgyakorlatot, az ezzel kapcsolatos játékos 
és utánzó mozgásokat tesszük, szemléleteit pedig foglalkozásának 
szolgálatába állítjuk. Így lesz a gyermek munkája az óvodai foglal­
koztatás természetes folytatása. A 9—10 éves gyermek lelki életét 
a tárgyi tapasztalatszerzésre való mohó törekvés jellemzi, amikor 
kitűnő anyagot nyújt a szabad természet ; a vándorlás erdőn, mezőn ; 
a gyárak, műhelyek látogatása. A tanulás főanyaga e korban a
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természeti élet, földrajzi és természetrajzi szempontból. Végűi a 
11 —12 éves kor magának a természetnek, látható jelenségeinek és 
rejtett erőinek tudatos megértésére és felhasználására irányul. Cél : 
a gyermek gyakorlatias gondolkodásának kielégítése gyakorlati fog­
lalkoztatásokkal. Főtárgya a természettudomány. Ebben az új áram­
latoktól friss levegőben a hivatalosan elfogadott tantervnek egész 
anyagát feldolgozza az iskola, csak más módszerrel és más beosz­
tással. Az Uj Iskola főképen munka által és munkára kíván nevelni. 
Tantervét Nagy László készítette el, évek során át végzett fejlődés­
tani tanulmányai és megfigyelései nyomán.
Az Uj Iskola szervezete egyelőre négy elemi iskolai és két 
középiskolai osztály megnyitását teszi lehetővé. Ezekbe az osztá­
lyokba 6— 12 éves normális fejlődésű és egészséges fiúk és leányok 
vétettek fel. Az iskola államérvényes bizonyítványhoz juttatja tanu­
lóit. Tanítási idő naponta délelőtt 9— 1 óráig; a hét több napján 
délutáni gyakorlati foglalkoztatások, kertészkedés, állatok gondozása, 
műhelymunka. A viszonyok javulásával lehetőleg a félbentlakás 
rendszerét is meg fogjuk valósítani, sőt szándékunk később az inté­
zetet a teljes bentlakás intézményével is kiegészíteni.
Az iskola a német és francia nyelv játékszerű tanítását, vala­
mint rendszeres ének- és ritmusgyakorlatok tartását a rendes tan­
terv keretén belül valósítja meg ; a hangszeren való zenetanulás 
azonban csak kívánságra és külön díjak mellett történhetik.“
A szeptemberben megindult tanítás harminchat növendéket 
vonzott az iskola falai közé. A tanulók fiúk és leányok vegyesen 
három csoportba vannak osztva: az első csoport az I—II. osztályt, 
a második csoport a III — IV. osztályt, a harmadik csoport az elemi 
iskola V—VI. osztályát, vagyis a polgári iskola I—Ií. osztályát fog­
lalja magában.
Az ősz gazdag és szép korszaka nem múlt el kihasználatlanul. 
Napfényes reggeleken gyakran lehetett látni a tanulók vidám seregét, 
■amint az iskolához, kapcsolt szabad mezőn, sugaras ragyogásban, 
külön csoportokra oszolva, virágterméseket gyűjtöttek, rajzoltak, 
kertészkedtek, futkároztak. Megtekintették a vízműtelepet és a kő­
bányát ; egyszer az égtájakat figyelték és a nap járását tanulmá­
nyozták, máskor a környező hegységek szeszélyes alakulatait min­
tázták agyagba. Az iskola falain a gyermekek munkái : rajzok, 
eszközök, növény- és lepkegyűjtemények, az ablakban virágok, a 
kertben gyümölcsfák, gyermekkéz-alkotta folyókák, kiskutak, hidak, 
a növényházban akvárium fürge halacskákkal . . . Rövid fennállása
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alalt elérte az iskola azt, ami nagy jövőjének legnagyobb garanciája : 
a tanítványok rajongással szeretik és boldogok, ha iskolában lehetnek. 
Ennél nagyobb és szebb elismerést aligha kaphatna az az intézet, 
melynek minden kövét a szeretet és a gyermeki lélek megértéséből 
fakadó lelkes odaadás hordta össze.
Az iskola irányításában a Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
vezetőségének állandó gondoskodása nyilvánul meg. A Társaság 
választmánya által kiküldött elnöki bizottság tagjai : gróf Teleki 
Sándor főrendiházi tag, dr. Ranschburg Pál idegorvos, egyet. m. 
tanár, Nagy László, tanítóképző-intézeti igazgató. Az iskola nevelői 
önálló kutatásokat végző egyének, elemi, polgári és középiskolai 
képesítéssel. Nagy László páratlan lelkesedéssel vett részt úgy a 
szervezés, mint az iskola szellemi életének megteremtése munkájá­
ban. Gazdag természettudományi könyvgyűjteményét felajánlotta az 
iskolának s valahányszor meglátogatja azt, mindannyiszor a figyelem 
új jeleivel halmozza el ; a tanerőket lelkesíti, irányítja, értékes és 
hasznos útbaigazításokkal látja el. Valóban senki sincsen, akinek az 
Uj Iskola oly sokat köszönhetne, mint e férfiúnak, akinek önfel­
áldozásáért e néhány megemlékező szóval fejezzük ki az iskola 
híveinek háláját és szeretetét. Kívüle értékes és szép adományokat 
juttatott az intézetnek Gröber Vilma székesfővárosi tanárnő, aki a 
III. tanfolyam munkaprogramjának kidolgozásával és e tanfolyam 
tényleges és szellemi irányításával pótolhatatlan munkát végez.
Végűi említsük meg itt, hogy az Uj Iskola nevelői gárdája, 
ez a lelkes kis csoport, párját ritkító ügybuzgalommal végzi nemes 
hivatását. Az iskola igazgatója Domokos Lászlóné, aki a III. és IV. 
osztály csoportját vezeti. Az I. és II. osztály csoportjának vezetője 
Ferencz Ella rendes tanítónő ; a VI. osztály csoportját Gröber Vilma 
vezetése mellett Schichtancz Ilona polgári iskolai tanítónő tanítja. 
Óraadók : Blaskovich Edit, Mandelló Erzsébet, Kremsier Mária polg. 
isk. tanítónő, Rózsaffyné, Lempitzky Olga (francia nyelv), Kirstein 
Gerda (német nyelv), Rózsaffy Dezső dr. (rajz) és Ságody Ottmár 
(ének és zene). A vallástan tanítására az egyházak részéről kirendelt 
hitoktatok : Tille Gyula dr. (katholikus), Budai Gerson segédlelkész 
(református) és Szabó Jakab (izraelita). Schichtancz Ilona időközben 
a fővároshoz neveztetvén ki megvált az intézettől. Helyét Migray 
József, a gyermektanulmányi kutatásairól is ismeretes jeles peda­
gógus és Mandelló Erzsébet oki. tanítónő töltik be.
Az iskola egyéni jellemlapokat vezet tanulóiról és a megfigye­
lések eredményét időről-időre közli a szülőkkel. Rövid fennállása óta
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feléje fordult a szakkörök ' figyelme és a szülők meleg érdeklődése. 
Bizalommal hisszük, hogy az Uj Iskola, mely munkásságát hival­
kodás nélkül, egyszerű keretben kezdette meg, a jövőjéhez fűzött 
nagy várakozásokat fényesen valóra fogja váltani.
A gyermek képzeletének nevelése az Írásbeli feladatokkal.
I r t a  : Hajtman Etelka, p o lg á r is k . ta n í tó n ő  F o g a r a s o n .
Valamelyik áprilisi napon (1914) a rendes heti összejövete­
leinket tartottuk az iskolában. Az önként feljövőkkel szavalgatni, 
beszélgetni, zenélni szoktunk egy-egy délután. Néha gondolatainkat 
papírra is vetjük. Ott, momentán, hogy a hangulat, a benyomás 
érintetlen maradjon.
Szomorú, kellemetlen, majdnem télies nap volt. A háztetőkön 
itt-ott egy fehér csík hirdette, hogy télapó még nem mondott végkép 
búcsút, pedig a borostyánfa levele régen kipattant már. A havasok 
felől csipős szél kergette az égen száguldó hófelhőket. Sötét szin- 
foltok az égen, majd egyszer-egyszer élesen kivillanó hideg nap­
sugár, holott a nap márciusban a kánikula forróságával csókolta 
végig a földet, az ébredezőt, hogy utána a hóviharok alá temesse 
a kíváncsian felbukkanó zöld füvecskéket. Szóval idő őfelsége konok 
impresszionistának mutatkozott azon a képen, amelyet mostanában 
elénk festett, az a „12 táncos“, a 12 hónap pedig hol ide, hol 
amoda ugrált, s el-elfoglalta egyik a másiknak a helyét, mintha 
ilyesmit olvastam volna egy mesében . . . amíg a hely igazi bir­
tokosa jött s elkergette a bitorlót. . . Április meg épen, hogy ka­
landos természetű, — tán azért tud olyan nehezen kitavaszodni. . .
Ezekkel a gondolatokkal elfoglalva mentem be a tanterembe. 
Mosolyogva néztem végig a fázósan összebúvó kis csoporton.
— Télapó sehogy sem akar megválni tőlünk, pedig az ideje 
rég letelt, — mondom.
— Ifjú lánya a vén télnek,
Kedves kikelet.
Hol maradsz, mért nem jelensz meg
A világ felett ?
szavalja az egyik panaszosan.
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— Háromszor is itt volt a szép tavasz, de a tél ismét elker­
gette, — fűzte tovább valamelyik.
Egy nagy, nedves kék szempár szegeződik reám. Egy szem­
pár, amely a rejtett ajtók mögé lát azokkal a tiszta sugarakkal.
Halkan, félénken szólal meg.
— Istenem, hol lehet ilyenkor a szegény kis tavaszka?
-— Hol lehet, — hol lehet ?
Az ő lelkében már megfogant a gondolat. Az ő szeme előtt 
már feltárultak azok az ajtók, melyek csak a kiválasztottak előtt 
nyílnak fel. És a gyermekek előtt. . . A gyermekszem pillantására 
lehullanak a zárak és az ajtók feltárulnak, ő nekik szabad bejárásuk 
van abba a csodás paradicsomba, ahová mi már oly nehezen jutunk el.
— Hol lehet és miért kergeti el újra meg újra Télapó a 
szegény kis lányt ? Fűzöm tovább a gondolatot és csöndesen várok. 
Érzem, hogy biztos talajra akadtam.
Kiköthetek.
A teremben az ihlet csendje. De csak pár percig.
Egy-két pillantás elég és a kis lelkek világa benépesült kacagó, 
hangos, vidám kis testvéreikkel, akik a csend világából, ama rejtett 
ajtók mögül jöttek elő üdvözölni őket és teli kezekkel hozzák eléjök 
kis ajándékaikat.
És ők ujjongva, boldogan kapják el tőlük és nyújtják, hozzák, 
adják nekem, kezdik, szólnak, mondják, egyszerre mind beszélni 
akar, ha bírnák, ha győznék szavakkal, el-elcsukló hangjukkal, 
mert ime, mindegyiknek a keze tele van ajándékkal, amelyet ott 
kapott a képzelet világában.
— Nem, ne szóval ! írjátok le ! Egyszerre úgysem mondhatja 
el mindenki, maradjon mindeniknek sajátja az önmaga gondolatja.
A fejecskék a füzetek fölé hajolnak. Újra az előbbi csend. 
Látom már, hogy odaérkeztek az elzárt világba, a nekünk ismeret­
lenbe, a gyermeki képzelet színes, sugaras bűvkörébe.
Ez az ő világuk. Itt gyakran elkalandoznak. Itt ráakad lelkűk 
az ő kis testvéreire és engedik, hogy kézen fogják és vezessék őket 
mind beljebb . . . beljebb . . .  és teli kézzel markolnak bele a 
kincsekbe, amelyeket pazarul eléjök szórnak annak a kis világnak 
a lakói.
Egyik-másikon látszik, hogy amíg ir . . . ir, gyorsan, lázasan, 
a kacagását alig birja visszafojtani. Olyan bohókás népség az odaát. 
Kacagva keringőznek, kergetőznek velők és némelyik eldobja az 
előbb kapott kincseket, hogy jobban elérje az ingerkedve tovasu-
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hanót, és óh, el nem éri. De a játék boldog önfeledtsége az arcán, 
a szemében, csakhogy a keze üres, ő nem tudott hozni semmit, 
vagy csak nagyon, nagyon keveset.
Míg a másik nem engedi át magát a játék gyönyörének, mert 
komolyan veszi a dolgot, neki számot kell adni, mit látott odaát ? . . .  
De óh, hányat el kellett hagynia, hogy elsuhanjon végkép, mert a 
játszi, pajkos kép nem várt, amíg ő utána baktat egy lassú acél­
darabon.
Óh, hogy ezt a kínt, — ezt a kínt már ily korán meg kell 
ismernie.
Elég. Egy félóra eltelt.
Összeszedtem a kis írásokat.
Mennyi lehet, amit el kellett szórniok, hogy ezt a nehányat 
elhozhassák és mégis, mennyi, — mennyi az, amit el tudtak hozni.
Ami ezután vár reám, az az igazi gyönyörűség. Nem kisebb 
az alkotás lázánál, amikor veszem sorra . . .  ki, mit hozott, mivel 
tért meg?
Én csak egy ajtóra mutattam rá és ők a járást jól ismerték 
odabent, ahonnan friss szellők fuvalma, éltető napsugár ragyogása 
áradt be a szürke tanterem tikkadt levegőjébe.
Miért, hogy ezt az ajtót oly ritkán nyitjuk fel, miért engedjük 
berozsdásodni a zárat, mivelhogy a gyermek pillantását nem irá­
nyozzuk reá, hanem eltereljük, beletemetjük a könyv és mindig a 
könyv szürke sorai közé ? . . .  Miért félünk, hogyha egy-egy tekintet 
felpattantja a zárat s a gyermek figyelmét pillanatokra elrabolja az 
a csodás világ, melyet ott lát, hiszen a lelke felfrissülve, gazdagon,, 
kincsekkel megrakodva tér onnan vissza. Kincsekkel, amelyeket 
csak egy darabig tud onnan elcsenni, azután, ha elfelejti a járást, 
ha bátortalan lesz az indulásban, a keresésben, soha többé rá nem 
akad arra az ajtóra.
És megfosztjuk a gyermeket attól, ami a léleknek legnagyobb' 
ereje és legszebb adománya : a színes, eleven fantáziától. És azután, 
az irodalom berkeiben felhangzik a jajszó : kihalóban van a teremtő 
fantázia, nincsenek igazi nagy tehetségek.
A moralisták kezöket tördelik: nincsenek nagy jellemek. Az 
élet derékben töri ketté a legszebben fejlődő lelkek ejejét, ellenálló 
képességét.
Neveljük a fantáziát !
Ez az a mák az élet kertjében, amely számunkra terem, hogy 
álomba ringasson, ha a szenvedések meggyötrik a vergődő lelket..
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Sok szív megmozdul mostanában a gyermekekért, akik nél­
külöznek és szenvednek, sokat tesz a szeretet érettük, de oly keve­
set az igazi megértés.
Most az kellene, hogy osztályozzam, ki miért hozott keve­
sebbet? A másik meg miért többet? . . . Nem tudom éh.
Én csak azt látom, hogy mindenik hozott valamit és minél 
gyakrabban térnek meg onnan, annál gazdagabb ajándékokkal van­
nak megrakodva.
És mégis, újra csak ez a töprengő vád, oly ritkán engedjük 
őket szabadon csapongani képzeletük szárnyain.
Nagy, hatalmas falakat építünk a kötelesség súlyos köveiből, 
nehéz könyvtorlaszokkal zárjuk el a bejárást abba a pompás, színes 
világba, ahol az önmaguk életét élhetnék olykor-olykor •—• és azt 
hisszük, kárpótoljuk őket azzal, hogy szórakozásul modern tech­
nikai műremekeket adunk a kezébe, amelyet gyermekjátéknak gú­
nyolunk, pedig nem egyebek, mint újabb lakatok ama titkos ajtóra, 
amely mögött a gyermeki képzelet csodás kincsei rejtőznek.
Lássunk nehányat az eredeti kis kéziratokból : ')
1. Vájjon hol van a Télapó leánya ? Biztosan azért nem engedi 
közénk, mert fél, hogy igen sokat fog kedveskedni. Mikor egyszer 
Télapó hazament, a szép Tavasz addig hizelgett az öregnek, mig 
végre elengedte egy pár napra hozzánk.
A szép aranyhajú leány megtöltötte virágos kosárkáját mag­
vakkal, a lelkét pedig örömmel és így jött közénk napsugarat hozni. 
A tél fölment a havasokra s onnan nézte, hogy mit csinál a leánya.
Mikor megérkezett a Tavasz, a magvakat elhintette s a leikéből 
az örömet nekünk adta. Nagyon jól mulatott. Az öreg Télapó irigyen 
nézte, fújta magát és keményen rázta a szakállát a havasokon* 2), 
mig végre haza kergette leányát. Bezárta egy külön szobába és még 
a kulcslyukot is betömte, nehogy kinézzen és a napsugarat elküldje 
és kiviruljon a.:föld. Télapó fölvette fehér köpönyegét, alája borús 
napokat rejtett és eljött hozzánk látogatóba.
Mi mindnyájan szeretnők nyugalomba tenni Télapót, de nem 
merünk szólni, mert félünk, hogy megharagszik és nem fogja többet 
hozzánk engedni a leányát. K. T. 12 éves, II. polg. oszt.
■) M in d n y á já t  e g é s z  t e r je d e lm é b e n  n e m  k ö z ö lh e t jü k ,  d e  b e k ü ld ö t te m  e r e d e t i ­
b e n  a  G y e r m e k ta n u lm á n y i  T á r s a s á g u n k  a d a tg y ű j tő  o s z tá ly á n a k .
2) T . i. e k ö z b e n  a  h a v a s o k o n  e r ő s  h a v a z á s o k  v o l ta k  é s  e z  e g y s z e r r e  ú j r a  
l e h ü tö t t e  a  l e v e g ő t  n á lu n k  i s  é s  ú j r a  té l  le t t .  E z e k n e k  a  v á l to z ó  id ő já r á s o k n a k  a  
s z im b o l iz á lá s a i  a z  a lá b b  k ö z ö l t  k is  a p r ó s á g o k ,  a m e ly e k e t  r a jz o k k a l  is  i l lu s z t r á l ta k .
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' 2. Hová tűnt a Tavasz? Talán a bokrok alá bújt? Abból is
látszik, mert ott nyilnak a virágok, másutt hó van. Ott aludt sze­
gényke, de nem soká aludt, mert a madarak felébresztették őt, 
amelyek eljöttek. Én is csudálkoztam, hogy milyen szépen énekeltek. 
De most szegény Tavasz is majdnem megfagy.
L. E. 12 éves, I. polg. oszt.
3. Télapó elengedte a leányát hozzánk, de egyszer-egyszer 
nagyon vágyott utána. Igen korán engedte el, azért elindult, hogy 
megkeresse. Három napig tartott, amig megtalálta és szegény kis 
tavaszkát már szinte halva találta. Az az oka, hogy ezekben a 
napokban nincs szép idő, mert Tavasz kisasszony betegen fekszik. 
A nap is mellette virraszt, azért nem süt annyit, csak mikor Tavasz 
kisasszony az ablaknál ül és néha kinéz. De Télapó is megbánta! 
hogy eljött és olyan hideget hozott, megfogadta, hogy máskor, ha 
a leányát a földre küldi, nem megy többet érte. Majd meglátjuk !
A. G. 12!/2 éves, III. polg. oszt.
4. Télapó ezen a télen sokat rázogatta a szakállát és mérges 
tekinteteket vetett a vidékre. Ezen idő alatt legfiatalabb leánya, a kis 
Tavaszka Olaszországban tanyázott, ahol reggeltől késő estig pen­
gette a lantját, de olyan szépen, hogy a nap, amint reggel meg­
látja, reá mosolyog és le nem veszi tekintetét róla.
Hogy ne legyen olyan melege szegénykének, a fák ott mindig 
(egész évben) árnyékot tartanak Tieki.
De bármilyen jó dolga is volt Olaszországban, megunta és 
vágyott ide a még szebb Erdélyországba. Előre küldte kedves barátját 
a Napot és az úgy a szemébe sütött Télapónak, hogy menten el­
szaladt.
De Télapó csakhamar visszakergette a leányát Olaszországba 
és ide pedig elküldte két szolgáját : a havas esőt és a hideg szelet. 
Szomorú volt szegény Tavaszka.
De szerencsére vasárnap hajnalban a Jézuska feltámadt és azt 
akarta, hogy mindenki víg és boldog legyen. Ezért megparancsolta 
Télapónak, hogy kotródjék vissza kunyhójába a Jeges tenger mellé 
és hagyja a kis Tavaszkát vígan uralkodni.
U. M. 11 éves, I. polg. oszt.
5. Bizony, nagyon szeszélyes Télapó. Mindig akkor kergeti el 
leányát, a Tavaszt, mikor az legszerényebben dolgozik és mikor 
neki már semmi keresni valója nincsen itt. Azt hiszem, azért teszi, 
mert a jószivű Április bácsi őt is meghívja egy kis mulatságos 
tereferére (rajz). Persze Tavasznak az egy kicsikét unalmas, tehát
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előveszi az ő dolgait : hány madár jött már el őt üdvözölni, mennyi 
rügyet fakasztott stb. Télapó egy darabig hallgatja, de aztán rámor­
dul. Tavasz engedetlenkedik s szégyen ide, szégyen oda, büntetés­
ből haza kellett mennie. Otthon nevelőnője Eső kisasszony, aki 
neveli a Tavasz virágait, — kikérdezte a leckéből. Tavasz himel- 
hámol s a többit nincs szivem elmondani. (Az Eső megverte). 
Lehet, hogy vissza se engedik többet, (mert az Eső még mindig 
veri). O. K. 11 éves, I. polg. oszt.
6. Szegény Tavaszka sírva panaszolta nekem, hogy husvétkor 
elszökött a felhők mögül, ahova apja (rajz) rejtette, ezért nagyon 
kikapott (rajz). Tőlem kért tanácsot álmomban, hogy most mit 
tegyen ? Én azt tanácsoltam, hogy kérjen bocsánatot, mert már 
nagyon szeretném, ha ő uralkodna. Úgy látszik, amilyen szép (rajz), 
olyan okos kis leány, mert megfogadta és ma már szebb idő van.
A. L. lCP/s éves, I. polg. oszt.
7. Télapó úgy megharagudott leányára, hogy azt mondta: 
Téged most nem eresztelek ki többet, testvéred, a Nyár fog utánad 
következni.
Most is könyörög szegény, de a Télapó nem kegyelmez. 
Leánya megharagudott Télapóra és levágta a szakállát, hogy ne 
essék több hó stb. K. N. 11 éves, 1. polg. oszt.
8. A kedves Kikelet egyszer már megjelent. Gyönyörű zöld 
mennyasszonyi fátyolával elborította a vidéket. Minden olyan szép 
zöld, mint a smaragd kő. Észrevette ezt az öreg Télapó, aki csak 
a fehér színt szereti. Nagyon megharagudott a leányára és elkül- 
dötte ide a Szél barátját. A Forgószél keze nagyon erős volt, 
letépte a zöld fátyolt és hófehér fátyolt tett helyébe.
De hova rejtette el a zöld fátyolt ? Eszembe jutott, hogy Forgó­
szélnek van egy rokona és az Ősz ürfi, biztosan az küldte menny­
asszonyának a fehér fátyolt, mert ő se állhatja a zöld színt stb.
K. I. 13 éves, III. polg. oszt.
9. Hol marad a Tavasz? Biztosan nem készült el a toilettjével. 
Az öreg Nap ez a vén tekergő, lusta, mint a vidéki szabók mind, 
Tavasz kisasszony ruháját március 21.-éré Ígérte. Eljött már április 
és még mindig nincs készen.
Pedig Tavasznak nagyon szép ruhája lesz. Én tudom. Puha, 
üde zöld selyem, még uszálya is van. A ruha mezőkövesdi hím­
zéssel lesz feldíszítve, melyhez minden kis virág hozzájárul a maga 
szimpompájával. A harmatcseppek mint apró gyémántok csillog­
nak rajta.
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Előre örült, mert tudta, hogy mindenki megbámulja ebben a 
a pompás öltözetében. De a ruha nem készült el. Nagy bánatában 
Télapó úgy vigasztalta meg, hogy eljött őt helyettesíteni, ami nekünk 
nem nagyon tetszik. De reméljük, hogy nem sokára a szép Tavasz 
lesz állandó vendégünk. H. M. 121/2 éves, III. polg. oszt.
És így tovább 32. Élvez, aki végigolvassa.
Az iskola eszközei között sok van olyan, ami megöli a kép­
zelőerőt, mert lenyűgözi és kifárasztja az idegeket. Kevés az, ami 
ápolja. Keresnünk kell az eszközöket, amelyek segítségével ápol­
hatjuk és ébrentarthatjuk. Hogy ez milyen gyönyörűség, azt akartam 
a közölt eredményekkel megvilágítani. S még hozzá az ő csodás 
kis ákom-bákom rajzaik, amelyekben minden primitív voltuk mellett 
oly kedvesen domborodik ki a gondolat. Sőt a 4., 5. és 9. számú- 
akhoz készült rajzok valósággal bámulatba ejtenek.
Másnap az a tapadó kékszemű leányka könnyekben úszva jött 
elém. Szekundát kapott valamelyik tárgyból. Faggatom, hogy esett ?
— Játszottunk Tavaszkát, testvérem volt a Nap, én a Forgó­
szél, és annyit kellett fújni, mert sok csúf idő volt, —• és aztán 
álmos lettem.
— Elaludt a könyve mellett, magyarázta később az anyja. 
Eleget mondom én, hogy egy 12 éves nagy leánynak nem való már 
az a sok játszás, de nem fog rajta.
íme ! Oly kevés a megértés. Szegény kis játékos gyermekek, 
akiknek a ti viruló tavaszotokban a komor és élettelen telet kell 
játszanotok, hogy valahogy meg legyenek veletek elégedve.
Panaszkodunk, hogy szegényül a fantáziánk ? Miért nem adunk 
tért az ilyen tavaszi rügyek fakadásának, hisz a mindennapi vál­
tozások és környezet ezerféle anyaggal kínálkozik a fantázia neve­
lésére és ápolására !
Sok pedagógusnál többet tesz ez irányban „Nagyapó", Az 
Üjság vasárnapi számaiban, amely azt a  sok gyermekrajzot hozza ; 
időnkint kérdéseket is ad fel, amelyekre . . .  oly kevesen érnek 
rá Írásban felelni.
Nem lehetne az Írásbeli dolgozatok tárgyait mindig ilyen és 
ehhez hasonló körből venni ?
JOG ÉS VÉDELEM.
320 gyermekbirósági tárgyalás ismertetése.
I r ta  s  a  b u d a p e s t i  jo g i é s  g y e rm e k v é d e lm i o s z tá ly  n o v e m b e r  2 0 -á n  t a r to t t  ülé: sn 
fe lo lv a s ta  Pollacsek Károlyné p á r tfo g ó  t is z tv is e lő .
E ls ő  k ö z le m é n y .
Általános adatok.
A Gyermektanulmányi Társaság megbízásából a fiatalkorúak 
bíróságának 320 tárgyalásán vettem részt. Célom volt képet nyerni 
a bűnt elkövető fiatalkorúak egyéniségéről és erkölcsi minőségéről 
(züllésének fokáról), nemkülönben a külső és belső okokról, amelyek 
őket a bűn elkövetésére vitték.
Vizsgálódásom további tárgyává tettem a fiatalkorúinkat erkölcsi 
szempontból fenyegető veszélyek megállapítását és kerestem a prog­
nózist, melyet a bűnelkövetők egyes csoportjai javíthatóság tekinteté­
ben nyújtanak a létező és létesítendő berendezések, eljárási módok 
és intézmények segítségével.
A bíróság a rendelkezésére álló nevelési eszközök közül alkal­
mazott ezen 320 esetben :
házi fenyítéket . . 11-szer,
karcért.................... 3-szor,
dorgálást . . . . 19-szer,
próbára bocsátást . . 81 -szer,
javítónevelést . 71-szer,
fogházat . . . . . 55-ször.
A fiatalkorúak fogházának is szigorított javítónevelés, nem pedig 
megtorlás a célja a F. B. törvény intenciói szerint. Ennek meg- 
felelőleg előfordult többször, hogy a kir. ügyész indítványával szem­
ben a védő hosszabb tartamú fogházbüntetés kiszabását kérte, vé­
dence érdekében, nem lévén bizalma ahhoz, hogy a vádlott rövid 
időn belül megváltozhatnék.
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A 320 esetről szóló feljegyzések a következő statisztikai adato­
kat nyújtják :
Kor tekintetében :
8 éves . . . . . . . —
9 » . . . . 2
10 n . . . . . . . 5
11 ,, . . . . . . .  12
12 H . . . . . . .  14
13 „ . . . . . . .  21
14 » . . . . . . .  28
15 » . . . . . . . 54
16 „ . . . . . . .  72
17 „ . . . .
,g szerint :
. . . 117
analfabéta . . . .  17
1 osztályt végzett . . .  4
2 » *» . . .  23
3 « n . . .  44
4 n n . . . 111
5 n » . . .  30
6 n » . . .  60
7 yi n . . .  24
8 v. annál több osztályt 13
Intelligencia szerint :
normális..............................—
normálison alul . . . .  48




iz rae lita .................................. 59
Lelkűiét szerint :
feltűnően jó szívű . . .  12
„ gonosz . . . .  5
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Nevelés szerint:
apjánál n e v e lk e d e tt.........................
anyjánál „ .........................
rokonánál v. idegeneknél nevelkedett 
az Áll. Gyermekmenhelyen „
egészen árva v o l t ..............................
törvénytelen s z ü le té s ű ....................
Környezet, szerűit :
Polgári szülőktől származott . . .
iparos „ „ . . .
munkás „ „ . . .
napszámos „ „ . . .
földmives „ „ . . .
cselédtől v. egyéb foglalkozásútól
Foglalkozás szerint :
T a n u ló .................................. 26
t a n o n c .................................. 64
gyári m u n k á s ........................ 31
c s e l é d .................................. 34





foglalkozás nélküli . . .  87
otthon t a r t o t t ........................ 25
Egészségi állapot szerint :
















Szülők, ideg- vagy elmebajosok . . 13-nál
„ a lkoholisták ........................19-nél
apa z ü l lö t t ....................................... 7-nél
szülők testi b a j a .............................11-nél
anyja erkölcstelen életmódot folytat . 3-nál
nővérek erkölcstelen életmódot foly­
tatnak ................................................... 4-nél
testvérek kriminalitása forog fenn . 17-nél
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A felmerült vádak :
Lopás...................................131
s ik k a s z tá s ................................9
veszélyes fenyegetés . . .  4
könnyű testi sértés . . .  6
c s a v a r g á s ..............................77
titkos kéjelgés és lopás . . 74
orgazdaság................................2
csalás..........................................2
kü lönfé lék ................................8
Előzőleg büntetve volt :
Dorgálásra Ítélve . . . .  3
próbára bocsátva . . . .  9
javítónevelésre ítélve . . .  6
fogházra Ítélve.........................16
patronázsban elhelyezve. . 35
rendőrségen büntetve . . 11
hazatoloncolva........................ —
Ezen anyagot züllöttségi fog szerint, illetve a javíthatóság 
szempontjából a következő csoportokra osztottam :
Alaptalan v á d ......................... 8 esetben
gyermeki meggondolatlanság 43 55
egyszeri eltévelyedés . . . . 53 n
többszöri lo p á s ......................... 46 „
könnyelmű hajlam .................... 9 55
fenyegetés................................... 4 55
könnyű testi sértés.................... 6 }>
büntetett előélet.........................
erkölcstelen életet élő leányok
21 55
(titkos kéjelgés).................... 94 55
Abnormisok.............................. 79 55
Táblázatok mutatják az egyes csoportoknak részesedését sta­
tisztikai megállapításaimban.
A biróság elé került 320 eset közül 8 bizonyult semmivel sem 
bizonyított vagy alaptalan vádnak. Bűnösség nem lévén megállapítva, 
ezen vádlottakkal nem foglalkozom.
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Gyermeki meggondolatlanság.
A gyermeki meggondolatlanság esete 40-szer forgott fenn. Ide 
sorozom :
1. a 14 éven aluliaknak pajkosságból elkövetett rendzavarásait, 
mint pl. ablakbetörést, a moziban való lármázást, padrongálást, stb. 
(Ezen esetek a statisztikában nem szerepelnek);
2. máskülönben jó magaviseletű, jó hajlamú, megfelelő kör­
nyezetben élő 14 éven aluliaknak a rokonok vagy velük egy házban, 
lakók kárára, vagy játékszerüzletben elkövetett lopásait ;
3. ugyancsak jó magaviseletű 14 éven aluliak mások be­
folyása vagy bandavezetők hatása alatt elkövetett kihágásait, vagy 
kisebb súlyú egyszer elkövetett bűncselekményeit.
Hogy kisebb rendzavarásra minden temperamentumosabb 
gyerek kapható, ha nincs állandó felügyelet alatt, az nem szorul 
indokolásra.
De túlkomolyan nem veendők a 2. alatt jelzett lopások sem. 
Jóhajlamú gyerekkel is megtörténhetik, mint ahogy megtörtént, 
hogy játékszerüzletben zsebrevágott egy kis babát, vagy hogy szom­
szédja padlásáról elvitt egy használatlanul ott heverő szánkót, amikor 
éppen nagyon csábitóan fehérlettek körülette a hófedett dombok, 
— sőt ha egy gyerek valamely túlerős vágy hatása alatt elcseni 
anyjának vagy hozzátartozójának egy-egy kis értéktárgyát vagy kis- 
pénzét, még az sem ok arra, hogy bűnös hajlamaiban higyjünk, 
vagy hogy jövőjében kételkedjünk. A meggondolatlanul elkövetett 
lopásnak váratlan hatása, a magára zúdított harag, megfelelő bün­
tetés rendszerint elég arra, hogy az ily gyermek magába szálljon, 
tettét megbánja, és hasonló kisértésnek ne engedjen ismét.
Bár pszichológiailag nem kevésbé érthetők, mégis komolyabb 
aggályt kelthetnek a 14 éven aluliaknak bandavezetők hatása alatt 
elkövetett kihágásai és lopásai. Kiszámíthatatlan ugyanis, hogy az 
ilyen „vezetők“ szuggesztiója meddig terjed. Láttuk például, hogy 
egy élénk fantáziájú idősebb pajtás rábírt polgári családból szár­
mazó jóravaló kis tanulókat, hogy házuk pincéjébe betörjenek, hogy 
ilykép megszerezzenek kirándulásra szükségesnek vélt edényeket; 
láttuk más esetben, hogy ugyancsak jóhajlamú gyerekek ilyen pajtás 
hatása alatt „rablóhadjáratra“ indultak a Bakonyba. A szükséges 
felszerelés megszerzése céljából mindegyik meglopta szüleit. Vittek 
magukkal revolvereket, csákányt, baltát, sátorvásznat, bográcsot,.
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élelmet. Elindulás után 24 órával a rendőrség az útban lévő kis 
bandát kézrekerítette, úgy hogy nagyobb baj nem származott a 
kalandból. De gondoljuk csak meg, hogy mennyi gátlás leküzdését 
igényli egy jófajta gyermekben már e csekély súlyú vállalkozás ke­
resztülvitele is. A „Ne Lopj“ szigorú parancsát, a szülőknek oko­
zandó aggodalmat, az iskolában várható büntetést : mindezt elfelej­
tette velük a „vezető“ szuggesztiója, a fantasztikus terv keresztül­
vitelének vágya.
Láttunk azonban a felsoroltaknál sokkal veszélyesebb társu­
lásokat is, igy a 15 éves Zs. által szervezett „Zigomár“ bandát.
Számítva keresési ösztönükkel és regényes hajlamukkal, Zs. 
addig jó viselkedésű gyermekeket nagy furfangossággal, lassan, rend­
szeresen hálójába kerített. A vásárcsarnokok elé állította őket, kosa­
rakat hazavinni és igy pénzt keresni. A keresett pénz közös kasszába 
jutott és egyenlően osztódott fel, ami persze a kisebbeknek előnyt 
jelentett. Így nyerte meg a gyermekek bizalmát ; terveibe csak 
azután, hetek múlva lassankint avatta be őket. Amikor pedig bele­
vitte volt már tolvajlásokba, akkor fenyegetésekkel kényszerítette 
őket titoktartásra, a társaság mellett való kitartásra. Valóságos tol­
vajszövetség volt, melynek ő volt az elnöke, melynek volt tiszti­
kara, voltak alapszabályai, volt kézinyomdája. Védőszentjük Zigomár, 
a híres mozi rabló hős volt. Nevének első betűje, egy nagy „Z“, 
képezte bélyegzőjüket, azzal sütöttek bélyeget a Ludovica kert azon 
fájára is, mely alá esténkint elásták zsákmányukat. Minden este 
más-más tag őrizte az elásott kincset.
A társaság célja pénzszerzés volt, ennek módja : kabátlopások 
iskolában, zsebmetszés moziruhatárban, tolongásban, naiv vidékiek 
kifosztogatása, stb. A társaság 6 hónapon keresztül működött. Csak 
amikor az elnök és a titkár egy ízben a szerzett pénzt megtartották 
és azt nem az alapszabályokban megállapított kulcs szerint osztották 
el, árulta el a bandát egyik megrövidült tagja.
Hogy vájjon az itt szerepelt gyerekek, kik oly hosszúidon át 
voltak rossz befolyásnak kitéve, visszavezethetők-e még a jó útra, 
nagyon kérdéses.
Egyikük, a „titkár“, egy kiválóan kedves, okos, tehetséges 
gyermek, a tárgyalás után 3 hónappal, amikor már megmentettnek 
véltük, (más iskolába kerülvén, régi pajtásaitól elszakadt, az „elnök“ 
javítóban volt), szüleitől megszökött és saját szakállára új bandát 
szervezett.
Az eddig leírt romantikus alapon keletkezett bandákon kívül
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megismerkedtünk olyanokkal is, amelyek kezdettől fogva tisztán 
tolvajlások céljából szerveződtek. Ezeknek vezetői, gyakran már 
javítóból, fogházból kikerült fiatatkorúak, szívesen használnak fel 
segítségül 14 éven aluli gyermekeket. Amennyiben külömben jó maga­
viseletű gyermekekről van szó, akik előre megfontolt szándék nélkül, 
az alkalomnak engedve először csatlakoztak az ilyen bandához, 
züllötteknek még nem kell őket tekinteni, és még a „gyermekkori 
meggondolatlanság“ csoportjába sorozhatok. A „többszörös lopás“ 
csoportjában fogunk találkozni a 14 éven aluliak közűi azokkal, kik 
e lelketlen csábítók hatalma alól felszabadulni nem tudtak.
Látjuk, hogy a fiatalkorú bandavezetők mily súlyos veszélyt 
jelentenek felügyelet nélküli gyermekeknek. Ezért a bandákhoz való 
csatlakozás legcsekélyebb súlyú esetében is pártfogó kirendelése 
mutatkozik szükségesnek, kinek gondja legyen arra, hogy a gyermek 
csábítójának befolyása alul felszabaduljon. Ha csábítója vele egy 
házban, vagy közeli szomszédságban lakik, lakásváltozást kell köve­
telni a szülőktől. A szülők sajnos gyakran oly indolensek, hogy ezt 
ki kell náluk erőszakolni. Többször hallottam szülők panaszát, 
„hiába ügyelek rá, hiába büntetem, amikor a házban annyi rossz 
gyerek van, aki elrontja“, de azt a természetes következtetést, hogy 
ott kell hagyni a házat, nem vonják le.
Nem érdeknélküli annak megállapítása, hogy a város egyes 
házaiból feltűnően sok gyerek kerül a bíróság elé, nevezetesen : 
Örömvölgy-u. —., Hársfa-u. —., Nefelejts-u. —., XIII. számú 
ház, Váci-út —., Vaskapu-u. —., Csengeri-u. —., Felsőerdősor —. 
Megelőzni a gyermekek rossz társaságba való keveredését csak úgy 
lehet, ha rendszeres, megfelelő foglalkozást biztosítunk nekik és 
különösen, ha gondoskodunk, hogy szabad idejükben megfelelő 
szórakozásuk legyen.
Az iskola ad megfelelő munkát, sőt amelyik napközi otthonnal 
van egybekötve, (szerencsére ez az intézmény nálunk kifejlődőben 
van), az kellő szórakozást is nyújt a gyermek szabad idejében.
Ámde az iskolakötelezettség megszűnik a 12 éves korral. Ta- 
noncoknak 14 éven aluliakat rendszerint nem szerződtetnek. Voltak 
egyenesen ettől eltiltó ipartestületi határozatok is. Bár ezek törvény- 
elleneseknek mondattak ki, gyakorlatban mégis tovább is fennállanak. 
Ekkor 12 és 14 év között, vagy egészséget rontó gyári munkára 
vannak tehát szorítva, vagy az utcára vannak kitaszítva. Pálya­
udvarokon, vásárcsarnokok előtt igyekeznek keresményre szert tenni, 
mint boyok, kifutók, újságkihordók, állandóan az utcán tartózkodnak.
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Itt vár rájuk rossz társak csábítása, pénzért megszerezhető örömök 
kísértése, az elsiklás ezer veszélye. Ezalatt a két év alatt ismer­
kedik meg az utca gyermeke a fáradság nélküli pénzszerzés sok­
nemű módjával, ezalatt a két év alatt tanulja megszeretni az ellen­
őrzés nélküli életet, később nem hajlandó többé az ily gyerek az 
egyszer megkedvelt szabad életet az iparostanonc kitartó munkát 
igénylő életével felcserélni. Mesterséget nem tanult, nem tud semmit, 
marad tovább az utcán, rossz társaságban előbb-utóbb elzüllik teljesen.
Az iskolakötelezettség meghosszabításánál, vagy tanoncokat 
kiképző iskolák felállításánál alig van sürgősebb feladatunk a fiatal­
korúak bűnözésének megelőzése szempontjából.
Fontosnak tartom továbbá játszó- és sportterek megnyitását a 
proletár gyerek számára, hogy ilykép lekötve érdeklődésüket távol­
tartsuk őket lelkűk megrontóitól, a szenzációs mozi, a vurstli, a 
korcsma, a hazárdjáték veszélyétől.
New-York törvénye vétség miatt bünteti a 16 évnél fiatalabb 
gyermek szüleit, illetve gondozóit, ha a gyermek felnőtt kisérő 
nélkül jelenik meg színházban, mozgóban vagy más nyilvános mu­
latóhelyen. De az ilyen tiltórendszabályoktól nem szabad sokat várni. 
Hiába tiltjuk el a gyermekeket valamely élvezettől, ha nem gondos­
kodunk, hogy szórakozás utáni jogos vágyuk kellő kielégítést nyerjen, 
ezzel csak azt érjük el, hogy egyik tiltott élvezet helyett másik 
után jár az eszük.
Nincs jogunk feltenni, hogy önmaguktól meg fogják találni a 
helyes útat. Segítsük őket, irányítsuk vágyaikat, ne vegyünk tőlük, 
adjunk nekik. Tereljük érdeklődésüket sportra, nyissunk nekik könyv­
tárakat, igy vonhatjuk csak el lélekrontó, bűnre csábító élvezetektől.
Hogy szórakozás utáni vágy a bűnre vezető motívumok közt 
széles helyet foglal el, az kétségtelen, bár a gyermek maga nincs 
ennek tudatában. A bíró által gyakran feltett kérdésre : „miért kö­
vetted el a bűncselekményt“, tiz eset közűi kilencben hallgatás 
a felelet. Erről nem akarnak, de nyilván nem is tudnak a gyerme­
kek nyilatkozni, nem lévén maguknak sem tudatukban az, hogy a 
sok rájuk ható ok közűi melyik volt az, mely a bűnelkövetésre 
vitte. Az erre vonatkozó ritka feleletek rendszerint hazugak, ilyenkor 
a gyerekek célja, magukat tisztára mosni, társaikat csábítással 
vádolni. így egy 16 éves fiú, ki 11 és 13 éveseket betöréses lo­
pásra vitt, makacsul megmarad a mellett, hogy ő a kicsinyek áldo­
zata, akik viszont őt vádolták a kezdeményezéssel.
Javíthatóság tekintetében a prognózis az ezen csoportba tar-
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tozókra nézve a legjobb és csakis önmagát vádolhatja a társadalom, 
ha ezeket magának megmenteni nem tudja. Ezekre nézve nyílik az 
államnak és a társadalomnak legtágabb tere a bűnözést megelőző 
működésre.
Részletes kimutatás.
A 43 gyermekcsinyt elkövető között volt életkor szerint :
fiú leány
—9 éves . . . 2 —
10 , . . 1 —
n  „ . . 4 —
12 „ . . 9 —
13 „ . . 9 4
14 „ . . 14 1
Iskolai képzettségük kimutatása : 
0 osztályt végzett
fiú leány
1 - 2  „ » 1 —
3 . n 9 —
4 » n 1 4
5 n 2 1
6 »j 7 —
7 . » 12 —
8 „ » 6 —
Intelligenciája mind a 43-nak normális.
Nevelési körülmények :
Budapesten nevelve . . . 36
Vidéken „ . . .  7
Szüleinél „ . . .  38
Anyjánál „ . . .  3
Rokonoknál „ . . .  1
Menhelyen „ . . .  1
Árva „ . . .  2
Házasságon kívül született . 1






Társadalmi környezet szerint volt :
Polgári származású . . .  9
Iparos gyermek . . . .  9
Munkás „ . . . .  14
Napszámos gyermek . . .  10
Földmives ...................  1
Cseléd „ . . .  —
Foglalkozás szerint volt :
T a n u ló ................................... 18
Utcai foglalkozású . . .  8
M unkanélküli.......................... 4
Tanonc . . . . . . .  4
M u n k ás.................................... 8
Otthon tartózkodó . . .  1
Egészség szerint : mind a három egészségesnek látszott. Örök­
letes terheltség : egyiknél sem volt kimutatható. Fölmerült vád mind 
a 43-nál: lopás volt.
Hozott ítéletek :
Próbára bocsájtás . . . . 4
D orgálás.................... . . 4
Házi fenyíték . . . . . 9
K arcer......................... . . 3
Vádelejtés.................... . . 23
Előzőleg büntetve egyik sem volt.
E statisztikában nem szerepel a lármázással, rendzavarással 
vádolt 20—30 gyermek s a zöldséglopáson résztvett 6 gyerek. A 
Zigomár-bandának csak 2 főcinkosa szerepel benne.
Az egyszeri eltévelyedés esetei.
Az egyszeri eltévelyedés csoportjába sorozom :
1. a rendes foglalkozást űző, rendszeresen dolgozó, olyan 14 
éven felülieket, kik mások biztatása nélkül hirtelen kínálkozó alka­
lomnak engedve lopást követtek el, kik ellen azonban sem a lopás 
elkövetése előtt, sem azután, panasz nem volt. A kisebb cseléd­
lopások is ide sorolhatók.
Ezen csoportba kellett, mint látni fogjuk, sorolnom egy tárgyi 
tényálladék szerint nagyon súlyos esetet is : A 15 éves B-ét. 
Rendes szülők gyermeke, a háború kitörése óta bankszolga. Egy
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bank részéről 17.f^^K felvételével volt megbízva. B az összeggel 
megszökött ; az kétségtelen volt, hogy előre megfontolt cselekmény 
nem forgott fenn. Szegedre akart utazni, de mielőtt odajött volna, 
a pénzt ellopták tőle. Mily nagy lehetett izgalma, ha ez megtörtén­
hetett vele.
Züllöttségi fok és javíthatóság szempontjából nincsen lényeges 
kíilömbség' ezen eset és az egyszeri eltévelyedés fentemlített más 
esetei között. Hogy nagyobb összeg volt az, amely elvette a fiú 
eszét, nyugodt gondolkodását, eléje varázsolva egy pillanatra minden 
vágyának teljesülését, azt enyhítő, nem pedig súlyosbító körülmény­
nek kell venni.
Szerintem súlyos hiba terheli a bankot, mely a fiút ily nehéz 
kisértésnek tette ki éppenséggel a pubertás veszélyes korában ; mint 
ahogy súlyos hiba terhel egy más pénzintézetet a következő esetben, 
N esetében, mely ugyan nem tartoznék szorosan véve az első 
eltévelyedés csoportjába, mert a fiú ellen korábbi apró eltulajdonítás 
gyanúja merült fel.
A fiú 15 éves, 30.000 K volt rábízva, mely összegből 2000 
koronát elsikkasztott. Ezért került a fiatalkorúak bírósága elé. A 
megszerzett információ szerint a fiú jó hajlamú, bűnös szenvedélye 
nincs, rendesen élt és valószinű, hogy régebbi kis eltévelyedését 
soha komolyabb bűn nem követte volna. De ilyen gyerekre rábízni 
ily óriási összeget, egyszerre 30.000 koronát ! „Egy pillanatban 
eszembe jutott, felvettem a rámbízott pénzből 2000 koronát. Rögtön 
megbántam. De akkor már nem mertem bevallani Postán akartam 
visszaküldeni a banknak az összeget, de 2 óra után a posta zárva 
volt“. Ezeket mondta a tárgyaláson, roppant izgalomban, sirva, 
egész testében remegve a szerencsétlen fiú.
Igaz, a bankszolgák nagyrésze hadbavonult, de ez sem szabad, 
hogy ok legyen arra, hogy fiatal fiúkat törvény elé állítsunk, hogy 
15 éves korukban felhasználjuk oly szolgálatokra, melyek csak a 
megállapodott ember ellentálló képességével bíró egyénre bízhatók. 
A háború nem tette ellentállóbbakká a 15 éveseket. A háború nem 
jogosít fel arra, hogy megterheljük oly felelősség súlyával, melyről 
jól tudjuk békében, hogy el nem bírják. Tudományos kutatás ered­
ménye, „hogy a belátáshoz legszükségesebb szervek, az associáció- 
nak az alapjait alkotó idegrostok, csak 19—20 éves korban érik el 
teljes fejlettségüknek fokát“ (dr. Ranschburg). Kétségkívül az élet 
tapasztalatokon kívül a tudományos kutatásnak ez eredménye volt 
irányadó a 18 éves kornak, mint a büntetőjogi „fiatalkor“ felső
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határának megállapításánál. Ezt az álláspontot tegyék magukévá a 
pénzintézetek is.
Azért foglalkoztam bővebb^ ezekkel az esetekkel, mert 18 
éven aluliaknak túl nagy kisértésbe való vitelét, a fiatalkorúakat 
veszélyeztető körülmények közé kell sorolnunk, melyektől meg kell 
óvni a fiatalkorúakat.
2. A rendes foglalkozású rendszeresen dolgozó elég jó kör­
nyezetben élő 14 éven felüliek közűi azokat, kik züllött társak által 
lopásban vagy betöréses lopásban való egyszeri részvételre ragad­
tatták el magukat.
Fejlettebb értelmű, iskolát látogatott fiúkról lévén szó, kik az 
erkölcs alapelveivel tisztában vannak, a rossz társaságba való keve­
redés már önmagában véve bajra utal. Kevés esetben és csak a 
könnyebbekben tapasztaltam, hogy jó hajlamú, jó környezetben élő 
normális eszű és egészséges idegzetű fiúk engedtek volna rossz 
társaság csábításának. A buták, betegesek, gyönge idegzetűek és 
ezen elmebeli fogyatkozásuknál fogva nehezen keresők azok, kik 
nincsenek eléggé vértezve ja csábítással szemben. Megközelíthetők 
ezenkívül a rossz társaságba, a véletlenül szerencsétlen viszonyok 
közé került fiatalkorúak is.
Gyakran halljuk a fiatalkorúak részéről a panaszt :
„Mesterem (vágj'' munkavezetőm) ütött, vert, nem bírtam to­
vább, ott hagytam a munkát, nem volt miből élnem, azért loptam“. 
Igaz, hogy vádlottaink állításai nem feltétlenül megbízhatók, mégis 
az ilyen panaszok a legszorgosabb utánjárást igénylik. Ki kell ku­
tatnunk, hogy a mester vagy munkavezető hogy bánik többi fiatal­
korú munkásaival. A mester információjának nem szabad egykönnyen 
hitelt adnunk, mert ha hiba terheli, saját érdeke követeli meg, hogy 
a fiúról rossz információt adjon. Ily mód könnyen tévesztheti meg 
a pártfogót és közvetve a biróságot is. Éppen- az önérzetes és 
érzékeny gyerek, tehát a fiúk java az, mely a brutálitásnak ellene 
szegül és ily módon jövőjére végzetessé válható veszélyekbe 
sodródik.
Az ezen egyszeri eltévelyedés csoportjába sorozott fiatalkorúak 
különös figyelmet és gondosságot érdemelnek, mert javíthatóság. 
tekintetében kedvező prognózist nyújtanak. Testileg vágy szellemileg 
gyöngébbekről, labilis egyensúlyúakról vagy szerencsétlen viszonyok 
közé kerültekről lévén szó, kívánatos, hogy ahol az illető serdületlen 
környezete biztosítékot nem nyújt arra nézve, hogy az eltévelye- 
dettet kellő felügyeletben, támogatásban fogja részesíteni, lelkiisme­
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retes pártfogó támogatásában részesüljön, ki védencét kisértéstől 
lehetőleg ment pozícióba segítse, egészségét és idegeit kímélő mun­
kához juttassa, a butát pedig tanácscsal támogassa.
Részletes kimutatás.
Az 53 egyszeri eltévelyedésben részesnek kora és neve :
fiú leány
14 éves . . . . 2 —
• 15 « . . .  . 10 3
> 6 .............................. 7 8
1 7 ..................... 17 6
összesen 3 6 17
Iskolázottság szerint :
fiú leány
1—2 osztályt végzett 2 3
3  „ „ 4 2
4 n n 11 4
& v » 4 3
6  „ „ 11 2
7 - 8 2 2
Intelligencia és lelkűiét mind az 53-nál normális
A nevelés körülményeire nézve:
Budapesten nevelve . 3 6
Vidéken „ 18
Szüleinél „ . 41
Apjánál „ 2
Anyjánál 7
Árva „ . 3
• Rokonoknál vagy idegenek
nél nevelt. . . 2
Menhelyen nevelt . 1
Házasságon kívül született 5
Vallás szerint volt : fiú leány




Társadalmi környezet szerint volt :
fiú leány
Polgári származású 1 —
Iparos gyermeke . 9 4
Munkás „ . 1 6  5
Napszámos „ . 1 1  —
Földmi vés „ . — 8
Foglalkozás szerint volt :
T a n o n c ...................................17
M u n k ás.................................... 7
Segéd......................... ....  . 4
Utcai foglalkozású . . .  5
Bank szo lg a ............................... 3
Otthon tartózkodó. . . .  4
C s e l é d .................................... 8
Elárúsítónő............................... 3
Egészség szerint: 2 beteges, 
séges volt. Örökletesen terhelt volt 
A fölmerült vád szerint volt





Dorgálás . . .
Próbára bocsájtás 
Javító intézetbe . 
Fogház büntetésre 
Vád elejtése . .
Halasztás . . .
Előzőleg büntetve egyik sem volt.















A többszöri lopás elkövetői között találjuk elsősorban :
1. az elhanyagolt nevelésű, magukra hagyatott, az utcára 
szorított gyermekeket, kik jó hajlam mellett is felügyelet híjján, rossz 
társaság, bandavezetők befolyása alatt lettek szokásos tolvajokká.
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E csoportba sorozott 41 fiatalkorú közül:
10 utcai foglalkozást folytatott (boj, kifutó, újságkihordó, tej­
kihordó) ;
10 munkanélkül lézengett, hol pályaudvarokon, hol vásárcsar­
nokok előtt apró keresmény után járva ;
10 alkalmi munkás volt, szolga, napszámos, hol munkában, 
hol munkanélkül.
Az ilynemű foglalkozásokhoz 12 és 14 éves korukban kény­
szerülnek, amikor, amint már említém, iskolába már nem járatják, 
tanoncoknak rendszerint még nem szerződtethetik. Hogy szüleiknek 
ne essenek tovább terhűkre, az említett módokon kénytelenek ke­
nyerüket megkeresni. Nagyon gondos szülők, különösen jóhajlamú 
gyermekeiket még az ilyen foglalkozás mellett is képesek némiképen 
megóvni az utca veszélyétől, képesek rossz befolyásokat ellensúlyozni ; 
de ahol a gyerekek a rosszal szemben csekélyebb ellenállóképes- 
ségűek, és ahol szüleik nem érnek rá velük törődni, őket ellen­
őrizni, ott a rendszeres foglalkozás nélkül eltöltött ily két év eldönti 
a gyermek sorsát, még pedig a rossz irányban. Valóságos társadalmi 
baj a gyermek kiképzésében beálló ez a hézag. Nem győzök eléggé 
rámutatni a haszontalan munkával eltöltött ezen két év veszélyére,, 
mely jó és rossz iránt legfogékonyabb korban éri proletár gyerme­
keinket.
Ha ezek a gyermekek még idejekorán kerülnek el az utcáról, 
szabadulnak fel b^^en  megrögzött társaik mételyező hatása alól, 
megfelelő javitónevelés, rendszeres munkára való szoktatás, még a 
társadalom hasznos tagjaivá nevelheti őket.
Más megítélés alá esnek :
2. a rossz hajlamú, örökletesen terhelt (szülők alkoholizmusa, 
idegbaja), buta, beteges gyermekek. Mindezen belső szervezeti okokból 
kriminalitásra hajlóknak átalakítása sokkal nehezebb feladata lesz a 
javítónevelésnek, mint az elébb tárgyalt fiatalkorúaké, kiket külső 
véletlen körülmények sodortak a bűnös életmódba, kiknél nem ellen­
állhatatlan kényszer, nem megértésre való képtelenség áll minden 
belátásnak útjában, kiket nem beteg, fáradt, munkára képtelen test 
hajt a pénzszerzés könnyű módjára.
Kifejezetten rossz hajlammal, vagy ami ezzel egyetértelmű, 
ellenállhatatlan kényszerrel állunk szemben például a 13 éves in­
telligens polgári családból származó nagyon okos Sz-nél, a már 
említett „bakonyi robinzonád“ tervezőjénél.
Bár otthon jó testvérek között élt, nem szenvedett szükséget
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semmiben, az iskolában (3-ik polgáriba járt) jóravaló pajtások között 
nevelkedett, mégis kisgyerek kora óta lop, ahol csak szerét ejtheti. 
Az iskolában adósságokat csinált, társaitól kölcsönkért könyveket 
elzálogosított, majd szülei tudta nélkül az iskolából kimaradt, hóna­
pokon keresztül az utcákon csavargott, és amikor mint cserkész a 
Vöröskereszt szolgálatába állott, elsikkasztotta a betegektől bevásár­
lás végett rábízott pénzt.
Társadalom ellenes tetteire csak ellenállhatatlan kényszer, azaz 
rossz hajlam vihette a gyereket, mert hiszen nem forgott fenn se 
nyomor, se rossz társaság hatása, mely magatartását különben meg­
magyarázhatná.
Egy másik esetben egy szegény, özvegyen maradt mosónő 
12 éves leányáról van szó. Anyja nem tarthatta gyermekeit valami 
jól, szorgos felügyeletet nem gyakorolhatott, de idősebb fiából mégis 
rendes munkást nevelt és egy kisebb leánya ellen nem merült fel 
soha panasz. Mariska azonban kicsi kora óta lopott, tanulóleánynak 
adva, sehol megmaradni nem akart, egyik helyen lopott. Anyja 
albérlőit is meglopta elég nagy összegek erejéig (40—80 korona). 
Eltulajdonított ékszert és azt elzálogosította. Az ily módokon szer­
zett pénzt kis társnőkkel költötte el, kiket nyalánkságokkal meg­
vendégelt, saját költségen moziba vitt.
Rossz társaság itt sem volt megállapítható, sőt Mariska volt 
a csábító. Ő csalt „gavailérságával“, különbegjó viselkedésű gyere­
keket moziba, csavargásra, dologtalanságra. Valóságos réme volt a 
környékbeli szülőknek, kik gyermekeiket féltették tőle. Az ily gyer­
mek rossz hajlamainak leküzdésére nem lesznek elegendők a ne­
velés megszokott módszerei.
Nehezen nevelhetők, súlyos degeneráltságuknál fogva, alkoho­
lista szülőknek többszöri lopást elkövetett gyermekei is. A szerve­
zetüket már csirában ért károsulásokhoz. hozzájárulnak a rombo­
lások, melyeknek idegrendszerük közvetve van kitéve szüleik alko­
holizmusa miatt. Otthonuk pokol : ebből menekülni igyekeznek az 
utcára, bárhová, bárkihez. Sajnos, rendesen rossz társaságba, később 
korcsmába kerülnek.
A javítónevelésre ítélt I. sok keserűséggel beszélt a tárgya­
láson is ittasan megjelent apjáról. „Mindig részeg, mondotta, a ház­
ban soha, kiskoromban sem tűrt meg, tanulni nem engedett, mes­
terségre nem taníttatott, mindig veszekedés, verekedés volt otthon“. 
A 16 éves fiú nem tanult semmit, gyönge testalkata mellett, mint 
napszámos dolgozik, ha ugyan akad munkája, ha nem akad, atyjától
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való félelmében az utcára, korcsmába menekül, már ő is kezd ital­
hoz szokni, ilymód halmozva a teljes zülléshez, elfajuláshoz vezető 
okokat.
Ribot szerint alkoholisták utódai tízszer hajlandóbbak bűn- 
cselekmény elkövetésére, mint egészséges szülők ivadékai.
3. A testvérek rossz példája, a szülők bűnre való tanítása az 
általam megfigyelt gyermekek közűi hatot nevelt szokásos tolvajjá. 
Lopások ügjms elkövetése környezetükben virtus, hazugsággal való 
ügyes kimászás, ha bajba jutottak, erény.
Az ilyen nevelés egy sikerült példányát mutatom be a követ­
kező esetben. A 13 éves A. anyja meghagyásából a „családi tűz­
helyet“ állandóan ellátta épülő felben lévő házak telkein lopott fával. 
Iskolában a fogasról egymásután két értékes kabátot, még tanítónő­
jétől is, kisebb értékű tárgyakat lopott : ceruzákat, tollakat, stb-t. 
A lopásokat kutató pártfogó tisztviselő megtévesztésére a kisleány 
valóságos komédiát játszott el. Hogy iskolából való kimaradását, 
dologtalanságát kimentse, egy külön e célra kölcsönkért csecsemőt 
mutatott be nejfi kis öccseként, kit anyjának távollétében neki köte­
lessége dajkálni. Szánalom ébresztése céljából azt hazudta, hogy a 
család összes keresete hetente 8 korona, mást mint krumplilevest 
sohasem esznek, holott valójában a család összes tagjai (9) jól 
keresnek, a család aránylag jól él.
Vájjon fogékony lesz-e az ilyen, zsenge kora óta, rossz be­
folyásnak kitett gyermeki lélek a jónak befogadására ? Csakis akkor 
lehet erre némi remény, ha elég korán kerül javítóintézetbe és 
később is távol tartható a környezettől, melybe beleszületett.
Az abnormisokkal, kik elég sűrűn szerepelnek a szokásos tol­
vajok közt, külön fogok foglalkozni.
Részletes kimutatás.
A többszöri lopással vádoltak (kizárólagosan fiúk). Szám-
szerint 46-an. •
Kor szerint : 10 éves 4
12 . . 5
13 „ 1
14 „ . . 3
15 „ 7
lö , • • 9
17 „ . . 17
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Iskolázottság szerint : 0 osztályt 1 végzett
1 -2 3 »
3 „ 7 »
4 „ 20 W
5 7
6 „ 6 »
7 - 8  „ 2 »
Intelligenciáját tekintve :
normális v o l t .................... 35
átlagon felüli vol t . . . . 3
„ aluli „ . . . . 5
Lelkűiét szerint volt :
feltűnően jó szívű . . . . 1
„ gonosz . . . 1
Nevelési körülményeire nézve :
Budapesten nevelve . . . . . . 41




Apjánál, anyja nélkül nevelve . . 2
Anyjánál, apa . 3
Rokonoknál vagy idegeneknél nevelve 5
Menhelyben nevelve . . . . . 3
Bűnpártoló környezetben nevelve . 3
Házasságon kivül született . . . 3
Társadalmi környezetét tekintve :
Polgári származású . . . 2
Iparos gyermeke . . . . 2
Munkás „ . . . . 20
Napszámos „ . . . . 21






T a n u ló .............................. _ü
'fanon c .............................. 5




M u n k ás.....................................6
Napszámos................................5
M unkanélküli......................... 11
Egészségi állapotuk szerint :
Kimutathatóan beteges 4
„ ideges 1, a többi egészségesnek látszott.
Örökletes terheltség 8 esetben volt kimutatható még pedig :
Szülők id e g b a ja ......................... 2 esetben
„ alkoholisták.................... 2 „
Testvérek züllöttsége . . . . 4 ,
A fölmerült vád mind a 46-nál lopás volt. 
A hozott ítélet :
Dorgálás.............................. 6
Próbára bocsájtás . . . . 11
Javító................................... 9
Fogház .............................. 12
Házi fe n y íté s .................... 2
V ád ele jté s ......................... 3
f * H a la s z tá s ......................... 3
Előzőleg büntetve egyik sem volt.
A többszörös lopással vádolt leányok egyúttal erkölcstelen
életmódot folytattak s így ott szerepelnek.
Kriminalpedagógiai intézet. |
Kármán Elemér erzsébetfalvai járásbíró, a fiatalkorúak bírája, 
kriminálpszihológiai író buzgó fáradozására az Erzsébetfalvi J. B. 
Pártfogó Egyesület Erzsébetfalván kriminalpedagógiai intézetet léte­
sített, mely nagy koncepciójánál, gondos megalapozásánál fogva 
gyermekbiróságunk és általában egész gyermekvédelmünk tökélete­
sítése számára szép perspektívát nyit. Midőn a kriminalpedagógiai 
intézet tervezetét leközöljük, nem állhatjuk meg, hogy őszintén 
érzett örömünket ki ne fejezzük amiatt, hogy e bennünket is oly 
közelről érdeklő, nagy fontosságú intézményt létesíteni sikerült. A 
Kriminalpedagógiai Intézet munkásságától értékes eredményeket vá­
runk. Társaságunk tudvalevőleg a fiatalkorúak bírósági ügyével be­
hatóan foglalkozik. A gyermekbíi ósági tárgyalásokon kiküldöttjeink­
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kel képviseltetjük magunkat, kik a tárgyalásokról vezetett feljegy­
zéseiket rendelkezésünkre bocsátják. Ezekből, valamint a próbára 
bocsátott és pártfogás alá helyezett fiatalkorúak pártfogóinak tapasz­
talatai alapján megállapíthattuk, hogy a gyermekbírósági tárgyalások 
alapján a gyermek jövőjét illető döntések, bár e tárgyalások mindig 
a legnagyobb gonddal, körültekintéssel s az ifjúság iránti mély ér­
zéssel folynak, sok esetben nem vezetnek eredményhez.
E sikertelenség egyik okát, mint azt Kármán Elemér dr. az ő 
tervezetének bemutatása alkalmával is hangsúlyozta, nem a bírás­
kodás hézagosságában, hanem magának a gyermekbírósági intéz­
ménynek meg nem felelő szervezetében kell keresnünk. Az eljáráshoz 
ugyanis nincsenek meg azok a szükséges előfeltételek, amelyek biz­
tosítanák a pszichológiai, pszichopathológiai s ami ezzel együtt jár, 
a pedagógiai szempontok érvényesülését. Csak a gyermek egyéni­
ségének lélektani, pathológiai s lélekfejlődéstani megismerése nyújt 
szilárd alapot a bíró Ítéletéhez. E nélkül sötétben tapogatódzik a 
bíró. Több pszichológiát és pedagógiát tehát a bírói eljárásba ! Hang­
súlyozza a tervezet készítője és e kívánságát magunk is készséggel 
aláírjuk. f
Azonban a gyermekbíráskodásnak ily értelemben való meg­
változtatása csak egyik célja a tervezetnek. Hogy ezenkívül mily 
gazdag munkakört ölel fel, azt a célkitűzésből láthatjuk. Kitűnik 
ebből, hogy itt egy alaposan átgondolt, következetesen felépített 
kriminalpedagőgiai, gyermektanulmányi és gyermekvédelmi rend­
szerrel van dolgunk.
Örömmel üdvözöljük az új intézetet, amely a külföldi hason- 
nemű intézetek között is egyedül áll a tekintetben, hogy a gyermek- 
tanulmányi szempontokat öntudatosan és mélyrehatóan öleli fel s 
szervesen kapcsolja össze a gyermekvédelmi s büntetőjogi intéz­
kedésekkel. Hatni akar a gyermekre, a társadalomra, a bírósági 
személyzet működésére s mívelni akarja a tudományt. Kívánjuk, 
hogy sikerüljön a megalapítóknak a mai nehéz időkben is legyőz­
niük a kezdet nehézségeit és sikeres működésükkel hasonnemű 
intézetek keletkezéséhez alapul szolgálniok.
A kriminalpedagőgiai intézet célja.
A Kriminalpedagőgiai Intézetet az „Erzsébetfalvi Fiatalkorúak 
Bíróságának Pártfogó Egyesülete“ állította fel és az egyelőre a 
fiatalkorúak bíróságának helyiségében, valamint az egyesület által 
bérelt helyiségekben van elhelyezve.
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Az intézetet dr. Kármán Elemér, a fiatalkorúak bírája vezeti, 
tisztviselői és tagjai mindazok lehetnek, akik jogászi, orvosi vagy 
tanügyi pályán működnek és a fiatalkorúak bíróságának kérdéseivel 
gyakorlatilag és tudományosan is foglalkozni óhajtanak.
Az intézet célja : a fiatalkorúak bírósága mellett felmerülő bűn­
ügyi és pedagógiai teendőknek a modern kriminalistikai és peda­
gógiai tudomány elvei szerint való elvégzése, és másfelől az itt 
szerzett tapasztalatoknak tudományos eszközökkel és módszerekkel 
való feldolgozása ; célja egyúttal a fiatalkorúak feletti bíráskodás 
alapját szélesebb és az életből vett alapra emelni, azt a valósághoz 
közelebb vinni és ez által a fiatalkorúak feletti bíráskodást, valamint 
az elhanyagolt és bűnös fiatalkorúak nevelése iránti érdeklődést és 
hozzáértést fokozni. Célja végül az intézetnek ezen az alapon olyan 
egyéneket képezni ki, akik hivatásszerűen fognak foglalkozni a 
fiatalkorúak bíróságainak, valamint a javító- és nevelő-intézetek 
gyakorlatával.
Az intézet egyes részei a következők :
A) Gyakorlati rész.
I. Általános gyermek- és fiatalkorú-védelem. Az intézetnek, ez 
a része az általános vezetés mellett foglalkozik a bíróság elé kerülő­
gyermekek, fiatalkorúak és családjaik segélyezési, elhelyezési kérdé­
seivel és intézkedik ezeknek mindennemű ilyen ügyeiben. E végből 
a maga anyagi eszközein kívül közvetíti az érintkezést az „Orszá­
gos Gyermekvédő Ligával“ és az egyéb jótékony egyesületekkel.
Különös teendője az intézet ezen részének a fiatalkorúak 
munkaközvetítése, amely célból az intézet a bíróság területén lévő 
gyárak, vállalatok, kereskedelmi és ipartestületek közreműködésével 
rendszeres munkaközvetítőt tart fenn.
Az intézet ügyvitelének ellátására Erzsébetfalván, Alsódabason 
és Ráczkevén hivatalos irodát tart fenn.
II. A fiatalkorúak bírósága melletti teendők. Az intézet e része 
kizárólag az erzsébetfalvi fiatalkorúak bírósága mellett, — amelynek 
hatásköre kiterjed az erzsébetfalvai, ráczkevei és ócsai kir. járás­
bíróságok területére, — látja el a teendőket ; és pedig :
1. Az előkészítő eljárás pártfogói teendői; beszerzi a bíróság 
részére a környezettanulmányokat, a tájékozódást, ellátja a gyer­
mekek és fiatalkorúaknak javára szükséges védő- és óvóintézkedé-
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seket, és e végből tisztviselői vezetésével a pártfogó-egyesület ke­
belében szervezett községi bizottságot veszi igénybe.
2. Megfigyelő otthon.
Az intézet Erzsébetfalván otthont tart fenn, amelynek célja 
azokat a gyermekeket és fiatalkorúakat, akiket az eljárás során kör­
nyezetüktől el kell távolítani, megfigyelni és egyéniségüket ott való 
elhelyezésük útján tanulmányozni ; és ez alapon tenni intézkedést 
elhelyezésük, munkáltatásuk, elmeorvosi megfigyelő-intézetben vagy 
javító-intézetben való elhelyezésük iránt.
Ezzel kapcsolatban gondoskodik úgy a kir. járásbíróság fog­
házában, valamint a menhelyében elhelyezett gyermekek és fiatal­
korúak foglalkoztatásáról és a már nem iskolaköteles, de még ipari 
munkára nem alkalmazható fiatalkorúak részére műhelyt, valamint 
a tulajdonát képező telken gazdasági telepet tart fenn.
3. A próhárabocsáiott és pártfogás alá vett fiatalkorúak és 
gyermekek felügyeletét elsősorban saját tisztviselői által, a pártfogó­
egyesület községi bizottságainak közreműködésével rendszeresen 
ellátja és ezek tárgyában részt vesz a bíróság által tartott ellenőrző 
napokon, valamint saját kebelében a próbárabocsátottakról rend­
szeres conferentiákat tart.
Ezeknek a teendőknek az ellátása annyiban tér el a más 
pártfogói egyesületek tevékenységétől, hogy keresztülvitelük a gya­
korlatban felmerült tapasztalatok gyűjtésére s a gyűjtött tapasz­
talatok módszeres feldolgozására van alapítva.
B) Elméleti rész.
I. Könyvtár. Az intézet könyvtára a következő művekből áll :
1. Kriminalistikai és kriminalpsychológiai művek.
2. Psychológiai müvek:
a) általános lélektani művek,
b) kísérleti lélektani művek,
c) elmekórtani művek!
3. Paedagógiai és gyermektanulmányi munkák :
a) általános neveléstani munkák,
b) a munkaiskolára vonatkozó művek,
c) gyermektanulmányi és gyógypaedagógiai munkák.
Addig is, a mig az intézet könyvtára teljesen létesül, az intézet
vezetőjének könyvtára, amely a felsorolt tudományokra nézve majd­
nem teljes, rendelkezésre áll.
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II. Előadások. Az intézet vezetője és más szakemberek egy­
felől az intézet tagjai számára, másrészt pedig a nagyobb nyilvá­
nosság számára tájékoztató előadásokat tartanak. Ezenfelül rend­
szeres tanfolyamokat tart tisztviselői, valamint olyan tagjai részére, 
akik magukat a fiatalkorúak bíróságának vagy javító és nevelő inté­
zetek munkájára akarják kiképeztetni.






6. A fiatalkorúak büntető jogára vonatkozó anyagi és alaki 
törvények és rendeletek.
III. Laboratórium. Az intézet laboratóriuma tulajdonkép a 
züllésnek indult, valamint a bűnös gyermekek és fiatalkorúak klini­
kája kíván lenni.
E végből az intézet :
1. megfigyeléseket teljesít gyermekeken és fiatalkorúakon és 
véleményeket ad úgy az erzsébetfalvai fiatalkorúak bírósága, vala­
mint más hatóságok számára és azon szülők vagy gondviselők 
számára, akik bírósági eljárás nélkül fordulnak bűnügyi vagy paeda- 
gógiai kérdésekben az intézethez ;
2. végzi a tanítást és a gyakorlatokat az intézet kiképzése alatt 
álló tagokkal, a fiatalkorúak bűnügyeinek nyomozási, nevelési és 
lélektani megfigyelései terén ;
3. végzi azokat a munkákat, amelyek a fiatalkorúak bűnügyi 
múzeumának céljára szükségesek.
IV. Krirninalpaedagógiai múzeum. Az intézet múzeumának 
célja előadásai számára alapot teremteni és tanítási tárg5mkat sze­
rezni, másfelől pedig gyakorlati esetekben egybehasonlításra alkal­
mas tárgyakat bocsátani rendelkezésre. A múzeum tárgyai ezidő- 
szerint az erzsébetfalvai fiatalkorúak bíróságának, gyakorlatában elő­
fordult esetekből gyűjtöttek össze, de folyamatban van más bírósá­
gok tárgyainak is a gyűjtése és rendezése.
A múzeum tá’rgyai a következő főcsoportokból állanak :
1. A laboratóriumi munkálatok gyűjteménye:
a) statisztikai egybeállítások, egyes esetek leírása, graphikai 
tabellák és kisérleti vizsgálatok jegyzőkönyvei,
b) fényképek, embertani mérések és kézírások gyűjteménye.
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2. A következő tárgyak :
. a) a' bűnesetekből származó bűnjelek, nevezetesen a gyer­
mekek és fiatalkorúak által elkövetett lopások, testi sértések, gyújto­
gatások és egyéb bűntettek elkövetési eszközei, valamint az ezen 
bűncselekmények eredményét szemléltető tárgvak ;
b) a züllésnek indult és bűntettes gyermekek gyermeklélek­
tani okmányai és pedig különösen :
1. önéletírások és önvallomások ;
2. rajzok ;
3. az intézeti műhelyben előállított tárgyak ;
4. a gyermeki alkotó munka egyéb termékei.
V. Tudományos Közlöny. Az intézet rövid időn belül magyar 
és nénet nyelven kívánja a következő címmel: „Az Erzsébetfalvai 
Kriminalpaedagógiai Intézet Közleményei“ időhöz nem kötött folyó­
iratát megindítani.
Addig is dolgozatait és közlendőit magyar nyelven a dr. Angyal 
Pál egyetemi tanár szerkesztésében megjelenő „Bűnügyi Szemle“ 
folyóiratban, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság által kiadott s 
Nagy László által szerkesztett „A Gyermek“ című folyóiratban, vala­
mint német nyelven a dr. Hans Gross gráczi egyetemi tanár szer­
kesztésében Lipcsében megjelenő „Archiv für Kriminalanthropologie 
und Kriminalistik“ című folyóiratban közli.
Az intézetre vonatkozó megkeresések és érdeklődések az 
„Erzsébetfalvi Fiatalkorúak Bíróságának Pártfogó Egyesülete“ címére, 
Erzsébetfalva, Kossuth Lajos-tér 1. sz. intézendők. (Telefon : Erzsébet- 
falva 120.)
A székesfővárosi szünidei gyermek­üdülőtelepek.
A székesfőváros tanácsának határozata folytán az idén kisér- 
letkép a főváros nyaraló részeiben 3 szünidei gyermeküdülő-telepet 
szerveztek, még pedig a Budakeszi-úton, a Római fürdőn és a Sváb­
hegyen. Az első a Klotild-szeretetházban, a másik- kettő községi 
iskolában volt elhelyezve. A Svábhegyen leányok, a többiben fiúk 
találtak elhelyezést. Ezzel a beosztással júliusban és augusztusban 
150—150 leány és 50—50 fiú, összesen 500 gyermek élvezte a 
nyaralás áldásait.
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A gyermekek ellátását a Gyermekbarát Egyesület vállalta, míg 
a telepek szervezése a központi segítő bizottság gyermekvédő osz­
tályának munkája, amelynek élén Déri Ferenc dr., a főváros akkori 
közoktatásügyi tanácsosa állott. A Gyermekbarát Egyesület részéről 
Bárczy István dr., Teleki Sándor gróf elnökök és Vájná Ödön fő­
titkár szervezték az ellátásnak megoldását.
A telepek vezetésére a tanács barátosi Balogh Benedek, 
Gyulai Aladár és egri Tóth Kálmán fővárosi pedagógusokat kül­
dötte ki. Minden 20 gyermekre jutott egy-egy felügyelő. Az orvosi 
teendőket a tanügyi osztály felkérésére a kerületi tiszti orvosok 
látták el.
A gyermekek legnagyobb részének atyja katonai szolgálatra 
vonult be. Ezekre különösen áldásos volt a drágasági viszonyok 
folytán, hogy levették a terhet az itthon hagyottakról. A gyerme­
kek kora 6— 12 év volt. Legnagyobb része testileg gyenge, vér­
szegény, betegségre hajlamos volt. Valamennyien községi iskolák 
tanulói voltak.
A gyermekek egyszerű, de tápláló ellátást nyertek. Reggel 
kávét (makk-kávé), kenyeret, tizórára tejet, vajaskenyeret, ebédre 
többnyire levest, főzeléket hússal vagy tésztát, ozsonnára tejet ke­
nyérrel, vacsorára főzeléket kaptak. Gondoskodás történt a mozgásnak, 
játéknak kellő pihenéssel való egyensúlyozásáról. Minden'gyermek 
ebéd után 2 órát aludt. Az egész nap programmjában játék, kézi­
munka, kerti foglalkoztatás, ének szerepeltek. A Budakeszi-úti gyer­
mekeknek volt maguk készítette kuglipályájuk, csináltak sáncárkokat 
drótakadályokkal, a megtekintett pasaréti lövészárok utánzásaképen.
A gyermekeknek kivétel nélkül hasznára vált az üdülés, át­
lagos súlygyarapodásuk egy hó alatt az 1 kg-ot felülmúlta. A tele­
pek vezetői arra törekedtek, hogy a nevelésben is eredményeket 
érhessenek el. A fáradozás nem volt hiábavaló, a gyermekek 
lassankint levetették magukkal hozott vadságukat, leszoktak trágár 
kifejezéseikről, úgy éltek, mint a családban. Megvizsgáltuk a gyer­
mek értelmiségének: fokát, a megfigyelések alapján jellemlapokat 
állítottunk ki róluk, melyeket a „Gyermektanulmányi Társaság“ 
bocsátott rendelkezésünkre,
Az elért eredmények az első kísérleti év mérlegét kedvezően 
tüntetik fel. Reményünk, hogy a háború elmúltával ez az intézmény 
fennmarad. Létjogosultsága megvan, hasznát elvitatni nem lehet. 
Fejlődjék és virágozzék sok-sok olyan nyaraló telep, mint az idei 
három volt. Gyulai Aladár.
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KÖNYVISMERTETÉSEK.
I AJktfhaeum. Ú j fo ly am . A  M a g y a r T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  hozzá- 
já ru T asav al k ia d ja  a  M ag y a r F ilozó fia i T á rsa sá g . S ze rk esz ti : A l e x a n d e r  B ernâ t.
A  filozófia  n á lu n k  v a la h o g y  n em  a k a r  e rő seb b  g y ö k e re t vern i. M ég 
m in d ig  so k a n  v a n n a k , k ik  e szó t n ag y o n  iro n ik u sa n  ejtik  k i, k ik  nem  tu d ják  
m eg érten i, h o g y  a k a d n a k  em b erek , k ik  n em  ir tó z n a k  ez „ ü re s  sza lm acsép - 
lé s tő l“ , k ik n e k  a z  eszm élés, a  v ilág ró l v a ló  tu d a to s  fo g a lo m a lk o tá s  lelki 
sz ü k sé g  s k ik  ezt az  össze fo g la ló  m u n k á t leg a láb b  o ly  fo n to sn a k  ta lá lják , 
m in t b á rm e ly  m ás sp ec iá lis  k u ta tá s t .
T év ed és  v o ln a  a z o n b a n  ez e lte rjed t a n tip a tiá b ó l a r ra  k ö v e tk ez te tn ü n k , 
m in th a  ez fa ji je lleg  v o ln a , m in th a  a m a g y a r fa jn a k  filozófiai é rzék e  nem  
v o ln a . A z e llen szen v  jó ré s z t e lő ité le t s  tö rtén e lm i o k o k k a l m en th e tő  tá jé k o ­
z a tla n sá g  k ö v e tk ez m én y e  s m íg  ez k ö v e tk eze tes , c é ltu d a to s  m u n k a  u tjá n  el 
n em  osz lik , a d d ig  szé leseb b  k ö rű  filozófiai é rd ek lő d ésrő l és m u n k á s sá g ró l 
szó  n em  lehe t.
E  n a g y  k ö z ö n y  és in d o k o la tla n  e lh a n y a g o lá s  e llen  a lig  v e th e tn é  m ás 
n a g y o b b  sú lly a l sz a v á t a  la tb a , m in t a k in e k  ezt a  m eglévő csek é ly  filozófiai 
é rd e k lő d é s t is első  so rb a n  k ö sz ö n h e tjü k  : A l e x a n d e r  B ern â t, k i Í rá sa ib an  
v a g y  n y ilv á n o s  e lő a d á sa ib a n  és az  egyetem  k a te d rá já n á l m á r  rég ó ta  h ird e ti 
a  filozó fiának , k ü lö n ö se n  a  n em ze ti filozó fiának , a  n em ze ti k u ltú ra  k ia la k í­
tá s á b a n  v a ló  n ag y  je len tő ség é t.
M éltán  te k in th e t h á t b iza lo m m al jö v ő je  elé a  F ilozófia i T á rsa s á g  e ledd ig  
k is  kö re , m ert ú j fo ly ó ira tá n a k  sze rk esz tésév e l e g y ü tt az  e lnök i szék e t is 
v á lla lta  A le x a n d e r  s a  sze rk esz té se  a la tt m eg je len t A th en aeu m  első  k ö te te  
c s a k  m eg erő síth e ti e szép  p e rsp ek tív á t.
N em csak  te r jed e lm én é l, h an e m  b első  ta r ta lm á n á l fogva is im p o n áló  
ez  a  k ö te t, m e ly  e g y m a g á b a n  is  fén y esen  rácá fo l, am i á llító lag o s filozófiai 
é rzék te len ség ü n k re . M a g y a r filozó fusok  to lla  a lu l k ik e rü lt n y o lc  ö n á lló  ta n u l­
m á n y t ta r ta lm a z  ez a z  első  k ö te t, ezen k ív ü l v a n  b ő ség es k ö n y v  és fo ly ó ira t­
szem lé je , re n d sz e re s  b ib lio g rá fiá ja  és ö n ism erte té s i ro v a ta  is . T a r ta lm a  v a ló ­
b a n  o ly  g azd ag , h o g y  a z t e h e ly ü tt c sa k  n a g y o n  rö v id en  is m e r te th e t jü k :1)
M a g y a r  f i l o z ó f i a .  I r ta  : A l e x a n d e r  B e rn â t. E  p ro g ram ú i -tan u lm án y b an  
A . a  m á r  je lz e tt k é t g o n d o la to t, a  filozófia ö n á lló ság á t és a  nem ze ti filozófia 
je le n tő sé g é t fe jti k i : N em zeti k u ltú ra  és a  n e m z e t k iv á ló  filo zó fu sa i közö tt,
') A Filozófiai Társaság tagsági dija évi 6 korona, melyért a folyóirat díj­
talanul jár.
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k ü lö n ö se n  a z  ú j  k o rtó l k ezd ő d ő le g , k ö n n y e n  k im u ta th a tó  k ö lc s ö n h a tá s  
á llo tt fen n . A  filo zó fu so k  h a tn a k  k o ru k  k u ltú rá já ra , ő k  m a g u k  a z o n b a n  
k o ru k  k u ltú rá já n a k  m iliő jéb en  n ö v e k e d v é n  fel, s z ü k sé g k é p  n em ze ti s z ín eze tű  
filo zó fu so k k á  v á ln a k . K an t, F ich te , S ch e llin g , H egel g o n d o la ta i n e m ­
c s a k  k a p c so la to sa k  e g y m á ssa l, h a n e m  tip ik u sa n  n é m e t g o n d o la to k , n é m e t 
eszm e k ö rb e n  m o z o g n a k , m á s ré sz t C om te és S p e n c e r, m ég  h a  k u t a t á s u k  
t á r g y a  a  tá rsa d a lo m  a z o n o s  is , a z t te lje sen  n e m z e tü k  p sz ic h é jé n e k  sze llem éb en  
o ld já k  m eg. M ég jo b b a n  tű n ik  k i a z  e u ró p a i n em ze tek  e lté rő  sze llem iség e , 
h a  u g y a n a z o n  f o g a l o m  k ia la k u lá s á t fig y e ljü k  m eg  n á lu k  : a z  a n g o l S p e n c e r 
a z  egész  élő és é le tte len  v ilág  lé tre jö tté t m e c h a n ik u sa n  m a g y a rá z z a , a k á rc s a k  
h o n fitá rsa  D a n in  a  s z e n te s  v ilág  fe jlő d ésé t ; a  fra n c ia  C om te , c s a k  a  szellem  
v ilá g á b a n  lá t  fe jlő d és t és ép íti itt fe l h íre s  L ie c u ra rc h iá já t, H egel p e d ig  m a g á ­
n a k  a  v ilág sze llem n ek  e llen té tek re  v a ló  o sz lá sá b a n  és  k ie g y e n lítő d é sé b e n  
lá t ja  a  h a la d á s t. T u d ju k , K a n t ó ta  a  szellem  m a g á ra  eszm élése , a la p té m á ja  
a  n ém e t filozó fiának .
U g y a n ily e n  e re d m é n y e k h e z  . ju tu n k , h a  a  filozófia  m iv o ltá t k u ta t ju k . 
M íg a  tö b b i tu d o m á n y o k  a  v ilág  eg y  b iz o n y o s  ré sz é n e k  m eg ism erésév e l 
fo g la lk o zn ak , a d d ig  „ a  filozófia  a z  em b e rn e k  a  v ilág g a l sze m b e n  v a ló  á llá s- 
fo g la lá s  tu d o m á n y a “ (9  1.) E z  te h á t a  m a g u n k  á l l á s f o g l a l á s a ,  a z  e g é s z  
v i l á g g a l  s z e m b e n .  E z  eg y  k ü lö n á lló  fe lad a t, m ely  a z ó ta  lé tez ik , a m ió ta  em ­
b e r  eszm él, m e ly e t a z o n b a n  m á s  tu d o m á n y  n em  o ld h a t m eg , m e rt sa já to s  
•eljárást, a  m a g á r a ,  e s z m é l é s  m ó d sz e ré t k ív á n ja . A  fe la d a t a d o tts á g a  és  k ü lö n ­
leg es  m ó d szere  p ed ig  k é tsé g te le n n é  te sz i a  tu d o m á n y  ö n á lló  lé tjo g o su ltsá g á t.
Á m d e  az  em b eri á llá sfo g la lá s  b á rm e n n y ire  is  eg y én i, lén y eg é b en  m ég is 
ko llek tiv  je le n sé g . H o g y  v a la k i v a la m e ly  a d o tt k é rd é sb e n  m ik ép en  Ítél, az  
jó ré sz t a n n a k  a  tá r s a d a lo m n a k  sze llem étő l, fe lfo g á sá tó l függ , m e ly b en  m a g a  
is  fe lnő tt, ez rá n y o m ja  b é ly eg é t az  eg y én  g o n d o lk o d á s á ra  is . A z eg y én  c s a k  
b e fo g ad ja , fe ld o lg o zza , ö n tu d a to s s á  te sz i az t, am it a  k ö z ö ssé g  e g y ü tt a lk o t 
é s  a  filozófus is  c s a k  a n n y ib a n  te rem tő  e re jű , a m e n n y ib e n  a  sze llem  ö n ­
tu d a t la n  te rm é k é t tu d a to s  fo rm á b a n  k ife jezé sre  ju t ta t ja  „A  filozófia  ezé rt a  
n em ze ti sze llem  ö n tu d a ta  és m a g á b a n  e lső  so rb a n  n e m z e ti“ (1 6  1.) M in t­
h o g y  ped ig  a  n em ze ti sze llem n ek  c sa k  tu d a to s s á  v á lt te rm ék e i sz á m íth a tn a k  
fe n n m a ra d á s ra , ezé rt a  n em ze ti filozófia  á p o lá sa  e lső re n d ű  n em ze ti é rd ek .
H a  a  m a g y a r  sze llem  edd ig  n em  a lk o tta  m eg  k a ra k te ré n e k  filozófiá já t, 
■ez jó ré s z t c s a k  az  e rre  k ed v ező tlen ' tö r té n e lm i a la k u la to k n a k  tu d h a tó  be,- 
á m d e  h a  p ozitive  n em  is , n eg a tiv  fo rm á b a n  a  m a g y a r  filozófia  k ö rv o n a la i 
m á r  is k ib o n ta k o z n a k  és ezek  egy  n a g y o n  é rd e k e s  n em ze ti filozófiá t se jte t­
n e k . A  m a g y a r  sze llem  m in te g y  e g y esíten i lá tsz ik  m a g á b a n  a  n ém e t, an g o l 
é s  f ra n c ia  szellem  e lő n y e it a z o k  tú lz á s a  n é lk ü l. „ S z e re ti a  v ilá g o ssá g o t 
m in t a  f ra n c ia , a  re a l i tá s t  m in t a z  a n g o l és b iz ik  a  g o n d o la tb a n , m in t a  
n é m e t“ (2 0  1.)
M i  a  f i l o z ó f i a  ? I r ta  : B ö h m  K á ro ly . E  ta n u lm á n y b a n  n e m ré g  e lh u n y t 
n a g y  f i lo zó fu su n k  eg y  p o s th u m u s  m u n k á já t  k a p ju k , m e ly b en  a  filozófia  fo g a lm á­
n a k ,  a  filozófiai r e n d s z e re k  ta g o s u lá sá n a k , a  filozófia  és eg y es tu d o m á n y ­
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á g a k  v is z o n y á n a k  és a  k ü lö m b ö ző  re n d sz e re k  k ia la k u lá s á n a k  ig en  ta n u lsá g o s  
tö r té n e lm i ism e rte té sé t n y ú jt ja .
A  filozó fia  fo g a lm á n a k  tö r té n e lm é b ő l m e g á lla p ítja , h o g y  filozófia  és 
tu d o m á n y  te r jed e lem  sz e m p o n tjá b ó l te lje se n  m eg eg y e zn ek . A z  eg y es  re n d ­
sz e re k  n em  ta g o z ó d h a tn a k  ö n k é n y e se n , h a n e m  b e n n ü k  az  eg y én i e lté ré sek  
m elle tt is  u g y a n a z o n  ré sz e k n e k  k e ll e lő fo rd u ln io k . E  r é s z e k :  1. a z  ö n k é ­
n y ü n k tő l fü g g e tlen  v a ló sá g  ; 2. ö n tu d a tu n k  v eze tése  m elle tt e lő á llo tt a lk o tá so k  ; 
3 . a z  o b je k tív  v a ló s á g  és  sz u b je k tív  a lk o tá so k  k ö z ö s  g y ö k e re .
A  v i s z o n y  sz e m p o n tjá b ó l filozófia  és a  tö b b i tu d o m á n y o k  k ö z t n em  
ta r ta lm i, h a n e m  fe jlő d ésb e li k ü lö m b sé g  v a n . E z  a  fo k o za tb e li k ü lö m b sé g , az  
„ ö ssz e s  ism e re te k n e k  eg y ség es  é sz  re n d sz e rb e  v a ló  fo g la lá sá b a n  á l l“ , m e ly  
fu n k c ió  m á r  m a g á b a n  v év e  is  ig a z o lja  a  filozófia  lé tjo g o su ltsá g á t, d e  ezen ­
k ív ü l v a n n a k  a  filo zó fián ak  ö n á lló  p ro b lé m á i is . (L á tju k  te h á t, h o g y  e k é r ­
d é sb e n  u g y a n a h h o z  a  fe lfo g ásh o z  ju t, m in t A le x a n d e r  ju to t t  m á s  ir á n y ú  
m e g g o n d o lá sb ó l) .
A  filo zó fián ak  k ü lö m b ö z ő  d is c ip l in á k ra  v a ló  t a g o z ó d á s a ,  b á rm e n n y ire  
is  e lté rő  ez a  k ü lö m b ö z ő  sze rz ő k n é l, lé n y e g é b e n  a  p la to n i h á ro m  a lap tag b ó l 
(d ia le k tik a , e tik a , fiz ika) a la k u lta k  k i és ezek re  v is s z a  is v e z e th e tő k . A z  
e g ész  f ilo zó fiáb an , ille tve  eg y es  d is c ip lin á ib a n  m u ta tk o z ó  k ü lö m b ö ző  i r á n y o k  
p ed ig , a  filo zó fu s a la p g o n d o la tá n a k , v ezé rlő  sz e m p o n tjá n a k  e lté ré se  s z e r in t 
a la k u lta k  k i.
A  c o r r e l a t i v i t á s  e lv e .  I r ta  : P a u l e r  Á k o s . E  m á r  rég en , d e  n e m  te lje s  
tu d a to s s á g g a l h ird e te tt té te l a la t t  sze rző  a z t é rti, h o g y  „ re la tiv u m “ és „ab- 
s o lu tu m “ m in d e n  té re n , eg y m á s  n é lk ü l m eg  n e m  á lló  k o rre la tiv  d o lg o k . (4 3  1.)
S o k ra te s  ez  e lv  h e ly e s sé g é t m á r  se jte tte , a m ik o r  a z t h ird e tte , h o g y  a  
re la tív  ig a z sá g  fo g a lm á b a n  m á r b e n n e  re jlik  a z  a b sz o lú t ig a z sá g  fo g a lm a  ; 
P la tó n n á l  ez m á r  h a tá ro z o tta b b  k ife je z é s re  ju t ,  a m id ő n  a  v á lto zó  és  m ú ­
la n d ó  é rzék i v a ló sá g g a l szem b e  h e ly ez i a z  id e á k  á lla n d ó  v ilá g á t ; A ris to te le s  
p ed ig  m á r  v ilá g o sa n  á t  lá tja , h o g y  a  m a g y a rá z a to k  k e re s é sé b e n  n em  le h e t 
a  v é g te len ig  v is sz a m e n n i, h a n e m  „m eg  k e ll á lla n i egy  p o n to n “ . E  v é g ső  
p o n t, te h á t  a  v ég ső  a b so lu tu m  n á la  a z  Is te n sé g .
E z  a b so lu tu m  m eg je lö lé sé re  id ő v e l k ü lö m b ö z ő  te rm in u so k a t —  „ su b - 
s ta n c ia “ , „ m a g á n v a ló “ , „ é n “ , s tb . —  h a s z n á l ta k  a  k ü lö m b ö z ő  filo zó fu so k .
A ta n u lm á n y  fo ly a m á n  e lju t e z ' e rő s  k r itik a i é rz é k ű  f i lo z ó fu s u n k  
a h h o z  a z  e re d m é n y h e z , h o g y  a  co rre la tiv itá s  elve lén y e g é b e n  a  p r in c íp iu m  
c la s s if ic a tio n is  egy  fo rm á ja .
A  k ö v e tk ez ő  ta n u lm á n y b a n  H o r n y á n s z k y  G y u la  „ A z  i g a z i  S o k r a t e s “ 
c ím  a la t t  H e in ric h  M a y e r g ö ttin g a i ta n á r  „ S o k ra te s “ m ű v e in e k  m eg b eszé ­
lé se  k a p c s á n , m e g á lla p ítja  v e le  eg y ü tt, h o g y  S o k ra te s  ig az i a la k já n a k  re k o n ­
s tru á lá s a , b á r  ú ja b b a n  n a g y o n  so k a n  k ísé re lté k  ezt m eg , m ég  m in d ig  n em  
s ik e rü lt  te lje s ség g e l. A  n e h é z sé g  tu d v a le v ő le g  a b b a n  re jlik , h o g y  S o k ra te s  
a z  élő  szó  m e s te re  lév én , ta n a i t  í r á s b a  n e m  fo g la lta  és ig y  a  k ü lö m b ö z ő  
fo r rá so k  m érleg e lése  ig en  n a g y  k r i t ik á t ig én y e l.
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A  ta n u lm á n y  b e fe jezése , a m e ly b e n  m a jd  a M a y e r re k o n s tru á l ta  s ik e rü lt 
S o k ra te sk ép e t fo g ju k  k a p n i, a  k ö v e tk ező  s z á m b a n  fo g  m eg je len n i.
A z  e s z t é t i k a i  é r z é s - á t v i t e l  t a n á h o z .  I r ta  B e ö t h y  Z so lt.
A z e sz té tik a i lé le k ta n b a n  eg y re  n a g y o b b  té r t  h ó d it a z  a  fe lfogás, m e ly  
sze r in t a  m ű v ész i szem lé le t, ille tve  é lveze t é rte lm ezéséb en  a z  é l e t é r z é s n e k  
m ás szó v a l a  „ k ö z é r z é s “ -n e k  k e ll a  le g n a g y o b b  je le n tő s é g e t tu la jd o n íta n i. 
Ez é le térzés a la t t a z t  a z  é rz é s t s z o k á s  é rten i, m e ly e t sz e rv e z e tü n k  b o n y o ­
lódott é le tfo ly am a ta i v á lta n a k  k i m in d e g y ik ü n k b ő l, s m e ly  a  k e llem es és 
kellem etlen  é rzés  k é t v ég le te  k ö z t m ozog , a sz e r in t, h o g y  sz e rv e z e tü n k  
ö sszm ű k ö d ése  z a v a rta la n -e  v ag y  sem .
E z e lte rjed t fe lfo g á ssa l szem b en  B eö th y  a z t h isz i, h o g y  az  é le té rzés 
e  fo g a lm a z á sá b a n  n em  a lk a lm a s  k iin d u ló  p o n tu l sz o lg á ln i a  m ű v ész i élvezés 
m a g y a ráza táh o z , h a n e m  c sa k is  a n n a k  k ib ő v íte tt fo rm á ja  : az  é l e t k ö z ö s s é g  
érzése , m ely  m ár n em  ü re s , k é p z e te k tő l fü g g e tlen , m in t am a z , h a n e m  b e ­
n y o m áso k h o z , k ép ze tek h ez  fű ző d ő  fogalom  és lén y eg é b en  egy v is z o n y n a k  a  
tu d a tá t je len ti : a  k ö rü lö ttü n k  m eg n y ila tk o zó  eg y e tem es é le tn e k  s am i ré sz e s­
sé g ü n k n e k  az  é rzé sé t e b b en  az  eg y e te m es é le tben .
F o d o r  M á r k .
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LAPSZEMLE.
A láz. A Jó  E g észség  c ím ű  fo ly ó ira t X IV -ik  é v fo ly a m á n a k  9 . sz á m á b a n  
a  k ö v e tk ez ő  fő b b  g o n d o la to k a t k ö z li e tá rg y ró l, a m e ly e k e t ta n á c so s  a  n ev e­
lő k n e k  is  tu d o m á su l v e n n iö k . A láz  tu la jd o n k é p e n  nem  m á s , m in t a  te s t 
h ő m é rsé k le té n e k  em e lk ed ése . R ég eb b en  az  o rv o so k  a  lá z a t, a  sze rv eze tre  
n ézv e  k á ro s  h a tá s ú n a k  ta lá ltá k  s n a g y  sz á m m a l ig y ek ez tek  e lő á llítan i a  
k ü lö n b ö z ő  lá z c sö k k e n tő sz e re k e t. Ú ja b b a n  a z o n b a n  az  o rv o so k  a r r a  a  m eg­
g y ő z ő d é sre  ju to tta k , h o g y  a  lá z c sö k k e n tő sz e re k , pl. a  k in in , m érték te len  
a lk a lm a z á s a  in k á b b  ro s sz , m in t jó  a  sze rv eze tre , ső t eg y es e se tek b en  v eszé ­
ly e s  is  le h e t. E k k o r  a z u tá n  k im o n d tá k  a  rég i fe lfo g ástó l e lté rő leg , h o g y  a  
lá z  n e m c s a k  á r ta lm á ra  n in c s  a  sz e rv eze tn ek , de so k sz o r  h a s z n o s  is . A  lá z  
n em  eg y éb , m in t k ife jező je  eg y  h ev es  re a k c ió n a k , e rő s  k ü z d e le m n e k , m e ly e t 
a z  o rg a n iz m u s  fe jt k i a z o k k a l a z  á r ta lm a k k a l szem b en , m e ly ek  m eg b e teg e ­
d ésé t o k o zzák .
B á r ez  az  e lm éle t sem  ú j, m e rt v ag y  2 0 0 0  évvel eze lő tt H ip o k ra te sz  
u g y a n e z t a  fe lfo g ást v a llo tta , m id ő n  a  lá z  g y ó g y ító  h a tá s á ró l b eszé lt. M in d ­
a z o n á lta l c sa k  a z ó ta  fo g a d ja  el ez t az  o rv o s tu d o m á n y  is , m ió ta  az  á lla to k o n  
v ég ze tt k ís é rle t is  e rre  az  e re d m é n y re  ju t ta t ta  őket.
A  k ísé r le te t a  k ö v e tk e z ő k é p e n  h a jto ttá k  v ég re . N é h án y  k is  h á z in y u la t 
m e s te rs é g e se n  lá z a s  á lla p o tb a  h o z ta k  o ly  m ó d o n , h o g y  a g y u k n a k  egy  ré szé t 
sz é tro n c so ltá k . E z u tá n  p ed ig  b e o lto ttá k  k ü lö n fé le  fe rtő ző  m érg ek k e l. H a so n ló ­
k é p e n  c se le k e d te k  o ly a n  n y u la k k a l is , m e ly e k e t m eg elő ző leg  n em  h o z ta k  
lá z a s  á lla p o tb a  s  m o s t a z u tá n  fig y e lték , h o g y  a z  e lőbb i-e , v a g y  az  u tó b b i 
k é p e s  to v áb b  e lle n tá lln i a  m éreg  h a tá s á n a k . A  k ís é rle t e red m én y e , a z  le tt, 
h o g y  a  lá z a s  n y u la k  to v á b b  é ltek , ső t n é h á n y  k ö z ü lü k  te lje se n  le k ü z d te  a  
m éreg  h a tá s á t s  é le tb en  m a ra d t, m íg  a  lá z m e n te s  n y u la k  rö v id  id ő n  b e lü l 
egy tő l-eg v ig  e lp u sz tu lta k . E  k ís é r le t b e b iz o n y íto tta , h o g y  a  n a g y  m eleg , m e ly  
lá z a s  á lla p o tb a n  a  sz e rv eze tb en  k é p z ő d ik , a  fe r tő z é s t o k o zó  b a k té r iu m  m é r­
g ére  g y ö n g ítő e n  h a t. V a g y is  a  n a g y  m eleg  a n n y ir a  m e g v á lto z ta tja  az  a n y a g ­
c se re  le fo ly ásá t, h o g y  a k é p z ő d ő  b o m lási te rm é k e k , a  b a k té r iu m o k  tá p lá lá ­
s á ra  é s  fe jle sz té sé re  a lk a lm a tla n o k  le szn ek .
A z ó ta  so k s z o r  fo g la lk o z ta k  a z  o rv o so k  m á r  e k é rd é s se l s  m in d ez t el­
fo g a d tá k  és m eg e rő síte tték , de m eg jeg y ez ték  e g y sz e rsm in t a z t is , h o g y  a  lá z  
c s a k  a d d ig  h a t  jó té k o n y a n  a  sze rv eze tre , am íg  a  fe h é rv é rse jte k  te v é k e n y sé g é t 
fo k o zza . E z á lta l a  fe h é rv é rse jte k  v ag y  m in t n e v e z n i sz o k tá k , fa ló se jtek , 
p h a g o c y tá k , n a g y o b b  m u n k á t k é p e se k  k ife jten i, v a g y is  tö b b  b a k té r iu m o t
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k eb e le zn ek  be. íg y  a z u tá n  az  a  k ev és  b a k té r iu m , m ely  a  sz e rv e z e tb e n  m a ra d  
a rá n y la g  o ly  k ev és  m érg e t, to x in t te rm el, h o g y  ez a  sze rv e z e tb e n  n a g y o b b  
m érték ű  ro n c s o lá s t  nem  id ézh e t elő.
H a  a z o n b a n  a  láz  m a g a s ra , p l. 40°-ra  em elk ed ik , e lveszti ezt a  k e d ­
vező b e fo ly á sá t a  sze rv eze tre . U g y a n is  a  3 9 -5°-on tú li lá z  m eleg éb en  a  fe h é r­
v é rse jtek  sz é te sn e k  s íg y  a  b a k té r iu m o k  n a g y o b b  m é rté k b e n  s z a p o ro d n a k . 
I ly e n k o r ig y ek ez n i ke ll a  lá z a t 3 9 '5 °  a lu l ira  le szo rítan i. E k k o r  le h e t te h á t a  
lá z c sö k k e n tő sz e re k e t a lk a lm azn i.
A háború és a gyerm ek krim inalitás. (A  G y erm ek v é  
X I. évf. 1 9 1 5 . a u g . fü ze t.)  A  b u d a p e s t i  r e n d ő r s é g  j e l e n t é s e .
A  h á b o rú s  á lla p o to k  te rm ész e te sen  a  g y erm ek v éd e lem  k e re téb en  is 
é rez te tték  h a tá s u k a t. A g y e rm ek  és az  ifjú  le lk ü le te  h e v ü lé k e n y , fa n tá z iá ja  
c sap o n g ó , a z  id ő k  n a g y  em óció i te h á t a  g y e rm ek  le lk é t is  k ile n d ítik  e g y en ­
sú ly áb ó l. S z á m ta la n  je len e t szo lg á lt e rre  illu sz trá lá su l a  re n d ő r i g y e rm e k ­
b író ság o k o n  is. De m á sk é p p  is  á llo tt b e  v á lto z á s  a  n a g y  h á b o rú  m ia tt 
a  g y e rm ek  é le téb en . É s  n em  e lő n y é re . H a d b a v o n u lt az  a p a , id eh az a  
m a ra d t a z  a n y a  v a g y  a  n ő v é r v a g y  a  g y en g e , ö reg  n a g y sz ü lő k  : m in d  
o ly an , a k ik  m ár g y en g éb b  e n e rg iáv a l á lln a k  szem b e  a  v a jm i so k sz o r  fékez- 
he te tlen  g y e rm e k in d u la to k k a l.
L a z u l t  t e h á t  a  c s a l á d i  f e g y e l e m .  A  g y e rm e k  's z a b a d a b b a n  m o zg o tt, 
v ég ü l —  c sa v a rg ó it. A n y á k  fo rd u lta k  ily en  p a n a s s z a l a  r. g y e rm e k b író sá g h o z . 
E g y ik  egy  lev e le t p ro d u k á lt, a m e ly e t h a z u lró l m eg szö k ö tt tiz e n k é t éves fia  
h a g y o tt h á tra . A lev é lb en  a  g y e rm e k  re n d e lk e z e tt : K is te s tv é re ire  h a g y ja  a  
já té k a it , eg y b en  k u r tá n  o k á t a d ja  sz ö k é sé n e k . „ Id á ig  n em  b o c sá jto ttá k  j á t ­
szan i az  ő k ed v es  c im b o rá ih o z “ . A  g y e rm e k  a p a i  s z i g o r t  n em  ta lá lt m a g a  
fö lö tt, az  a n y j á t ó l  p ed ig  n em  ta r to tt. H o lo tt az  a n y a  sz e r in t a d d ig  jó l  v ise lte  
m ag á t, am íg  lá t ta  o tt m a g a  k ö rü l az  ap á t.
A h ő si te ttek , c sa ta je le n e te k  o lv a sá sa , a  m o zifilm ek en  v a ló  lep e rg e tése  
—  érd ek es  je le n sé g k é n t — n em  eg y sze r z a v a ró la g  h a to tt a  fo g é k o n y  g y e r­
m ek ié lek re . H o g y  m ily en  é rd ek es  le lk i v á lto z á so k a t h o z  lé tre , a z t  é rd e ­
k e se n  b iz o n y ítja  ég y  ta n u ló  ese te . A n y ja  e lő a d á sa  a  fiú t a  sz e rén y ség , 
c se n d e ssé g  és jó s á g  m in ta k é p é n e k  ra jz o lta  m eg. E g y sz e r g a llé rjá ra  rá v a rr t 
k é t-k é t tisz tic s illag o t ; k im e n t a  h id a k a t ő rző  k a to n á k  k ö z é  és o tt, m in t n é p ­
fö lkelő  fő h a d n a g y , be le fo g o tt az  ő rsé g  d ir ig á lá sá b a . T e rm é sz e te se n  h a m a ro sa n  
le lep lezték . A zzal v éd ek eze tt, h o g y  tá r s a iv a l fogado tt.
E g észen  se reg  ap ró  g y erm ek , 15 év tő l 17-ig, k e rü lt a  r. b író sá g  elé nem  
eg y szer, a k ik  eg y en esen  h a d b a  a k a r ta k  v o n u ln i. O ly an  is  v o lt k ö z ö ttü k , a k i 
m á r  m e g já rta  a , h a rc te re t , ső t m eg  is  se b e sü lt. C sak  fö lü ln e k  a  k a to n a ­
v o n a tra , m o n d o tták , — o tt a  k a to n á k  sz ív e se n  fo g a d já k , é le lm ezik  és e l­
v isz ik  m a g u k k a l. M in t k o c s iso k , k ifu tó k  és se b e sü ltsz á ll ító k  te s z n e k  szo lg á la to t.
V o lt m ás  típ u s  : . a  sz é lh á m o s  g y erm ek , a k i a  h á b o rú t h a sz n á lta  k i 
h a z u d o z á sa ira  és c s ín y tev ése ire . E zek  k ö z ü l m eg em lítjü k  egy  14 éves fiú 
e se té t, a k i b ek ö tö tt k a rra l je le n tk e z e tt az  eg y ik  h a d ik ó rh á z b a n , a h o l fö l is
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v e tték . K itű n ő  sv á d á v a l b eszé lte  el, h o g y  já r t  a  h a rc té re n  és h o g y  seb esü lt 
m eg . S o k á ig  tu d ta  o ly fo rm án  ren d ezn i, h o g y  az  o rv o s i v iz sg á la t a ló l e lv o n ta  
m ag á t. E g y sze r a z o n b a n  le fo g ták  m in d e n  ti lta k o z á sa  e llen é re  s fe lb o n to ttá k  
a  k ezén  levő k ö té s t. A  se b n e k  n y o m a  sem  vo lt. K id erü lt, h o g y  a  fiú m en- 
h e ly i szö k ev én y .
E g y  m á s ik  h a so n ló  k o rú  fiú azza l á llo tt e lő , h o g y  az  észak i h a rc té re n  
fu v a ro s  vo lt. K id erü lt, h o g y  m eg lo p ta  szü le it és m eg szö k ö tt. C s iz m á já b a n  a 
p é n z  n a g y  ré sz é t m eg ta lá ltu k .
A  h a rm a d ik  le á n y  v o lt, a k i a z t e rő s íte tte , h o g y  á p o ló n ő  v o lt a  h a rc ­
té re n . E g y sz e r  egy  o ro sz  tisz te t is  fö lszed ett. E z  a z o n b a n  e lő rá n to tta  rev o l­
v e ré t és bele lő tt a  lá b á b a . S e b e sü lte n  k e rü lt a  h a rc té rh e z  k ö ze l fekvő  k ó r­
h á z b a  s o n n a n  tö b b  k ó rh á z o n  k e re sz tü l B u d a p e s tre  ju to tt .  M ag a  g y á rto tta  
h a z u g sá g  v o lt az  egész .
A z az  ag g o d a lo m , h o g y  a  h á b o rú  fo ly tán  b eá lló  n y o m o r  a  g y e rm ek ­
z ü llé s t is  n a g y  m érték b en  fo g ja  e lő m o zd ítan i, n em  v á lt be , m e r t  a  n y o m o r  
m a g a  s e m  j e l e n t k e z e t t .  A  szeg én y eb b  n é p o sz tá ly  az  á llam i és tá rsa d a lm i 
seg é ly b ő l m in d e n k o r  és m in d e n ü tt oly m é rték b en  v e tte  ki részé t, h o g y  a k á r ­
h á n y  c sa lá d b a n  a  c sa lá d fő  v a g y  c sa lá d ta g  h a d b a v o n u lá sá v a l az  an y a g i 
h e ly z e t j a v u l t .  A  c sa lád fő  p é ld á u l ré szeg es , ro s sz  m u n k á s  v o lt, a k i c sak  
h é b e -h ó b a  k e re se tt v a lam it. M o st h o g y  a  h a rc té rre  v itték , u tá n a  re n d e s  á llam i 
se g é ly  ju to t t  a  c sa lá d n a k , n em  szó lv a  az  eg y éb  tá rsa d a lm i tá m o g a tá s ró l. 
K é tség te len ü l m eg  leh e te tt á lla p íta n i, h o g y  a  f ő v á r o s  s z e g é n y i i g y e  s z i n t e  
j a v u l t  é s  ezen  a  c ím en  a  g y e rm ek zü llé s  a lig  em elkedett.
A  h á b o rú  o k o z ta  je le n sé g , h o g y  a  z ü lö tt l e á n y o k  s z á m a  e m e lk e d e t t  a  
fiú k év al szem b en . M a g y a rá z a tá t fő leg  a b b a n  le h e t k e re sn i é s  m eg ta lá ln i, 
h o g y  a  h á z t a r t á s o k b a n  b e á l lo t t  t a k a r é k o s s á g  k ö v e t k e z t é b e n  s o k  c s e l é d l e á n y t  
e l b o c s á j lo t t a k  a  s z o l g á l a t b ó l ,  a k ik  h e ly h ez  nem  ju to tta k , c sa v a ro g ta k  és 
k ö n n y ű  k e r e s e t r e  a d t á k  m a g u k a t .  A n n á l is  in k á b b  íg y  v a n , m ert a  zü llö tt 
le á n y o k  l e g n a g y o b b  s z á z a l é k a  c s e lé d .  A  k ö n n y e lm ű  p e rd ita -é le tn ek  p ed ig  tág  
te re t a d o tt a  fő v á ro s  á lla n d ó a n  m o z g a lm a s  k a to n a é le te .
E z  a  je le n sé g  itt ism éte lten  sü rg e ti a  c se lé d k é rd é s  re n d e z é sé t és a  
c se léd v éd e lm e t, a m e ly n e k  m eg o ld á sa  n é lk ü l a  g y erm ek v éd e lem  sz in té n  nem  
ju t h a t  a  tö k é le te se d é s  felé.
E zek  v o ln á n a k  n a g y  v o n á s o k b a n  a  h á b o rú s  id ő k  á lta l o k o zo tt v á lto ­
z á so k ró l és e re d m é n y e k rő l g y e rm ek v éd e lm i sz e m p o n tb ó l a  m egfigyelések . 
N é h á n y  é rd e k e s  ú j sz im p to m a , am e ly ek k e l fo g la lk o zn i és le sz á m o ln i kell. 
V a ló sz ín ű , h o g y  a  h á b o rú  u tá n  ezek  a  sz im p to m ák  m eg  fo g n a k  so k a so d n i, 
ú ja k k a l sz a p o ro d n i s  a k k o r  n y ílik  m a jd  igazi te re , ú g y  az  á llam i, m in t a  
tá r s a d a lm i g y e rm ek v éd e lm i te v ék e n y ség n ek .
T a r ts u n k  m o s t szem lé t a  re n d ő r i g y e rm e k b író sá g n a k  m ű k ö d é sé n  :
Ö sszesen  e ljá r t a  re n d ő r i g y e rm e k b író sá g  5 1 5 2  (1 0 4 8 ) e se tb en . E b b ő l 
le á n y  v o lt 1048 , v a g y is  2 0 .3 %  (az  1911. évi a rá n y  1 6 .8 % , az  1912. évi 
2 1 .8 % , az  1913 . évi p ed ig  2 0 .5 % ) . E zen  sz á m a d a to k b ó l h iá n y z a n a k  az  á rv a ­
szék i, g y e rm e k m e n h e ly i v a g y  m á s  h a tó s á g o k  m eg k e re sésé re  e szk ö zö lt n y o m o ­
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z á so k  és eg y éb  á tm e n e ti in té z k e d é se k , to v á b b á  a z  a  so k  ö n k é n t je len tk ező  
f ia ta lk o rú  és szü lő , a k ik e t e lh e ly ezés  v a g y  seg é ly ezés  v ég e tt, rö v id  ú to n  
a d tu n k  á t  a  L ig á n a k , a  g y e rm e k m e n h e ly n e k  v a g v  v a la m e ly  m ás jó té k o n y  
in téze tn ek .
K i h á g á s i  b í r á s k o d á s .  L e tá rg y a ltu n k  4 5 9 9  k ih á g á s i ü g y e t, a m ib ő l a  
le á n y o k ra  es ik  8 9 4  v a g y is  1 9 .9 % .
A c s a v a rg á s  ro v a tá b a n  év rő l-év re  c s ö k k e n é s  é sz le lh e tő .
A  h á b o rú  h a tá s a  so k k a l in k á b b  a  k o l d u l á s  r o v a t a i n  m u ta tk o z ik . M íg 
a z  e lőző  év ek  a rá n y a  a lig  m u ta t n ém i e lté ré s t, a d d ig  a z  e lm ú lt év b e n  az  
a rá n y  az  e lő b b ie k h e z  k é p e s t m a jd n e m  a  h á r o m s z o r o s á r a  e m e l k e d e t t .
A  h á b o rú  m eg te rem te tte  a  k o ld u ló  g y e rm e k e k  eg y  sp e c iá lis  fa j tá já t  is : 
ap ró  g y e rm ek ek é t, k ik  le g in k á b b  a  v il la m o so k o n  a  „ le g ú ja b b  h a rc i d a lo k “-at 
énekelge tik .
A  c sa v a rg ó k a t é s  k o ld u ló k a t ille tő leg , a  m á r  em líte tt o k o k  m ia tt, 
m á r a  r. g y e rm e k b iró sá g  ig y ek ez e tt a  f ia ta lk o rú t v a g y  a  c sa lá d o t e lh e ly ezn i, 
v ag y  v a la m e ly  jó té k o n y  in téze t, e lső so rb a n  a  L ig a  ú tjá n , se g é ly ezn i s c s a k  
a z  i r a t o k a t  te tte  á t a  f ia ta lk o rú a k  b író sá g á h o z .
M in t aze lő tt, ú g y  ezú tta l is  a  r . g y e rm e k b iró sá g  a  L ig á v a l a  le g ­
szo ro sa b b  ö ssz e k ö tte té s t ta r to t ta  fö n n . Á l t a l á b a n  e l m o n d h a t j a ,  h o g y  a  L i g á h o z  
e r e d m é n y  n é l k ü l  s o h a s e m  f o r d u l t .  A  L ig a  sz in té n  á lla n d ó a n  k ik ü ld te  p á r t­
fogó tisz tv ise lő jé t a  re n d ő r i g y e rm e k b iró sá g h o z . A  p á rtfo g ó  ig en  s o k  e se tb en  
v o lt s e g ítsé g ü n k re , k ü lö n ö se n  o ly  e se tek b en , a m ik o r  a  f ia ta lk o rú  v a g y  a  
szü lő k  a z o n n a li p én zb e li tá m o g a tá s á ró l v a g y  ú tik ö ltsé g ü k  fed ezésé rő l v o lt szó .
A  f ia ta lk o rú a k  k ih á g á s i ü g y e in e k  e lin tézé s i m ó d já t a  k ö v e tk ez ő  a d a to k  
tü n te tik  fö l :
A z 1914 . évi e re d m é n y  a  fö lm en té sek n é l az  e lő b b i ö t év h ez  k é p e s t 
n a g y o n  sz e m b e tű n ő  c sö k k e n é s t m u ta t, n em  m in th a  a  re n d ő r i e ljá rá s  irá n y t 
v á lto z ta to lt v o ln a , h a n e m , m ert a  c sa v a rg á s i é s  k o ld u lá s i ü g y e k b e n  m o st 
m ár (1 9 1 4 . ja n u á r  ó ta )  a  f ia ta lk o rú a k  b író sá g a  íté lk ez ik  s  a z e lő tt a  fö l­
m e n tv é n y e k n e k  le g a lá b b  4 0 — 50°/o-a  a  k ih á g á s i ü g y e k  ezen  c so p o r tjá ra  ese tt.
A  d o r g á l á s o k  s z á m á b a n  az  e lő b b i év h ez  k é p e s t az  e m e lk ed és  c s a k  4 .7 % .
A  p é n z b ü n t e t é s  m á r  ú j re n d e lk ezése  a z  1913 . évi VII. tö rv é n y c ik k n e k .
A zelő tt u g y a n is  a  p é n z b ü n te té s  ki v o lt z á rv a . E z é rt —  k ü lö n ö se n  az  
o ly an  k ih á g á so k n á l, a m e ly e k e t a  f ia ta lk o rú a k  n em  a n n y ir a  a  z ü llö ttsé g  fo ly ­
tá n , h a n e m  p a jk o s sá g b ó l, s z ó ra k o z o ttsá g b ó l k ö v e ttek  el —  a  k ih á g á s t b ü n te tő  
b iró  so k sz o r  a  k é t vég le t, a  d o r g á l á s  (e se tle g  a  p ró b á ra  b o c sá tá s )  és az  
e l z á r á s  k ö zö tt v á la s z th a to tt . A d o rg á lá s  a z o n b a n  fő leg  a  v is sz a e ső k n é l 
so k sz o r igen  e n y h e  in té z k e d é sn e k  b iz o n y u lt, m íg  az  e lz á rá s  ezze l szem ­
b en  igen  sú ly o sn a k  H iá n y z o tt a  k ö zép  in té z k e d é s . E z t p ó to lja  m o s t a  pénz- 
b ü n te té s , am e ly e t m a jd n e m  o ly an  a rá n y b a n  a lk a lm a z tu n k , m in t 1913 . évben  
a z  e lzá rást.
E g y  m ás ik , ú j in té z k e d é se  a z  1913 . évi V II. tö rv é n y c ik k n e k , a  f ia ta l­
k o rú  ő r i z e t b e n  t a r t á s a  (fb . 23 . §. 3. p .) . M ivel a  d u n a i k e rü le ti k a p i­
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tá n y s á g  m egfele lő  és c é lsze rű en  b e re n d e z e tt h e ly iség ek k e l n em  ren d e lk ez ik , 
ez a z  in tézk ed és  a lk a lm a z á s ra  a lig  k e rü lt.
A z e l z á r á s  ro v a ta  ez é v b en  m á r  je le n té k e n y  em e lk ed ést m u ta t. A z 
1913 . évi 3 .1 % -k a l sz e m b e n  5 .9 % .
A z e lz á rá s t, m in t az  e lm ú lt év ek b en , o ly  e se tek b en  a lk a lm a z ta  a  r . 
g y erm ek b iró ság , a m ik o r  n a g y fo k ú  h a n y a g sá g ró l, g o n d a tla n sá g ró l, zü llö tt- 
ség rő l v o lt szó , a v a g y , a m ik o r  az  e n y h é b b  in té z k e d é se k  a lk a lm a z á s a  célra  
n em  veze te tt.
M íg  az  1913 . évi je le n té sb e n  a  ja v ító n e v e lé s  3 .4 % -k a I sze rep e l, a d d ig  
az  e lm ú lt 1914 . év b en  e g y sze r sem  fo rd u l elő . O ka  az , h o g y  a z o k  a  f ia ta l­
k o rú a k , a k ik  a  ja v ító  n ev e lé sre  m á r  m eg ére ttek , re n d s z e r in t c sa v a rg ó k , ille tve 
m u n k a k e rü lő k  is  s m in t ily e n e k  m á r ú g y  is  a  f ia ta lk o rú a k  b író sá g á n a k  
ille ték esség e  a lá  ta r to z n a k .
A  g y e rm ek m en h e iy i e lh e ly ezések  sz á m a  je le n té k e n y e n  c sö k k e n t, 563 
(1 2 2 )-rő l (1 9 1 3 . évi) 3 3 6 (8 4 )-re .
A  k ü lö n fé le  p a tro n á z s-e g y e sü le te k n é l e lh e ly eze tt f ia ta lk o rú a k  szám a  
a z  e lő b b i év ek  a d a ta ih o z  k é p e s t je le n té k e n y e n  a p a d ta k . O k a  az , h o g y  a  
f ia ta lk o rú a k  b író sá g a  elé  u ta l t  k ih á g á s i ü g y ek b ő l (c s a v a rg á s , k o ld u lá s )  k i­
fo ly ó lag  a  f ia ta lk o rú a k  le g n ag y o b b  ré sz é t m á r  a  f ia ta lk o rú a k  b író sá g a  helyez i 
el a  p a tro n á z s-e g y e sü le te k b e n .
A  r e n d ő r i  g y e r m e k b i r ó s á g  m ű k ö d é s e  o r v o s i  m e g v i l á g í t á s b a n .  A z  1914. 
év b en  1247 fiú  és 8 0 5  le á n y , ö ssz e se n  2 0 5 7  fia ta lk o rú  v iz sg á lta to tt m eg 
o rv o silag .
A r. g y e rm e k b iró sá g h o z  8 0 5  le á n y  k e rü lt. E z e k  k ö z ü l 2 7 7  titk o s  
k é je lg é s  m ia tt. A tö b b i 528  le á n y  k ö zö tt 142-öt ta lá ltu n k  é rin te tle n  á llap o t­
b an  és p ed ig  k o r  sz e r in t 0  — 12 éves k o rb a n  lev ő k  k ö z ö tt 4 0 -e t ; 13 éves 
k o rb a n  lev ő k  k ö z ö tt 1 0 -e t; 14 éves k o rú a k  k ö z ü l 2 8 -a t ; 15 év esek  k ö zü l 
2 6 -o t ; 16 éves k o rú a k b ó l 2 3 -a t ; 17 éves le á n y o k  k ö z ü l 15-öt.
T e h e rb e n  lev ő n ek  ta lá ltu n k  egy  16 éves és  egy 17 éves, ö ssze sen  
k é t le án y t.
R ég eb b i szü lé s  je le it ta lá ltu k  eg y  16 éves és k é t 17 éves, ö ssze sen  
h á ro m  le án y o n .
A z  ö ssz e s  m eg v iz sg á lt f ia ta lk o rú a k  k ö z ü l b e teg ség ek  m ia tt k ó rh á z b a  
k ü ld tü n k  2 0 3 -a t és p ed ig  4 9  fiú t és 154 leán y t.
A  m eg á llap íto tt m eg b e teg ed ések  n em e  a  k ö v e tk ező  v o lt : T u b e rk u ló z is  
5 fiú n á l, 3 le á n y n á l, b é lh u ru t 2 f iú n á l, rü h e s sé g  és te tv e ssé g  18 fiú n á l, 




T k ÁRMÁN MÓR. 1 E közlöny olvasói bizonyára értesültek 
már a napilapokból, a pedagógiai folyóiratokból, hogy pedagógiai 
életünket súlyos veszteség érte, Kármán Mór, a tud. egyetemen a 
filozófia s pedagógia tanára, a tanárképző gimnázium egykori 
pedagógiai vezetője, a neveléstudomány kiváló művelője s pedagógiai 
közéletünknek egyik vezéralakja, október 14-én elhunyt 72 éves 
korában. Kármán Mór az újabb irányú pedagógiai s pszichológiai 
kutatásokban nem vett részt, sőt azokkal szemben kifejezte aggo­
dalmát, de a kifejlődött ellentétek nem mentenek fel minket, sőt 
fokozottan kötelességünkké teszik leróni a kiváló egyéniséggel szem­
ben a kegyelet, az elismerés adóját.
Kármán Mór, mint fiatalember, a bécsi egyetemen Lotzétól, 
majd 1869—70-ben a lipcsei egyetem világhírű professzorától, a 
herbartizmus legkiválóbb képviselőjétől, Ziller Tuiskontól s az ő 
pedagógiai szemináriumában szerezte azon benyomásait, amelyek 
egész életén át kisérték. Abban az időben a 19. század elején a 
Herbart által alapított s a Ziller által tovább épített pedagógia volt 
a tudományos felfogás és rendszer letéteményese a külföldön. Kár­
mán e pedagógiai rendszer elméletét és gyakorlatát az ő alapos 
filozófiai előkészültségénél fogva elsajátítván, hazánkba visszatérve, 
annak apostoli buzgóságú hirdetőjévé s legkiválóbb művelőjévé lön. 
Hazánkban ez időben a vezető pedagógusok a Pestalozzi — Diesterweg- 
féle pedagógiának hódoltak, mi oknál fogva Kármánra nem csekély 
küzdelmek vártak, míg eszméi, törekvései meghallgatásra találtak s 
a tudományos pedagógiának helyet tudott biztosítani a közfelfogás­
ban, a pedagógia elméletében és gyakorlatában. Kármánban azonban 
megvoltak az úttörő munkásnak minden tulajdonságai, a lángoló 
lelkesedés, a meggyőződésnek a fanatizmusig fokozódó ereje, a ki­
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tartó vasakarat. Enciklopédikus műveltsége, széles látóköre s mélyre­
ható filozófiai készültsége pedig fölényt biztosítottak számára kar­
társai között. A herbarti pedagógiát ismertető dolgozatai ez időben 
a Magyar Tanügyben jelentek meg.
Az a szerencsés körülmény, hogy a Közoktatási Tanácsban a 
középiskolai ügyek előadója lett, lehetővé tette, hogy elveit értéke­
sítse a középiskoláknak a hetvenes évek közepén megindult tan­
tervi munkálataiban. A majdnem egy évtizedig húzódó munkában 
az irányító szerep Kármán Mórnak jutott. Nemcsak belekerültek a 
tantervbe az ő javaslatai, hanem az általános utasítások is az ő 
tollából eredtek. A Herbart-féle elvekhez híven, igyekezett a tan­
tárgyak koncentrációját oly módon valósítani meg, hogy az alsóbb 
fokon a természettudományi oktatást a földrajz körül csoportosította 
s az egész oktatás középpontjává a magyar nyelvi és irodalmi 
oktatást tette. Kármán azonban nem elégedett meg a tantervnek 
átalakításával, hanem irodalmi téren küzdött az egyetemi tanárképzés 
megfelelő átalakításáért, amely biztosítsa az új pedagógiai elveknek 
a gyakorlatba átültetését. Mint a tanárképző gimnázium pedagógiai 
vezetője, a tanárképzés gyakorlati munkáján állandóan rajta tartotta 
a kezét. A középiskolai oktatás pedagógiai színvonalának emelkedése 
az újabb korszakban Kármán Mórnak köszönhet legtöbbet.
Abból a körülményből, hogy Kármán a középiskolai oktatás 
középpontjává a magyar nyelvet tette, kiviláglik az ő alapfelfogása, 
hogy a középiskolát a „nemzeti eszme szolgálatában álló intézménynek“ 
tartotta. Kármán Mór a nemzeti eszmének apostola volt a pedagógiá­
ban. Minden dolgozatában, amelyben a közép-, a népiskola, az 
egyetemi képzés ügyével, egyszóval a köznevelés szervezetének bár­
mely ágával és fokával foglalkozott, hangoztatta nemcsak a nemzeti 
kultúra érvényesülésének feltétlen szükségét, hanem a nemzeti tör­
ténelmi alapon, a történelmi hagyományok alapján való felépítését is. 
E tekintetben közvetve nagy hatása volt népoktatásunk alakulására 
is. Kármánnak sok érdeme van abban, hogy nevelésünkben és 
oktatásunkban a nemzeti eszme öntudatosan kialakított és követett 
céllá vált.
Kármán Mór, mint egyén is kimagaslott kartársai között. Fen- 
költ erkölcsi felfogásával, lángoló ügyszeretetével, nemes önzetlen­
ségével, önfeláldozó munkaszeretetével, mély tudományosságával, 
szelíd modorával lebilincselő hatása volt mindazokra, akikkel érint­
kezett. Az igazságot mindenek felé helyezte. Azért síkra szállani, 
sőt érte ádáz küzdelmet folytatni kötelességének tartotta. A fölüle-
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tességet, a képmutató tudománytalanságot üldözte. Tanítványai, 
barátai rajongtak érte, ellenfelei féltek tőle.
Kármán Mór működése a közelmúlté. Ezért még mindig haj­
landók az emberek vele szemben a kritikára. Bármiként vélekedjünk 
is róla, annyi kétségtelen, hogy ő a maga idejében hivatást töltött 
be. Az ő működésének hatása alatt a magyar pedagógiai tudomány 
jelentékeny lépést tett előre. Ebben az értelemben Kármán nemcsak a 
maga kora tudományosságának képviselője, hanem a mai küzdelmes 
törekvéseknek, újabb tudományos előhaladásnak előkészítője is volt.
Nagy László.
G yerm ekek  krim inalitása . A  M a g y a r  G y e rm e k ta n u lm á n y i T á r s a s á g  
jo g i és g y e rm ek v éd e lm i o sz tá ly a  n o v e m b e r 2 0 -án  ig en  lá to g a to tt ü lé s t ta r to tt.
R a n s c h b u r g  P á l d r. eg y e t. m . ta n á r  je le n ti , h o g y  a  sz a k o s z tá ly  e ln ö k e , 
A n g y a l  P á l d r. a k a d á ly o z ta tv a  lé v é n  az  é rte k e z le t v e z e té sé b e n , ő t k é r te  fö l 
h e ly e tte s íté sé re . Je len ti, h o g y  Ilo sv a y  L a jo s  á lla m titk á r  k im e n té sé t k é rte  m eg  
nem  je le n h e té s e  m ia tt, fe lo lv a ssa  a z  ig a z sá g ü g y i m in isz té riu m  g y e rm ek v éd e lm i 
o sz tá ly a  v e z e tő in e k , K ú n  B é la  és R o t t e n b ü l e r  F ü lö p  m in isz te ri ta n á c s o s o k n a k  
k im en tő  lev e lé t, m e ly b en  ő sz in te  s a jn á la tu k a t  fe jez ik  ki, h o g y  a z  e lő ad ó  
p á rtfo g ó  tisz tv ise lő n ő t, k in e k  o d a a d ó , é rté k e s  m u n k á s s á g á t m á r  ré g ó ta  
figyelem m el k isé rik , a k a d á ly o z ta tá s u k  m ia tt sz e m é ly e se n  v ég ig  n em  h a llg a t­
h a tjá k . E ln ö k  ö rö m m el á lla p ítja  m eg , h o g y  a  n a g y  id ő k  d a c á ra  a  T á rs a s á g  
m u n k á s sá g a  n e m c s a k  to v á b b  fo ly ik , h a n e m  m ű k ö d é sé n e k  h a tá s a  a la t t  ú j in té z ­
m én y  is  jö t t  lé tre  : E rz sé b e tfa lv á n  K á r m á n  E lem ér d r. a  f ia ta lk o rú a k  b író já n a k  
k ezd e m é n y e z é sé re  é s  v ez e té se  a la t t  K r i m i n á l p a e d a g ó g i a i  I n t é z e t  lé te sü lt, m ely  
a la p o s a n  le tt e lő k ész ítv e  és  íg y  o k u n k  v a n  m u n k á s sá g á h o z  szép  re m é n y e k e t 
fű zn i. (T e rv eze té t a  jo g i és g y e rm ek v éd e lm i ro v a tb a n  eg ész  te r je d e lm é b e n  
k ö zö ljü k ). E z u tá n  fe lk é ri P o l l a c s e k  K á ro ly n é  áll. p á rtfo g ó  tisz tv ise lő n ő t e lő ­
a d á s á n a k  m e g ta r tá sá ra . A z ig en  n a g y  é rd ek lő d ésse l vég ig  h a llg a to tt e lő a d á s t 
k ö z lö n y ü n k  eg ész  te r je d e lm é b e n  k özli.
E ln ö k  fe ltesz i a  k é rd é s t, k ív á n  e v a la k i a z  e lő a d á sh o z  h o z z á sz ó la n i ?
K á r m á n  E le m é r d r. A z é rté k e s  m eg fig y e lések ért n a g y  h á lá v a l ta r to ­
z u n k , m ert a  fe ld o lg o zo tt g y e rm e k b iró sá g i tá rg y a lá so k  sz á m a  ez idő  s z e r in t 
m ég  n a g y o n  k ev és . A  g y e rm e k  jö v ő jé n e k  ir á n y ítá s a  sze m p o n tjá b ó l a  g y e r­
m ek b iró ság i m eg fig y e lések  so k k a l é rté k e se b b e k , m in t a  ja v ító  v a g y  e lm eg y ó g y ­
in téze tb e liek , m e rt a  g y e rm e k  a k a ra t  n y ilv á n u lá s a  e z á r t  m iliő b en  k o rlá to z v a  
v a n . É r té k e se k  e g y  b iz o n y o s  b író sá g n á l k a p o tt  m eg fig y e lé sek  a z é r t is , m e rt 
m ó d o t a d n a k  a r ra , h o g y  a n n a k  a  te rü le tn e k  k r im in a litá s á t  m eg ism erjék . 
H o g y  a z o n b a n  e m eg fig y e lések  é rté k e s íth e tő k  is  le g y en e k , e v é g e tt a  b iró i 
e ljá rá s t k e ll p ed ag ó g ia i és lé le k ta n i a la p o k ra  fek te tn i. A já n lja , h o g y  a  G y er­
m e k ta n u lm á n y i T á rs a s á g  teg y e  ta n u lm á n y  tá rg y á v á  ez á ta la k ítá s  m ó d já t, 
e se tleg  é rtek ezzék  ez ü g y b e n  a  g y e rm e k h iró sá g g a l, ille tve  jo g ászeg y le tte l.
G i e s s w e i n  S á n d o r . A fe le tte  ta n u lsá g o s  e lő a d á s  a m a  ré sz é h e z , m e ly b e n
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a  m e g g o n d o la tla n sá g b ó l sz á rm a z ó  b ű n c se le k m é n y e k rő l v a n  szó , a z  a  m eg­
je g y z é se , h o g y  n e m c s a k  e g y e se k  sz u g g esz tiv  e re jév e l ke ll s z á m o ln u n k , h an em  
a z z a l is , h o g y  kell, h o g y  v a la m i le g y e n , am i ezt az  e rő t p re p a rá lta  s ez a  „ m o z i“ . 
H a  a . m ozit, m in t k itű n ő  ta n e s z k ö z t b e v e z e tjü k  a z  isk o lá b a , m e g sz ű n ik  egy­
ré sz t tilto tt g y ü m ö lc sk é n t sz u g g e sz tiv  e re jé t g y a k o ro ln i, m á s ré sz t n a g y o n  
é r té k e s  és e g y b e n  sz ó ra k o z ta tó  ism e re te k h e z  ju t ta t ja  a  g y e rm ek e t. H elyes 
e lő a d ó n a k  a m a  k ív á n s á g a , h o g y  a  1 2 — 14 év  k ö z ti g y e rm e k  g y a k ra n  m eg­
fele lő  fo g la lk o z á s  h íjá n  té v e d  ro s sz  ú tra , m ié rt ő is  s z ü k s é g e sn e k  ta lá lja  e 
k o rb a n  m ég  a z  isk o lá z ta tá s t .
V é r t e s  O . Jó z s e f  d r. s z e r in t k ü lö m b sé g e t k e ll te n n ü n k  k r im in á lis  és 
z ü llö tt g y e rm e k e k  k ö z t. E z  u tó b b ia k a t k ü lö n  in té z e tb e  k e lle n e  e lh e ly ezn i. 
Ö rö m m el je le n ti , h o g y  a  m in is z té r iu m , a  g y ó g y p e d a g ó g u so k  a m a  a já n la tá t , 
h o g y  a  z ü llö tt g y e rm e k e k  ü g y e  e z e n tú l a  g y ó g y p e d a g ó g ia  h a tá s k ö ré b e  v é te s ­
s é k  íe l, e lv ileg  e lfo g ad ta .
R é v é s z  M arg it dr. a  ré sz le te s  p sz ich o ló g ia i m eg fig y e léseke t, p sz ich o - 
g ra m m o k  k é sz íté sé t, a  k r im in o ló g ia  to v á b b fe jle sz té se  v é g e tt m ú lh a ta t la n u l 
s z ü k sé g e sn e k  ta r tja . A  v iz s g á la tn á l k ü lö n ö se n  az  é rze lm i és a k a ra tb e li  m o ­
m e n tu m o k ra  k e ll n a g y  s ú ly t  fek te tn i.
N a g y  L á sz ló , K á rm á n  d r. ja v a s la tá t  a z z a l k ív á n ja  k ieg ész íten i, h o g y  
a  b író sá g  elé  k e rü lt  g y e rm e k e k re  v o n a tk o z ó  in té z k e d é se k n e k  n e m c s a k  b ü n te tő ­
jo g i , h a n e m  p e d a g ó g ia i v o n a tk o z á sú  k é rd é se i is  m e g v iz sg á lta s sa n a k . E d d ig  
a z  is k o lá b a n  a  b ű n ö s  h a jla m m a l k ev ese t tö rő d te k . E z é rt a  g y e rm e k b iró sá g i 
e ljá rá s  tá rg y a lá s á v a l k a p c s o la to s a n  a z  isk o la i r e n d ta r tá s  és feg y elem  k é rd é ­
s é t  is  m eg  k e lle n e  v ita tn i e sz e m p o n tb ó l.
É l t e s  M á ty ás . A z a b n o rm a li tá s  m á r  az  is k o lá b a n  is  m eg á llap íth a tó . 
H a  a  g y e rm e k  k é t-h á ro m  h ó n a p  a la t t a z  isk o la i r e n d h e z  n em  tu d  h o z z á ­
sz o k n i, a k k o r  az  v a ló sz ín ű le g  k r im in á lis  h a jla m ú . E z e k e t a  b ű n re  h a jló  
g y e rm e k e k e t m á r  a z  e lem i is k o lá b a n  k ü lö n  k e lle n e  v á la s z ta n i és n e v e lé sü k e t 
k r im in á lp e d a g ó g u s ra  é s  o rv o s ra  k e lle n e  b ízn i.
R a n s c h b u r g  P á l d r. m e g á lla p ítja , h o g y  m in d  az  e lő a d á s , m in t a  h o z z á ­
sz ó lá so k  m u ta tjá k , h o g y  e k é rd é s n e k  n a g y o n  so k  o ld a la  v a n . A m a g a  ré sz é rő l 
m eg jeg y z i, h o g y  a  m e g g o n d o la tla n sá g b ó l e red ő  b a llé p é se k  e lh á r ítá s á ra  n em  
e leg e n d ő  a  1 2 — 14 év  k ö z ti g y e rm e k e t a z  isk o lá b a  e lh e ly ezn i, sem  az , h o g y  
fa n tá z iá já t  h e ly e se b b  ú tr a  te re ljü k , m e rt a  g á tlá so k  o tt v a n n a k , h o g y  is k o ­
lá b a n  és  isk o lá n  k iv ü l is  e ln y o m já k  a  g y e rm e k b e n  c se le k v é s i a k a ra tá t  és 
fo ly to n  a r r a  k é n y sz e r ít ik , h o g y  m á so k  a k a ra ta  s z e r in t é ljen . A  fő k é rd és  
te h á t  a z , h o g y  m ik ép  le h e tn e  a  g y e rm e k  o k ta tá sá b a n , a k tiv itá s á n a k  m in é l 
tá g a b b  te re t a d n i ? A z a b n o rm itá s  k é rd é sé b e n  az  o rv o s  sz a k v é le m é n y e  n é lk ü ­
lö z h e te tle n , d e  a  p e d a g ó g u s  k ö z re m ű k ö d é se  sem  m ellőzh ető .
E ln ö k  e lő a d ó n a k  n a g y  fá ra d sá g g a l és finom  e lm eélle l k id o lg o z o tt ta n u l­
m á n y á é r t ,  v a la m in t a  h o z z á sz ó ló k  é rté k e s  m e g je g y z é se ié rt k ö sz ö n e té t m o n d  
é s  a z  é r te k e z le te t b e z á rja .
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Az id eg es  gyerm ek ek  áll. in té ze té n e k  p szich o lóg ia i lab orató­
rium a. A  v a llá s- és k ö z o k ta tá sü g y i m . k ir . m in isz te r  a z  ideg es g y e rm e k e k ' 
á llam i in téze te  k eb e lé b en  7 9 .7 4 6 /1 9 1 4 . V H /b. szám  a la t t  k e lt ren d e le tév e l 
lé lek tan i la b o ra tó r iu m o t a lap íto tt. A la b o ra tó r iu m  v eze té sév e l a  m in isz te r 
V é r t e s  0 .  Jó z s e f  d r.-t, az  in téze t k ö z é p is k o lá já n a k  ta n ü g y i v eze tő jé t, a  g y ó g y ­
p ed ag ó g ia i p sz ich o ló g ia i m . k ir. la b o ra tó r iu m  v o lt a s sz isz te n sé t b íz ta  m eg, ki 
a  la b o ra tó r iu m o t m á r  be is  re n d e z te  s a  m u n k á lk o d á s t m á r  az  ú j in té z e tb e n  
m eg  is  k ezd ette .
1. A  l a b o r a t ó r i u m  c é l j a  é s  m u n k a k ö r e  : a  k ísé rle ti lé le k ta n  k ö ré b e  
v ág ó  k u ta tá so k  s e k u ta tá s o k  e re d m é n y e in e k  iro d a lm i fe ld o lg o zása  s k ö z lése . 
K ü lö n ö s  figye lm et k iv á n  fo rd íta n i a  lab o ra tó r iu m  a z  id eg es  g y e rm ek  le lk i­
v ilá g á n a k  m eg ism erésé re  s g y ó g y ító -p ed ag ó g ia i-p sz ich o ló g ia i k é rd é se k  m eg­
v ilá g ítá sá ra . M eg k eresésre  ta n á c so t a d  k ö zép isk o la i ta n u ló k  g y ó g y ító -p ed ag ó g ia i 
e se te ib en  is . A  la b o ra tó r iu m  m u n k a tá rs a i  az  in té z e t ta n á r a i ,  e se tleg  v e n d é g ­
ta g o k  is.
2. A  l a b o r a t ó r i u m  e l ő a d á s a i  :
a )  A  la b o ra tó r iu m i d o lg o z a to k  b e m u ta tá sa  n y ilv á n o s  tá r su la t i  ü lé sek en  
(M a g y a r G y e rm e k ta n u lm á n y i T á rs a s á g  s tb . ü lése in ).
b )  A  ta n á r i  te s tü le t m ó d sz e re s  é rtek ez le tén ek , m e ly ek  s z o ro sa n  v e tt 
p sz ich o ló g ia i tá rg y ű a k , k ö z p o n tjá u l a  la b o ra tó r iu m  szo lgál.
c )  A  g im n áz iu m  n y o lc a d ik  o sz tá ly á n a k  n ö v en d ék e i itt n y e rn e k  bev eze­
té s t az  elem i k ísé rle ti p sz ich o ló g iáb a .
3. A  l a b o r a t ó r i u m  k ö n y v t á r a .  A  la b o ra tó r iu m  k ö n y v tá ra  az  in téze t 
ta n á r i  k ö n y v tá ra , m ely  a  g y ó g y ító -p ed ag ó g ián ak  és a  k ísé rle ti p sz ic h o ló g iá n a k  
leh e tő leg  te lje s  k ö n y v tá ra  k iv á n  len n i. C sa k  s z a k m u n k á k a t v á sá ró l az  in téze t ; 
k ü lö n ö se n  m a g y a r , n é m e t és fra n c ia  n y e lv ű  m ű v ek e t. A k ö n y v tá r  sz á m á ra  
m o s t k é sz ü l egy  a  d ec in á l re n d sz e r sz e r in t v a ló  k a ta ló g u s , a  F ő v á r o s i  k ö n y v t á r  
sz a k é r tő in e k  sz iv e s  ú tm u ta tá sá v a l.
4 . G y ó g y í t ó - p e d a g ó g i a i  m ú z e u m .  A la b o ra tó r iu m  a la p já t  a k a r ja  m eg ­
v e tn i eg y  g y ó g y ító -p ed ag ó g ia i m ú z e u m n a k . A  m ú zeu m  c sa k  az  i f j ú k o r i  l e lk i  
a b n o r m i s o k r a  (a  s z o ro sa n  v e tt sze llem i re n d e lle n e ssé g e k re ) k iv án  k ite r je sz ­
k e d n i ; e lső  so rb a n  te rm é sz e te se n  az  id eg es  g y e rm ek ek re . A m ú zeu m  tá rg y a it 
a  la b o ra tó r iu m  c sa k  a k k o r  c so p o r to s ítja  és ren d ez i, h a  e g y b eg y ü lt a n y a g  ezt 
m á r  m egkövete li.
5. A  l a b o r a t ó r i u m  k ö z l e m é n y e i  A  la b o ra tó r iu m b ó l k ik e rü lt d o lg o za to k  
h a z a i (A  G y e rm ek  s tb .)  és k ü lfö ld i sz a k la p o k b a n  je le n n e k  m eg. K ü lö n  m ég 
a  V é r t e s  0 .  Jó z se f  d r. sz e rk e sz té sé b e n  m eg je len ő  P e d a g ó g i a i  P s z i c h o ló g i a i  
K ö n y v t á r - b a n  is  n a p v ilá g o t lá tn a k  a  m u n k á la to k .
A  la b o ra tó r iu m  az  id eg es g y e rm ek ek  á llam i in téze tében  (I. C sö rsz-u . 3 3 .) 
fo g la l h e ly e t s  h á ro m  b á r  n em  n a g y , de a  c é ln a k  te lje sen  m egfelelő  h e ly iség  
a lap fe lsze re lé sé re  a  m in isz té riu m  k b . 1000  k o ro n á t en g ed é ly eze tt. E v e n k é n t 
ú ja b b  b e sze rzé sek re  is  v a n  en g ed é ly e  a  la b o ra tó r iu m n a k .
A  v iz sg á la to k , m e ly ek  ré sz in t be fe jezést n y e rte k , ré s z in t fo ly n a k  a  
k ö v e tk ez ő k  :
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V é r t e s  O . Jó z se f : A z id eg es  g y e rm ek  p sz ich o ló g iá jáh o z .
„ „ V a k o k  em lékezete .
„ „ A  g y ó g y ító -p ed ag ó g ia  m e g h a tá ro z á sa  p sz ich o ló g ia i
a lap o n .
„ „ A  n o rm á lis  é s  a b n o rm á lis  g y e rm ek  te s te .
L á z á r d  S z ilá rd  : H o m o g én  és h e te ro g én  e lem ek  sze rep e  az  ideges
g y e rm ek  le lk i v ilág áb an .
N yilván os gyerm ek tan u lm án yi ér tek ez le t B u d ap esten . D ecem b er 
-én k e z d te  m eg  a  G y e rm e k ta n u lm á n y i T á rs a s á g  a  téli é v sz a k b a n  ren d ezn i 
szo k o tt n y ilv á n o s  é rtek ez le te in ek  so ro z a tá t . A z első  é rtek ez le te t a  tá r s a s á g  
első  so rb a n  M e u m a n n  E r n ő  d r . ,  eg y etem i ta n á r , a  h a m b u rg i sz a b a d  egyetem  
ta n á r a ,  az  o ttan i k ísé rle ti lé le k ta n i é s  g y e rm e k ta n u lm á n y i in téze t veze tő je , 
v ilá g h írű  g y e rm e k ta n u lm á n y i és p ed ag ó g ia i író  s a  M a g y a r G y e rm e k ta n u l­
m án y i T á rsa s á g  tisz te le tb e li ta g ja  em lék én ek  szen te lte . A z e ln ö k sé g  fö lk é résé re  
a  m eg em lék ező  é rtek ezés t M o l n á r  O szk á r, k o lo zsv á ri áll. tan ító k ép ző -in téze ti 
ta n á r , g y e rm e k ta n u lm á n y i s p ed ag ó g ia i író  sze rk e sz te tte  n a g y  g o n d d a l s 
tu d o m á n y o s  a la p o s sá g g a l. M ivel az  ü lé sen  n em  je le n h e te tt m eg, a  ta n u lm á n y t 
B a l l a l  K á ro ly  t i tk á r  m u ta tta  be. (E g ész  te r jed e lm éb en  k ö zö ln i fo g ju k .) E zu tán  
R é p a y  D án ie l, b u d a p e s ti á llam i tan ító n ő k ép ző -in téze ti ta n á r  ta r to t t  e lő a d á s t 
„H á b o r ú s  v o n a tk o z á s é i ,  p e d a g ó g i a i  s  g y e r m e k t a n u l m á n y i  k i á l l í t á s o k “ c ím en . 
B e h a tó a n  ism erte tte  az  e n y á r  fo ly a m á n  B e rlin b en  ren d e z e tt „ S c h u l e  u n d  
K r i e g “ k iá llítá s  ta n u lsá g a it. H ű  k é p é t ra jz o lta  m eg  e lő a d á sá b a n  a n n a k  a  
re n d k ív ü li h a tá s n a k , a m it a  m o s ta n i h á b o rú  a  ta n u ló - if jú sá g ra  g y ak o ro lt. 
H a z á n k b a n  a  M a g y a r  G y e rm e k ta n u lm á n y i T á r s a s á g  ig y ek ez e tt ez t a  h a tá s t 
fe ld e ríten i o rs z á g o sa n  re n d e z e tt a d a tg y ű jté s  a la p já n , a m it „ A  g y e r m e k  f e l ­
f o g á s a  a  h á b o r ú r ó l “ c ím en  fo ly ta to tt le  a z  e lm ú lt év  u to lsó  h ó n a p ja ib a n . 
E z  a d a tg y ű jté s  fe ld o lg o zo tt e re d m én y e it a  T á rs a s á g  B erlin b en  is  b e m u ta tta  
s  n a g y  e lism eré s t a ra to tt  ezek k el. E lő a d ó  a  m a g y a ro k  b e rlin i s ik e re it is m él­
ta t ta  s  fe lh ív ta  a z  é rtek ez le ten  je le n v o lt n a g y sz á m ú  k ö z ö n sé g  figye lm ét a rra , 
h o g y  e h ó n a p  fo ly am án  B u d a p e s te n  is  m eg  fog  n y íln i a  b e rlin ih ez  h a so n ló  
k iá llítá s , m e ly e t B u d a p e s t szé k e s fő v á ro s  ta n á c s a  re n d e z  a  M a g y a r  G yerm ek- 
ta n u lm á n y i T á rs a s á g  k ö z rem ű k ö d ésév e l. E z  a  h a z a i h á b o rú s  v o n a tk o z á sú  
p e d ag ó g ia i s  g y e rm e k ta n u lm á n y i k iá llí tá s  a  h á b o rú n a k  a  m a g y a r  g y e rm ek  
le lk é re  g y a k o ro lt h a tá s á t fo g ja  b e m u ta tn i szem lé le tes  m ó d o n . (A  fe lo lv a sá s t 
lá s d  a  je le n  fü ze t é lén ).
A szeged i gyerm ek tan u lm án yi társaság program m ja. A G y erm ek - 
tan p ifiíán y i T á rsa s á g  szeg ed i f ió k já n a k  v á la s z tm á n y a  n o v e m b e r 27 -én  a  bel- 
/v a r o s i  ó v o d a  h e ly isé g é b e n  T u r c h á u x y i  Im re  d r., g y e rm e k m e n h e ly i ig azg a tó ­
fő o rv o s  e ln ö k lésév e l ü lé s t ta r to tt, a m e ly e n  tö b b  a k tu á lis  k é rd é s  tá rg y a lá sa  
m elle tt m e g á lla p íto ttá k  a z  e g y esü le t leg k ö ze leb b i p ro g ram m já t. K l u g  P é te r  
ügy v iv ő  a le ln ö k  e lő ad ó  je len ti, hog y  az  o rszág o s  k ö z p o n t k é re lm ére  a d a to k a t 
g y ű jtö tte k  a  g y e rm e k e k  fe lfo g ásá ró l a  v ilá g h á b o rú b a n  és a  g y e rm ek ek
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h á b o rú s  já té k a iró l. N ag y o b b  v ita  in d u lt m eg  a n n a k  b e je len té se  k a p c sá n , h o g y  
a v á ro s i ta n á c s  a z z a l a  m eg jeg y zésse l k ü ld ö tte  m eg  v á la s z á t a  G y erm ek - 
ta n u lm á n y i T á rs a s á g n a k  a  ta n ító k  ré sz é re  fe lá llítan d ó  to rn a ta n fo ly a m o k  é rd e ­
k éb en  e lő te rje sz te tt b e a d v á n y á ra , h o g y  é rd em leg es  h a tá ro z a t e lő tt m eg h all- 
g a ttja  a  n é p isk o la i fe lü g y elő  v é lem én y é t. A  k é rd é s h e z  h o z z á sz ó lo tt J á n o s s y  
G yula  k irá ly i ta n fe lü g y e lő  is . V ég ü l a  v á la s z tm á n y  a b b a n  á lla p o d o tt m eg , 
ho g y  az  e lem i is k o lá s  g y e rm e k e k  in te n z iv e b b  te s ti n e v e lé sé t és ed z é sé t 
fe lté tlen ü l sz ü k s é g e sn e k  ta r t ja  s  a z  e te k in te tb e n  m e g in d íto tt a k c ió já t  a  
h áb o rú  u tá n  fo ly ta tja . A  v á la s z tm á n y  e lh a tá ro z ta  a z t is , h o g y  a  té l fo ly a m á n  
k é t n y ilv á n o s  g y e r m e k t a n u l m á n y i  é r t e k e z l e t e t  ta r t  k é t-k é t e lő ad ó v a l. A z  e lső  
e lő ad ás d e cem b er 8 -án  le sz , a m e ly e n  P á l f y  Jó z s e f  d r. a  szeg ed i h a d iá rv á k ró l 
és G a l l é r  K ris tó f  a  v ilá g h á b o rú  ta n u ls á g a in a k  a  g y e rm e k e k  érte lm i és je lle m ­
beli k é p z é sé b e n  v a ló  fe lh a s z n á lá s á n a k  m ó d ja iró l ta r t  e lő a d á s t. A  v á la sz tm á n y  
e lh a tá ro z ta  egy  g y e r m e k t a n u l m á n y i  g y ű j t e m é n y  lé te s íté sé t is . E z é r t  k é re le m ­
m el fo rd u l az  is k o lá k  ig a z g a tó ih o z  és a  szeg ed i f ió k k ö r ta g ja ih o z , h o g y  a  
g y ű jtem én y  c é lja ira  a  re n d e lk e z é sü k re  á lló  a d a to k a t s z o lg á lta s sá k  be . A z 
előadó  je len ti, h o g y  ez idő  s z e r in t a  T á rs a s á g n a k  sz á z h a rm in c h é t ta g ja  v an . 
E g y b en  közli, h o g y  V á r n a y  D ezső n é , G e r l i c z y  F é lix  b á ró , V i d a c s  A la d á r  
seg éd tan fe lü g y e lő  és Z s o l d o s  B enő  ú j ta g o k u l je le n tk e z te k . V ég ü l a  sz á m a d á ­
so k  b e te r je sz té se  és fe lü lv iz sg á lá sa  u tá n  az  e ln ö k  a  v á la s z tm á n y i ü lé s t  b e ­
rekesz te tte .
A p ed agógia i o sz tá ly  ü lé se . A  M a g y a r  G y e rm e k ta n u lm á n y i T á rs a s á g  
b u d a p e s ti p e d a g ó g ia i o sz tá ly a  d e cem b er 11-én  ta r to tta  ez é v a d b a n  e lső  ü lé sé t, 
am ely en  W e s z e l y  Ö d ö n  d r., eg y e tem i m . ta n á r , fő ig azg a tó  e ln ö k ö lt. Á c s  
L ip ó t fe lo lv as ta  é r te k e z é sé t „ A  n é p m ű v e l é s  é s  n é p m ű v é s z e t “- r ő \ .  A  n a g y  
érd ek ű  és a k tu á lis  k é rd é sh e z  tö b b e n  szó ltak . A  tá rg y a lá s t  a  jö v ő  sz á m b a n  
to g ju k  ism erte tn i. Á cs  L ip ó t ta n u lm á n y a  a  „ N é p m ű v e lé s ib e n  fo g  egész  
fe rjed e lm éb en  m eg je len n i. F o ly ó ira tu n k  a  jö v ő  sz á m b a n  bő  k iv o n a tb a n  
fog ja  ism erte tn i.
Megjelent és a kiadóhivatalban megrendelhető :
G rósz Gyula dr. : Gyermekegészségtana.
Ára vászonba kötve 6 K, lűzve 5 K ; tagoknak 5, illetőleg 4 K.
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APRÓSÁGOK A GYERMEK ÉLETÉBŐL.
Hogy játszanak az én emberkéim háborút?
Leírta : Neumann Hilda, székesfővárosi óvónő R á k o s fa lv á n .
A legkedvesebb játék a háborúsdi, sohse unják meg és mennyi 
mozgalom, elevenség, élet lüktet az ő játékaikban ! A háborúra vonat­
kozó apró mondásaikat, rajzaikat már összegyűjtöttem, itt csak a 
játékaikat szeretném leírni. Míg a rossz idő szobában tartott ben­
nünket, nem volt alkalmuk háborúsdit játszani, de jött a szép tavasz, 
övék volt a világ ! A tágas, napos udvaron lehet szaladgálni, ujjongni, 
dalolni, a mennyire jól esik.
Napköziben körülbelül 30—-40 gyermek volt, ezek két vezért 
választottak az 5 éves Karcsit és a 4 '/2 éves Palit. A két vezérnek 
megvolt a maga csapata, egyik a játszószín egyik végén, másik a 
túlsó sarkára vonult. Spárga, doboz fedele ugyan melyik jóravaló 
rákosi gyermek esetében ne találna alkalmas búvóhelyet ? A spárgát 
keresztül húzták a dobozfedeleken, végére csomót kötöttek és az eredeti 
készüléket a játszószín két szélső oszlopa között kifeszítették s kész 
a nagyszerű telefon. Most már a két csapat nyugodtan vonult el 
a helyén.
Egyszerre Pali beleszól a telefonba: „Halló, halló“, Karcsi 
odaszalad I „Mit akarsz ?“ „Sziesszetek nagyon, szól Pali sürgetőleg, 
mert itt a b. (bocsánat) olosz“. „Gyüh, mondja katonáinak Karcsi 
barátom, gyerünk, gyerünk itt az orosz az annyátneki“. De itt egy 
pillanatra ijedten néz felém, én meg hamar elfordítom a fejem, vég­
tére is nem kell mindent meghallanom.
Karcsi már vágtat is csapataival, felhangzik a vezényszó : 
„Földre, tüzelj!“ Persze a szegény, öreg kerítést lövöldözik, mert 
ellenség ugyan ki szeretne lenni ? Természetes, mindig a magyar 
győz! Addig-addig játszanak, míg a harangozás nem hív az ebéd­
hez bennünket.
Sokkal érdekesebb, ha délután a két csoport együtt játszik. 
Az én óvodám, hál’ Istennek, a népes óvódák közé tartozik, a napi
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létszáma tavaly 110—120 volt, az idén 130, a nagy létszámból 
délután rendesen 100—110 jön el.
Elképzelhető, mily érdekes lehet ennek a sok gyermeknek 
ösztönszerű játéka. A fiúk főparancsnoka az 5 éves Józsi, jólelkű, 
eszes, eleven gyermek, a fiúk ezredes úrnak hívják, engedelmes­
kednek neki mindnyájan, soha irigység, árulkodás, verekedés nem 
rontja a mulatságukat. A játékban valamennyien játszottak, oly 
ügyes rendező az én Józsi barátom. Karikát, lapátot és katona­
sapkát kértek. A karikákat vagy 15—20 gyermek kapta, a lapáttal 
ütötték a karikákon a taktust, ez volt a zenekar. A kis ezredes úr 
így állította fel az ő hőseit, elől a katonazenekar, utána a zászlós, 
a kis katonák és a bájos menetet a lányok, mint ápolónők, zárták 
be. A játszószínben a padokat szembe állították egymással ; ezek az 
ágyak, ott is hagyott az ezredes úr 5—6 fiút és néhány leányt, a 
fiúk az orvosok, a leányok takarítanak, főznek a katonáknak, a 
játszószín tehát kórház és konyha egyúttal. Most kíváncsian lestem 
mi lesz a többi fiúval, kiket nem állított a pompás kis rendező a 
sorba? Nos, hát azok lettek a repesik (repülőembernek ez a rövidí­
tése dívik Rákoson), ezek is a többiek után mentek. Miután a szerepek 
ki lettek osztva, dalolva vonult a nagyszerű sereg a bokrok mögé, 
illetve a lövészárokba. Itt az ápolónénék persze hátra kerültek, az 
ezredes úr elküldte a repcsiket, kikémlelni, merre jár az ellenség, a 
repesik berregéssel elrepültek, nemsokára visszarepültek, jelentést 
tettek az ezredes úrnak.
S ime a bokrok mögött élénk mozgolódás, „földre,“ hangzik 
a vezényszó majd „tüzelj“ és olyan puff, paff, puff, hogy valószínű, 
megijedtek a szomszédaink. Én ugyan sehol sem láttam ellenséget, 
de katonák leestek, a tüzeléssel felhagytak, sietve jöttek az ápolóné­
nék, felemelték a sebesülteket ; mily nehezen mentek, hogyne, egyik 
lábtörést, a másik haslövést kapott. A sebesülteket a színbe szállítot­
ták, az orvosok megvizsgálták őket, az ápolónénék oly kedvesen 
sürgölődtek a sebesültek körül, hogy csupa gyönyörűség. A
Máskor vonatot játszottak, katonák ültek benne, voltak álló™ 
mások, ott a kis lányok virággal, homokpogácsával várták a vitéze­
ket. Majd tovább halad a vonat és a nekem láthatatlan ellenség 
megtámadta a katonavonatot, volt megint lövöldözés, de a magyarok 
győztek és a kis katonák éljeneznek, lelkesen dalolva folytatták 
útjukat.
Az én kis emberkéim háborúja, mint ebből látható, csupa 
jókedv, nekik gyönyörűség.
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D e r  T a u b s t u m m e  a l s  M i t a r b e i t e r  d e r  K u l t u r .
Von Peter Klug, Direktor des Taubstummeninstituts, Szeged.
E in g a n g s  v e rw e is t V e rfa sse r  a u f  d ie  a llg em ein e  W ic h tig k e it d es E r- 
z ieh u n g s- u n d  U n te r r ic h tsw e s e n s  d e r T a u b s tu m m e n , b e le u c h te t d e ren  k ö rp e r­
lich e  u n d  se e lisc h e  E ig e n sc h a fte n , v e rw e ilt d a n n  bei se in em  e ig en tlich en  
T h e m a , d e sse n  A u sz u g  fo lg e n d e r is t.
S e in e  B e iträg e  e rb ra c h te  V erf. a u s  16 in lä n d is c h e n  u n d  31 a u s lä n d i­
s c h e n  A n s ta lte n . In d em  a b e r  w e d e r  d ie  e rs te re n , n o c h  le tz te re  ih re  Z ö g lin g e  
in  E v id e n z  h a lte n , d e ren  S c h ic k sa l u n d  F o rtk o m m e n  n ic h t  v e rb u c h e n , 
d ü rfe n  d ie  e rw o rb e n e n  D a ten  n ic h t  fü r  g a n z  v o lls tä n d ig  b e tra c h te t w erden ,, 
w e n n  sie a u c h  so n s t e in e  g ez iem en d e  E in sc h ä tz u n g  v e rd ie n e n . D en  g e w o n ­
n e n e n  D a ten  zu fo lg e  tr a te n  se it d em  Ja h re  1890  h ie rz u la n d e  in s g e sa m t 2 0 8 3  
T a u b s tu m m e  a u s  16 In s ti tu te n  a u s  ; u n te r  ih n e n  a b so lv ie rte n  b lo s  85& 
(41°/0) d ie  V III. K la sse , a lso  1225  (5 9 % ) v e rließ en  frü h ze itig  d ie  S c h u le , 
m e h r  a ls  d ie  H älfte  b lieb  sc h o n  a u s  d en  u n te rn  K la sse n  a u s .
U n te r  1108  a u sg e tre te n e n  Z ö g lin g en  is t d a s  F o rtk o m m e n  v o n  7 1 3  
M ä n n e rn  u n d  3 9 5  F ra u e n  b e k a n n t. U n te r  d en  M ä n n e rn  b e tä tig e n  s ich  
6 in te llek tu e ll, 8 k ü n s t le r is c h , 5 7 0  (8 0 % ) g e w e rb lic h  u n d  8 4  (1 2 % ) in  der 
L a n d w ir ts c h a f t , a ls  D iener, A rb e ite r  u n d  T a g lö h n e r  3 9 , p r iv a t 6 . V o n  d en  
g e n a n n te n  h a b e n  4  e ine  B ü rg e rsc h u le , 5 e in e  K u n s tg ew e rb e -, 1 e in e  W in z e r-  
u n d  1 e in e  H o lz g e w e rb e sc h u le  b e su c h t.
In te re s s a n t g e s ta lte t s ic h  d ie  V e rte ilu n g  d e r  m ä n n lic h e n  In d u s tr ie lle n , 
u n te r  5 7 0  s in d :  S c h u s te r  139, T is c h le r  104, S c h n e id e r  101, S c h rif tse tz e r  4 1 , 
B u c h b in d e r  2 4 , P h o to g ra p h e n  16, G o ld a rb e ite r  13, M a u re r  12, Z im m er­
m a le r  11, B ild h a u e r, T a p e z ie re r , S te in m e tzen  u n d  L ito g ra p h e n  7 — 7 ,  
Z e ic h n e r  6 , S e lc h e r  u n d  D a m e n sc h n e id e r 5 — 5, Z u c k e rb ä c k e r , D rech sle r, 
S ch m ied e  u n d  S c h lo s se r  4 - 4 ,  F r is e u re , K u n s tw e b e r , K o rb fle c h te r  u n d  
F le is c h h a u e r  3 — 3, H afn er, B la u fä rb e r, A n s tr e ic h e r , E in sa tz fle c h te r , R iem er
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u n d  W ä sc h e p u tz e r 2 — 2, T ie ra u ss to p fe r, V erg o ld er, W a g n e r , L ed era rb e ite r , 
T asch n e r, Z y n k o g rap h en , G ip sb ild h au e r, S ch in d e r , B ö ttch er, B ü rs ten b in d er, 
W ir tsh ä u s e r , P fla ste re r, W a g e n w ic h se r , L ebzeltner, U h rm ach e r , P o rze llan ­
m aler, B äcker, D eckenverfertiger, K u p fersch m ied e , K arten ze ich n er, G laser, 
G lasm aler, K ü rsch n er u n d  T ex tila rb e ite r  1 — 1.
Die F ra u e n  h ab en  s ich  zu m e is t d e r H a u sw irtsc h a ft gew idm et, ihre 
Z ah l be läu ft sich  a u f  166 (4 2 % ). D ie ü b rigen  w u r d e n :  N äh erin n en  12 
(4 1 % ), M asch in str ick e rin n en  15, S tick e rin n en  6, M o d istin n en  2, B üglerin  1 
u n d  D ienstbo ten  42 (1 0 % ). F a - t  d u rc h w e g s  b e w äh ren  sie  sich  in  ih ren  
B esch äftig u n g en .
A uffallend  e rsc h e in t es, daß  o b w o h l 5 4 7 0 der" E lte rn  d e r Z öglinge 
L an d w irte  sin d , v e rh ä ltn ism äß ig  n u r  e in e  geringe Z ahl, in sg esam t 12% , sich  
d iesem  B erufe an h e im ste llen  w ill. Die U rsa c h e  d av o n  g la u b t V erf. in dem  
h eu tig en  U n te rr ich tssy s tem  zu  su ch en . D ie in te llek tu e lle  L a u fb a h n  w ird  n u r  
v o n  se h r  w en ig en  g ew äh lt. E in  u n g a risc h e r  T a u b s tu m m er, n a m e n s  Ju liu s  
L o v as, w irk t a u f  p äd ag o g isch em  G ebiet a ls  F ech tm eis te r. A ls K ü n stle r 
z e ic h n e ten  sich  bei u n s  a u s  : B ild h au e r L a d is la u s  V a sz a ry  (S . d a s  Bild 
se in e s  W e rk e s , d ie S ta tu e  von  A n d re a s  C h ázár, No. 7 — 8. 147.), die 
M aler E d m u n d  G erstn er u n d  F ried rich  P iller, L ito g rap h  S tep h an  B udai, 
H o lzsch n itze r Jo se f E n d lich  u n d  A lb ert H a jn a l. S e lb s t der P o esie  w e ih ten  
s ic h  : G rete  P o h a n k a , M ichael T ó th  u n d  v o rn eh m lich  E lisab e th  K rüzsely i, 
v o n  d e r w ir in  u n se re r  le tz ten  N u m m er ein sc h ö n e s  G edich t „E s träu m te  
m ir . . .“ veröffen tlich ten .
A ls S ch lu ß fo lg e ru n g en  se in e r A u se in an d e rse tzu n g en  faßt V erf. fo lgendes 
z u sa m m e n : die H e ran z ieh u n g  d e r T a u b s tu m m e n  m ittels e in e s -h ö h e re n  a n ­
g em essen en  U n te rr ich ts  zu  k u ltu re llen  A rb e itsfak to ren  d e r N ation  so lle  n ich t 
so  se h r h u m an e  P flich t a ls  v ie lm ehr v o lk sw irtsch a ftlich es  u n d  z iv ilisa to ri­
sch es  In te resse  sein.
Z u n ä c h s t m ü sse  S o rg e  d a fü r  g e trag en  w erd en , daß  a llen  sch u lp flich ­
tig en  T a u b s tu m m e n  die A u sb ild u n g  m ög lich  se i ; d ies a b e r  k ö n n e  n u r  d u rch  
E in fü h ru n g  u n d  K on tro lle  d e r S ch u lp f lich t bew erk ste llig t w e rd en .
F e rn e r w ä re  es w ü n sc h e n sw e rt, daß  die sc h w ä c h e r b e fäh ig ten  ta u b ­
s tu m m en  S c h ü le r  vo rläu fig  in  S o n d e rk la sse n , sp ä te r in  fü r  sie  e in zu rich ­
ten d e n  S e p a ra ta n s ta l te i^ ^ n te r r ic h t  e rh a lten  so llen .
W e ite r  so llten  i ^ l e n  L eh rp lan  S tu n d e n  fü r w irtsch a ftlich e  u n d  G arten ­
besch äftig u n g en  e in g efü h rt w erd en .
S o w o h l in m o ra lisch e r a ls au c h  in  m aterie lle r H in sich t w ü rd e  es n u r  
from m en , w en n  die sp ä te r  e rtau b ten  Z öglinge, bei d en en  Ü b erres te  des 
S p re ch en k ö n n en s  n o ch  v o rh an d en  sin d , g le ichfalls in ab g eso n d e rten  K lassen  
u n d  w om öglich  la u t e ines e rw eite rten  L eh rp la n s , u n te rric h te t w e rd en  k ö n n ten .
V on b e so n d e re r W ich tig k e it w ä re  es, den  b esse r v e ran lag ten  T a u b ­
s tu m m en  n a c h  dem  A u stritt a u s  den In s titu te n  e ine  g rü n d lich e  W eite rfo rt­
b ild u n g  an g ed eih en  zu  la ssen . Den v e rs tän d ig e ren  Z öglingen  so llte  die 
-M öglichkeit gegeben  w erd en , v o re rs t die u n te rn  u n d  n a c h h e r a u c h  die
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h ö h e re n  F a c h sc h u le n  zu  b e su c h e n . In  b e rech tig ten  F ä lle n  so lle n  sie  in  K u n s t­
g e w e rb e sc h u le n , w ie  a u c h  in  G a rte n b a u - , A c k e rb a u - u n d  W in z e rsc h u le n  
A u fn a h m e  fin d en .
F ü r  F ra u e n , d e re n  U n te rb r in g e n  a u f  m e h r  H in d e rn is se  s tö ß t, m ü ß ten  
B e sc h ä ftig u n g ss te lle n  fü r  N ä h e rin n e n , S tic k e rin n e n , H a n d sc h u h m a c h e r in n e n , 
u n d  a n d e re  B e ru fe  e in g e ric h te t w e rd e n .
D er V e rfa sse r  lie fe rt u n s  in  dem  A u fsa tz  e in e  D a te n sa m m lu n g  ü b e r 
d ie  e rz ie h e risc h e  W irk sa m k e it  d e s  L e h rk ö rp e rs  w ä h re n d  d e r  D a u e r  d es 
e rs ten  K rie g s ja h re s . U m  d ie  p e rsö n lic h e n  E rfa h ru n g e n , d ie  S o n d e rb e tä ti­
g u n g en  u n d  ü b e rh a u p t sä m tlic h e  B ez ieh u n g en  d e r e in ze ln en  L e h rk rä f te  z u ­
sa m m e n fa s se n  zu  k ö n n e n , w u rd e n  u n te r  d en  le tz te re n  F ra g e b o g e n  verte ilt. 
N a c h s te h e n d  w o lle n  w ir d e re n  In h a lt  m itte ilen  : d ie F ra g e n , d ie  a u s  d e r 
S u m m ie ru n g  d e r  A n g a b e n  e rla n g te n  E rg e b n is se , so w ie  d ie W irk sa m k e it  d e r  
M itg lied e r d e s  L e h rk ö rp e rs .
F ra g e  1. : W a s  k o n n t e n  S i e  a n  I h r e n  S c h ü l e r n  i m  a l l g e m e i n e n  w ä h r e n d  
d e s  K r i e g e s  w a h r n e h m e u  ?
D ie E rfa h ru n g  ze ig te , daß  d ie  S c h ü le r  le b h a f te r  w u rd e n , d e r  re leg iö se  
u n d  p a tr io tisc h e  G e ist b esee lte  sie  e in d rin g lic h e r a ls  b is la n g  ; ih r  In te re sse  
n a h m e n  v e rsc h ie d e n tlic h e  p o litisc h e  u n d  K rie g sb e z ieh u n g e n  g e fan g en , w e lch e  
T a tsä c h lic h k e it b isw e ilen  a u c h  ih re n  F le iß  b ee in träch tig te . Ih re  P h a n ta s ie  
ließ  s ie  in  d en  m a n n ig fa c h e n  a b e n te u e rlic h e n  E re ig n isse n  d es  F e ld z u g e s  
re ic h lic h  S to ff fin d en  ; d e r  e iferte  sie  d a ra u fh in  zu  u n z ä h lig e n  s e lb s tä n d ig e n  
Z e ic h n u n g e n  a n , w e lc h e  w ir  d a n n  im  R a h m e n  e in e r  A u ss te llu n g  v e rw e rte te n .
F ra g e  2. : W i e  b e e i n f l u s s t e  d e r  Z u s t a n d  u n d  d i e  S t i m m u n g  d e r  S t a d t  
d i e  S c h u l a r b e i t e n  1
E in h e llig  la u te ten  d ie  A n tw o rte n , daß  h ie rb e i w e ita u s  sc h ä d lic h e  E in ­
flü sse  a u f  d ie  S c h u le  zu  g e w a h re n  w a re n .
F ra g e  3. : W i e  b e t e i l i g t e n  s i c h  d i e  S c h ü l e r  v e r s c h i e d e n e n  A l t e r s  a n  
d e n  E r e i g n i s s e n  1
D ie S c h ü le r  d e r u n te rn  K la sse n  w a re n  in s o n d e rh e it w eg en  d es  S c h ic k ­
sa ls  ih re r  A n g eh ö rig en  b eän g stig t. In d em  sie  d ie  B e d e u tu n g  d e r G esch eh n is se  
n ic h t g a n z  b eg riffen , g a b e n  s ie  s ic h  m e is te n s  d e n  G efü h len  h in . B ei den  
S c h ü le rn  d e r  O b e rk la ssen  e n tä u ß e rte  s ic h  d e r  A n te il b e so n d e rs  in  ih re r  
B e g e is te ru n g . A lle  se h n te n  s ich  dem  K rie g s sc h a u p la tz  h in , d u rc h d ru n g e n  
v o n  d e r Ü b e rz e u g u n g , d aß  es d ie  P flich t je d e s  a rb e its fä h ig e n  S c h ü le rs  sei, 
fü r  d a s  V a te r la n d  zu  s tre iten . In sb e so n d e re  bei d e r  M u s te ru n g  e rre ich te  die 
B eg e is te ru n g  d e n  H ö h e p u n k t, h ö c h s t e rf re u t w a re n  d ie  T a u g lic h e n , a u f  die
K r i e g s p ä d a g o g i k  e i n e r  P r o v i n z s c h u l e .
Von Oberrealschulprof. Franz Obermüller, Esztergom.
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d an n  die ü b rig en  M itsc h ü le r  g le ich w ie  a u f  d en  S to lz  ih re r  K la sse  m it s tille r 
E ife rsu ch t b lick ten .
F ra g e  4 . : K o n n t e  m a n  b e i  j e n e n  S c h ü l e r n ,  d e r e n  V ä t e r  e i n g e r ü c k t  
w a r e n ,  i r g e n d  e in e  W a n d l u n g  ( N a c h l ä s s i g k e i t )  i n  i h r e m  S t u d i u m  b e m e r k e n  ? 
M o c h te  d a b e i  n i c h t  a u c h  e in e  a n d e r e  U r s a c h e  o b w a l t e n ?
In  den u n te rn  K la sse n  (b e so n d e rs  in  d e r I. u n d  II.) k o n n te  so  e tw a s  
e h e r b e m e rk t w e rd e n  a ls  in  d en  o b ern . A u ß e r d en  b e re its  e rw ä h n te n  U r­
sa c h e n  k ö n n te  m a n  n o c h  la u t  d en  B e rich ten  d e r E lte rn  d ie o b ig en  a llg e ­
m ein en  U m stä n d e  a n fü h re n .
F ra g e  5. : B e h a n d e l t e  d e r  P r o f e s s o r  s o l c h e  L e s e s t ü c k e  ( Z a h l  u n d  T i t e l  
d e r s e lb e n )  o d e r  a n d e r e  L e h r g e g e n s t ä n d e  ( R e l i g i o n ,  G e s c h ic h t e ,  G e o g r a p h ie ,  
P h y s i k ,  C h e m ie  u .  s .  w . ) ,  i n  d e r e n  R a h m e n  e r  e i n e n  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  
K r i e g  e r z i e l t e  ?
In  d e n  a c h t K la sse n  w u rd e n  in sg e sa m t 62  L e se s tü c k e  b e h a n d e lt, w o  
a u f  Z u sa m m e n h ä n g e  h in g e w ie se n  w u rd e . (D a ru n te r  fa n d e n  s ic h  38  u n g a ­
r isc h e , 19 d e u tsc h e  u n d  5 fra n z ö s is c h e  L e se s tü c k e .)
In  d en  G e s c h i c h t s s t u n d e n  w u rd e n  im m e rw ä h re n d  d ie  w ich tig en  M o m en te  
des K rieges v o r A u g en  g eh a lten .
In  d e r P r o p e d e u t i k  w u rd e n  beim  K ap ite l d e r G efüh le  d ie n o tw en d ig e  
P flege u n d  g ew ich tig e  B e d e u tu n g  d es  e rh a b e n e n  G efü h ls  d e r V a te rlan d s lieb e  
e in g eh e n d  e rö rte rt. A u ß erd em  h a b e n  d ie  S c h ü le r  e in en  A u fsa tz  „ W a ru m  
w ird  K rieg  g e fü h r t“ , v o n  E m erich  S zen tp é te ri, ge lesen .
In  d e r P h y s i k  u n d  C h e m ie  w u rd e  bei d en  e n ts p re c h e n d e n  A b sc h n itte n  
a u f  d ie T e c h n ik  d e r  K rieg sg erä te  h in g ew iesen .
Im  G e s a n g s -  u n d  M u s i k u n t e r r i c h t  w u rd e  d e r p a tr io tisc h e n , b ezw . 
k rieg e risch en  S tim m u n g  R e c h n u n g  g e trag en . S o  w u rd e n  u . a. „S ch lac h ten "  
lie d e r“ , v o n  Petőfi —L án y i, s e c h sm a l v o rg e fü h rt u n d  je d e s m a l so w o h l v o n  
d e r  Ju g e n d  w ie  a u c h  dem  P u b lik u m  m it g röß tem  E n tu s ia sm u s  au fg en o m m en .
F ra g e  6. : W i e  b e n u t z t e n  w i r  d e n  L e h r s t o f f  u n d  d i e  i m  L e b e n  d e r
S c h u l e  v o r k o m m e n d e n  a u s s e r o r d e n t l i c h e n  E r e i g n i s s e  z u r  D a r b i e t u n g  d e r  
h e u te  n o t w e n d i g e n  K e n n t n i s s e  u n d  z u m  E r w e c k e n  d e r  G e f ü h l e  ?
N ich t a lle in  die h is to risc h e n , p o litisch en  u n d  K rieg sb ez ieh u n g en  n a h m e n  
w ir  in  B etrach t, so n d e rn  w ir  tra c h te te n  a u c h  d ie g e o g ra p h isc h e n  u n d  e th n o ­
g ra p h isc h e n  K e n n tn is se  zu  b e re ich e rn  In  d e r VIII. K lasse  h a tte  d e r F a c h ­
p ro fe sso r  d ie  p sy c h o lo g isc h e n  M o m en te  p la s tisc h  d ä rg e leg t. In  d e r  M ath e­
m atik  u n d  P h y s ik  h a b e n  w ir  m it N a c h d ru c k  d ie  W ic h tig k e it d e r  R ech en ­
p ü n k tlic h k e it, so w ie  e in e r so rg fä ltig en  u n d  z w e c k m äß ig e n  H a n d h a b u n g  d e r  
u n s  z u r  V e rfü g u n g  s te h e n d e n  A p p a ra te  b e ton t. Z w e c k s  e in e r s ic h e re re n  
A n e ig n u n g  d e r  d e u ts c h e n  S p ra c h e  s te llten  w ir  D e u tsc h la n d  a ls  u n se rn  n a c h ­
a h m u n g s w ü rd ig e n  e h re n h a f te n  u n d  g e tre u n e n  V e rb ü n d e te n  h in . K eine  G eleg en ­
h e it v e rg in g , o h n e  d ie  h e ilig en  P flich ten  e in e r p a tr io tisc h e n  S e lb s ta u fo p fe ru n g  
z u  v e rk ü n d e n . Bei je d w e d e r  S a m m lu n g  fü r  w o h ltä tig e  K rieg szw eck e  h a b e n  
D irek to r u n d  L e h re r  g le ich m äß ig  d ie  Ju g e n d lic h e n  z u  L ie b e sg a b e n , z u r  
U n te rs tü tz u n g  d e r A rm en , W itw e n  u n d  W a is e n  an g ee ife rt, b e i je g lic h e r  B e­
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k a n n tg a b e  d e r  S c h u lre su lta te  w ie d e ru m  z u  g es te ig e rtem  F le iße , S e lb s tv e r­
le u g n u n g  u n d  u n e rm ü d lic h e r  A rb e its lu s t a n g e sp o rn t, a lle w e il m it dem  H in ­
w e is  a u f  d ie  sc h w e re n  B e m ü h u n g e n , w e lc h e n  ih re  im  F e ld e  s te h e n d e n  V ä te r, 
B rü d e r  u n d  V e rw a n d te n  fü rs  V a te r la n d  a u sg e s e tz t s in d , d ie w o h l v e r la n g e n  
d ü rfe n , d aß  a u c h  d ie  D a h e im g e b lieb en en  o h n e  A u sn a h m e  ih re n  V erp flich ­
tu n g e n  n a c h z u k o m m e n  h a b e n . A n s o n s t b e s tre b te n  w ir  u n s , d ie m e n sc h lic h e n  
G efü h le , d ie  A c h tu n g  fü r  e in a n d e r , N ä c h s te n lie b e  u n d  die G efü h le  d e r  W e r t­
s c h ä tz u n g  in  die S ee le  u n s e re r  Z ög lin g e  h in e in z u trä u fe ln . D ie zu m  M ilitä r­
d ie n s t e in g e rü c k te n  S c h ü le r  h a b e n  d ie  K la s s e n v o rs tä n d e  beim  A b sc h ie d  in  
A n w e se n h e it  ih re r  M itsc h ü le r  zu  tr e u e r  u n d  a u fo p fe rn d e r  P flic h te rfü llu n g  
an g e e ife rt. E in  P ro fe sso r  b e n u tz te  d a s  se in e n  v e rw u n d e te n  S ö h n e n  e n tg e g e n ­
g e b ra c h te  In te re sse  z u r  S tä rk u n g  d e r  Ü b e rz e u g u n g , w o n a c h  E lte rn  u n d  
K in d e r  g le ich e rm aß en  d ie P flich t h a b e n , d ie  z u r  K rie g s fü h ru n g  u n u m g ä n g lic h  
g e h ö re n d e n  le ib lic h e n  u n d  see lisch e n  L e id en  m it e inem  fe s ten  G la u b e n  a n  
d e n  e n d g ü ltig en  S ieg , so w ie  e in em  u n e rs c h ü tte r lic h e n  N a tio n a lse lb s tb e w u ß t­
s e in , zu  e r tra g e n .
F ra g e  7. : H i e l t e n  d i e  L e h r p e r s o n e n  b e s o n d e r e  V o r t r ä g e  i m  Z u s a m ­
m e n h a n g  m i t  d e m  K r i e g ?  (In  u n d  a u ß e rh a lb  d e r S c h u le  ? W ie v ie l?  W o v o n ? )
B io s  z w e i V o rträ g e  w u rd e n  ab g eh a lten .
F ra g e  : H a b e n  d i e  S c h ü l e r  v i e l  B ü c h e r  k r i e g e r i s c h e n  o d e r  p a t r i o t i s c h e n  
I n h a l t s  g e l e g e s e n ?
J a .  N ich t n u r  a u f  D ra n g  d e r  L e h re r, s o n d e rn  a u f  in n e rn  A n trieb . Die 
k le in e rn  K n a b e n  la se n  z u m e is t p a tr io tisc h e  E rz ä h lu n g e n , S c h la c h te n b e sc h re i­
b u n g e n , d ie  g ro ß e m  K rie g s a b h a n d lu n g e n , p o litisch e  E rö rte ru n g e n  u n d  
te c h n isc h e  B e sc h re ib u n g e n  m it b e so n d e re r  V o re in g en o m m en h e it. V ie le  u n te r  
ih n e n  la s e n  reg e lm äß ig  d ie  Z e itu n g e n . D o ch  m it u n s ä t t l ic h e r  G ier v e rzeh rten  
s ie  in  b e id e n  G ru p p e n  d ie  illu s tr ie r te n  B lä tte r u n d  Z e itsc h rif te n . (D as 
„ S o n n ta g s h e f t“ -V a sá rn a p i Ú jsá g , e rf re u te  s ic h  e in e s  g ro ß en  Z u sp ru c h s .)
F ra g e  9. : V e r ä n d e r t e  s i c h  (g e s ta lte te  s ic h  in n e rlic h e r)  w ä h r e n d  d e s  
K r i e g e s  d a s  V e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  L e h r e r  u n d  S c h ü l e r  ?
L a u t e in m ü tig e n  E rfa h ru n g e n  g esta lte te  s ic h  d a s  V e rh ä ltn is  fü rw a h r  
in n e r lic h e r . B ei B e h a n d lu n g  v o n  K rie g s fra g e n  b ew eg te  sich  d ie K o n v e rsa tio n  
e in e r  a u sd rü c k lic h e n  E r la u b n is  zu fo lg e  z w a n g lo se r , o b g le ich  im m er in  dem  
g ez ie m en d en  R ah m en . D em g em äß  b ra c h te n  die S c h ü le r  ein  g rö ß eres V e r­
tra u e n  ih re n  L e h re rn  en tg eg en , z u m a l sie  n u n  fü h lten , daß  so w o h l in  d e r 
L ieb e  a ls  B a n g ig k e it u n d  B eg e is te ru n g  u m s  V a te r la n d  ‘d ie G efü h le  des 
L e h re rs  u n d  S c h ü le rs  Z u sam m en tre ffen , e in s  sin d .
F ra g e  10. : T a t  e t w a s  d e r  P r o f e s s o r  a u s s e r h a lb  d e r  S c h u l e  i n  d e r  
L e i t u n g  u n d  F ü r s o r g e  d e r  J u g e n d ,  b e z i e h u n g s w e i s e  d e r  E l t e r n  u n d  E i n ­
w o h n e r  i m  a l l g e m e i n e n  ?
N e b st v ie le r In a n s p ru c h n a h m e  d e r S c h u le  b lieb  k au m  Z eit a u c h  fü r 
a n d e re  W o h lfa h r ts w e rk e  ü b rig . D e sse n  u n b e s c h a d e t b e te ilig ten  s ic h  d e r 
D ire k to r u n d  v ie r  M itg lied e r d e s  L e h rk ö rp e rs  in  d e r  G rü n d u n g  u n d  L e itu n g  
d e s  „ Ju g e n d lic h e n  H ilf s tru p p “ , w o  sie  v ie r  H a lb ta g e  d e r  W o c h e  d ie  A u f­
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s ic h t ü b e rn a h m e n . D rei P ro fe s so re n  b e w a c h te n  a ls  B ü rg e rg a rd e n  d ie  .Sicher­
h e it u n d  d ie  G ü te r  d e r  B e w o h n e r , e in  a n d e re r  le ite te  d ie  „ Ju g e n d lic h e  In ­
fo rm a tio n sk a n z le i“ u n d  n a h m  in  d e r P flege d e r  V e rle tz ten  teil. D er R e lig io n s­
leh re r d e r S c h u le  w ie d e r  sp e n d e te  a ls  S e e le n h irt u n z ä h lig e n  H e ld en  T ro s t 
u n d  H o ffn u n g . F e rn e r  w irk te n  sie  s a m t u n d  so n d e rs  m it so w o h l bei d en  
W o h ltä tig k e its -S a m m lu n g e n  a ls  a u c h  d en  Z e ic h n u n g e n  fü r  d ie  K rieg san le ih e . 
F ü r  d ie le tz te re  z e ic h n e te n  d ie  S c h u lfo n d s  2 4 0 0  K ro n e n , z o g en  a b e r  a u c h  
d ie  Ju g e n d  m it h e ra n , d a m it sie  a u s  ih re n  b e sc h e id e n e n  S tif tu n g e n  am  
A lta r  d es V a te r la n d e s  O p fer d a rb r in g e n , d em g em äß  a ls b a ld  so w o h l d e r  T u rn ­
k lu b  w ie  a u c h  d e r  „ S z é c h e n y i S e lb s tb i ld u n g sv e re in “ d e r J u g e n d  j e  100 
K ro n en  „d em  L a n d e  g e lieh en  h a t te “ .
N e u e  M e t h o d e  d e s  G e s a n g s u n t e r r i c h t
F ra u  D o m o k o s b e sp r ic h t d a s  u n lä n g s t e rs c h ie n e n e  „ B i l d e r g e s a n g s -  
b u c h “ v o n  M ich ae l K a p r o n c z a y .  D ie M eth o d e  d es  V e rfa sse rs  se i a u s  d em  
B o d en  d es  K in d e rs tu d iu m s  e rw a c h se n . E s  is t fü r  d ie III. V o lk s s c h u lk la s se  
b e re c h n e t u n d  p aß t s ich  d u rc h g e h e n d  dem  L eb en  u n d  L e b e n s fre u d e n  d es 
8 — 9 -jäh rig e n  K in d es a n . E in e  M u s ik k a p e lle  v o n  B ru m m flieg en , e in  K o n ze rt 
v o n  M äu sen  u n d  G eq u a c k  d e r F rö sc h e , u n se re  lieb en  F re u n d e  : d a s  Z irp en  
d e r  G rillen , h o c h z e itlic h e  M u sik , L ä u te n  u n d  S c h e lle n  v o n  K lin g e ln , G lo ck en  
u n d  Z in n te lle r, e in  ü b e ra u s  b u n te r  T e p p ic h  d e r  P h a n ta s ie w e lt fü h r t  d ie 
f rö h lic h e  K in d e rs c h a r  in  d a s  R eich  d e r  K la n g v o rs te llu n g e n  e in . In z w isc h e n  
d u rc h le b t d a s  K in d  se in e  ta u s e n d m a l e rs e h n te  W e lt . D ie M eth o d e  d es  V e r­
fa s se rs  h a t F ra u  D. se lb e r  a n  ih re n  Z ö g lin g en  e rp ro b t u n d  ih n e n  ob  ih re r  
n a tu rg e m ä ß e n  L e ich tig k e it g ro ß e  F re u d e  bere ite t.
D er g ro ß en  U m g e s ta ltu n g sk ra f t d es K rieg es  v e rm o c h te  d a s  K in d  a m  
w e n ig s te n  zu  en tg le iten . E s v e rä n d e r te  s ic h  d a s  S p ie l d e r K in d e r  ; ih r  W o r t­
sc h a tz  e r fu h r  e in e  V e rm e h ru n g . Z u n ä c h s t m a ch te  ih r  D e n k e n  e in en  g rü n d ­
lich en  W a n d e l d u rc h . D ie d ie sb e z ü g lic h e n  V e rsu c h e  ste llte  V erf. a n  173 
K in d e rn  (8 0  M äd ch en  u n d  93  K n a b e n )  a n . U n te r  d en  K in d e rn  w a re n  35 
im  A lte r z w isc h e n  3 —4  J a h r e n  (12  K n a b e n , 23  M ä d c h e n ) ;  87  z w isc h e n  
d em  4 — 5 J a h re  (5 2  K n a b e n , 35  M ä d c h e n ) ;  51 z w isc h e n  d em  5 - 6  Ja h re  
(2 9  K n a b e n , 22  M ä d c h e n ) ; n u n m e h r  s in d  a lle  u m  e in  J a h r  ä lte r . A u f  m eine  
F ra g e , w a s  is t d e r K rieg , a n tw o rte te  im  A u g u s t e in  v ie r jä h r ig e s  M äd e lch en  : 
„ e in  S p ie l“ u n d  a ls  ic h  d a n n  fra g te , w e r  es sp ie lt, a n tw o rte te  e s  d a ra u f  :
Von Frau Emma Domokos, Budapest.
Von Julius Cenner, Budapest.
K i n d  u n d  K r i e g .
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„ w i r “ . Im  A p ril e rh ie lt ic h  v o n  ihm  a u f  d iese lb e  F ra g e  fo lg en d e  A n tw o r te n : 
„Im  K rie g  s c h ie ß t m a n  m it e in e r  F lin te  u n d  K an o n e  u n d  h a u t  m it dem  
S äb e l. D ie S o ld a te n  w o h n e n  in  G ru b e n “ . N ah ezu  9 0 7 o d e r  K le in en  w u ß ten  
n ic h t, w e r  e ig en tlich  K rieg  fü h r t, sie  n a n n te n  b los d ie  S o ld a te n  v o n  v ier 
N a tio n e n , w ie  d ie  D e u tsc h e n , U n g a rn , R u sse n , a u c h  sa g te n  e in ig e  M osko- 
v ite r u n d  S e rb e n , e tlich e  a u c h  F ra n z o s e n .
Die W a ffe n a rte n  v e rm o c h te n  d ie  6 -jäh rig e n  n ic h t  z u  b e n e n n e n . Die 
G e sc h ü tz e  h e iß e n  bei ih n e n  b lo s  „g ro ß e  F lin te n “ . V o n  M a sc h in g e w e h re n  
u n d  B a jo n e tts  h a b e n  s ie  e b e n fa lls  k e in e  K e n n tn is  ; le tz te re  n e n n e n  sie 
„K le in e  S ä b e l“ . W e it  m e h r in te re ss ie re n  s ic h  d ie  K le in en  u n d  ih re  P h a n ta s ie  
b e sc h ä ftig t in  g rö ß erem  M aße d ie  L e b e n sw e ise  d e r S o ld a te n  am  S ch lach tfe ld s
A u f d ie F ra g e  „ w a s  is t d e r  S c h ü tz e n g r a b e n ? “ a n tw o rte te n  sie  im  a ll­
g em e in en  : „D er S c h ü tz e n g ra b e n  is t e in  tie fe r u n d  la n g e r  G ra b e n “ . Im  
A u g u s t h a tte n  sie  k e in e  A h n u n g  v o n  den  S c h ü tz e n g rä b e n , d en  D eckungen ,. 
K o c h k ü c h e n  u n d  v ie len  a n d e rn  D in g en , w o rü b e r  sie  h e u te  g e ra d e z u  s ta u n e n s ­
w e rte  V o rs te llu n g e n  b esitzen . D u rch  d iese  B egriffe  w u rd e  a u c h  d e r  W o r t­
sc h a tz  d e r  K in d er b e re ic h e rt. H ierb e i so llte  fe s tg es te llt w e rd e n , w o , w a n n  
u n d  w ie  d ie  K in d e r in  d en  B esitz  d es W o r te s  g e la n g t s in d .
E in  v ie r jä h r ig e s  K in d c h e n  b e a n tw o rte te  d ie  F ra g e  „ Is t d e in  B ru d er 
G éza  k r a n k ? “ g le ic h sa m  in d ig n ie r t : „ E r  is t  n ic h t k ra n k , s o n d e rn  v e rw u n d e t“ . 
D ies W o rt „ v e rw u n d e t“ fa n d  s ic h  v o r  d em  K rieg  im  W o r ts c h a tz  d e r  K in d ­
le in  ü b e rh a u p t n ic h t vo r.
E in  d re ijä h r ig e s  K n äb le in  a n tw o r te te  a u f  d ie  F ra g e  „ W a s  w ä re s t  du  
g e rn e , w e n n  d u  g roß  w ir s t“ g a n z  e r n s t :  „ P is k o t“ . A ls ic h  d a ra u f  v e rw u n ­
d e rt b em erk te , w a s  d a s  se i, sa g te  d a s  K in d :  „O n k e l w is s e n  d a s  n ic h t?  
E in  so lc h e r  M en sch , d e r  f l ie g t!“ N u n  w a r  es k la r , daß  es P is k o t s ta t t  P ilo t 
sag te . D en  B egriff w isse n  d ie  K le in en , je d o c h  d ie  W ö r te r  se lb s t k ö n n e n  sie 
o ft n ic h t a u s s a g e n .
K i n d e r f o r s c h u n g s - N a c h  r i c h t e n .
D ie O b e rre a lsc h u le n  zu  E sz te rg o m  v e ra n s ta l te te n  e ine  K r ie g sa u ss te llu n g  
d e r Ju g e n d . D er Z w eck  d e rse lb e n  w a r , dem  P u b lik u m  a ll d ie  W irk u n g e n  
b e k a n n t zu  g eb en , w e lch e  d e r K rieg  a u f  d ie  S c h u le , d ie  S c h u la rb e it , so w ie  
a u f  d ie S ee le , d a s  D en k en  u n d  F ü h le n  d e r Ju g e n d  a u sü b te . O bg le ich  ein 
p lö tz lic h e r A b sc h lu ß  d es  S c h u lja h re s  d ie  V o rb e re itu n g sa rb e ite n  e in  w en ig  
v e rh in d e rte , k o n n te  d ie A u ss te llu n g  a ls  e rs te  in  ih re r  A rt d e n n  d o c h  als 
g e lu n g e n  b e z e ic h n e t w e rd e n . N u r so lc h e  G eg e n s tä n d e  w u rd e n  a u sg e s te llt, 
w e lc h e  S c h ü le r  s e lb s t v e rfe rtig t o d e r se lb s t g e sa m m e lt h a b e n . Z u r  B ete ili. 
g u n g  w u rd e  n ie m a n d  g e z w u n g e n .
D er S to ff d e r  K r ie g sa u ss te llu n g  w a r  in s g e sa m t fo lg en d e r : 8 0  S tü c k  
Z e ic h n u n g e n , 1 Ö lg em äld e , 1 T o n a rb e it, 9 H o lza rb e iten , 8 P a p ie rd in g e , 120 
v e rsc h ie d e n e , a u f  d en  K rieg  b e z u g h a b e n d e  B ild e r, 16 D ru c k sa c h e n  u n d
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L a n d k a rte n , 1 M a n u sk rip t, 2 F iu g m a sc h in m o d e lle , 2 Z ep p e lin m o d e lle , 90  
O r ig in a lk r ie g sa u fn a h m e n , 25 v e rsc h ie d e n e  G esch ü tze , 32  ru s s is c h e  H o lz ­
a rb e iten , 21 ru s s is c h e  G eld- u n d  B a n k n o te n ,. 7 ru s s is c h e  A u s rü s tu n g e n , 
20 ru s s is c h e  S c h u lte rs tre ife n , 1 M in ia tü rsp ita l , 9 P h o to g ra p h ie n  e in g e rü c k te r  
M itsch ü le r, 4  s ta tis tis c h e  T a b e lle n  (1 3 0 X 1 0 0 ) ,  in s g e sa m t 4 5 5  A u ss te llu n g s ­
s tü ck e .
U n te r  d em  T ite l „ E t h n o g r a p h i s c h e  B e z i e h u n g e n  d e r  K i n d e r f o r s c h u n g “ 
h ie lt in  d e r  G e se llsc h a ft fü r  V ö lk e rk u n d e  K a rl B a l l a i ,  e rs te r  S c h r if tfü h re r  
des P ä d o lo g isc h e n  M u se u m s, e in e n  V o rtra g . E r  b e le u c h te te  d a s  P ro b lem , 
ob a u s  d e r g e is tig en  E n tw ic k lu n g  d es  K in d es a u f  d ie  g e is tig e  E n tfa l tu n g  der 
R asse  S c h lü s se  zu  z ieh e n  se ien . E s  fra g t s ich , ob d e r äu ß e re  Z w a n g , d em ­
zu fo lg e  d e r  U rm e n s c h  S c h ö p fu n g e n  h e rv o rb ra c h te , a u c h  im  K in d e  zu  fin d en  
se i ? B eim  le tz te re n  is t d ie se r  a ls  e in e  d ie  E n tw ic k lu n g  fö rd e rn d e  K ra ft, a ls  
u n w id e rs te h lic h e r  i n n e r e r  Z w a n g  z u  g e w a h re n . N u n  w irf t s ic h  w ie d e r  d ie 
F ra g e  au f, ob  e in  U n te rs c h ie d  z w isc h e n  d em  g e is tig en  H a b itu s  d es K in d es  
u n d  d es  a n fä n g lic h e n  M e n sc h e n  b e s te h e ?  W e n n  ja , w o rin  ä u ß e r t s ic h  d e r­
se lb e  ? M ith in  so llte  fe s tg e s te llt w e rd e n , w e lc h  L e b e n s a b s c h n itt  d e s  K in d es  
d em  g e is tig en  Z u s ta n d  d es  a n fä n g lic h e n  M e n sc h e n  am  n ä c h s te n  s te h t ? 
D a ra u f  a n tw o r te te  V o rtra g e n d e r  la u t  d en  d ie sb e z ü g lic h e n  P rü fu n g e n  L a d is ­
la u s  N a g y ,  daß  d a s  9 -jä h rig e  A lte r  a ls  n a tü r lic h e  G ren ze  d e r  g e is tig en  E n t­
w ic k lu n g  zu  b e tra c h te n  w ä re . S o m it d ü rf te  e in  w e se n tlic h e r  U n te rsc h ie d  
z w isc h e n  dem  9 J a h re  a lte n  K in d e  u n d  dem  a n fä n g lic h e n  M e n sc h e n  led ig ­
lich  in  g e is tig en  F ä h ig k e ite n  o b w a lten .
RÉSUMÉ DU DERNIER NUMÉRO.
IX ème Année No. 7 — 8.
L e s  s o u r d s - m u e t s ,  e n  t a n t  q u e  
c o l l a b o r a t e u r s  à  l a  c i v i l i s a t i o n .
Par : M. Pierre Klug, Directeur de l’Institution des Sourds-Muets à Szeged.
D isc o u rs  te n u  à  la  s é a n c e  p u b liq u e  de la  S o c ié té  H o n g ro ise  p o u r  
l ’E tu d e  de l ’E n fa n t (m a rs  1 9 1 4 .)
M . K lu g  a  re ç u  ses  d o n n é e s  de 16 éco le s  h o n g ro ise s  p o u r  le s  so u rd s- 
m u e ts  e t de 31 é ta b lis se m e n ts  de l ’é tra n g e r. Il e s t  re g re tta b le  q u e  c e s  éco les 
sp é c ia le s  n e  p re n n e n t p a s  de n o te s  re la tiv e s  à  le u rs  a n c ie n s  é lèves, q u ’elles 
n e  s ’in té re sse n t p lu s  à  le u r  so r t, q u ’elle  ig n o re n t c o m m e n t ils lu t te n t p o u r 
la  vie e t q u e ls  p ro g rè s  ils y  fo n t ?
E n  H o n g rie , d e p u is  1890 , 2 0 8 3  so u rd s -m u e ts  o n t q u itté  le s  éco les.
Il y  a  16 é ta b lis se m e n t d e  ce tte  n a tu re  d a n s  n o tre  p a y s . P a rm i ces 
é lèv e s  8 5 8  se u le m e n t o n t p o u s s é  le u r s  é tu d e s  j u s q u ’e n  V lII-èm e a u  lycée, 
(so it 4 1 ° /0). 1225  (5 9 % ) o n t q u itté  les éco le s  a v a n t d ’a v o ir  fini leu rs  
é tu d e s . P a rm i le s  a n c ie n s  é lèv es, il y  en  a  1 1 0 8 , d o n t 7 1 3  h o m m e s  e t 395 
fem m es d e sq u e ls  la  s i tu a t io n  a c tu e lle  e s t c o n n u e  à  l ’E co le  d e p u is  le u r  sortie . 
D es 7 1 3  h o m m es, 6 o n t e m b ra ssé  u n e  c a rr iè re  lib é ra le , 8 s o n t  d a n s  la  
c a rr iè re  a r tis t iq u e , 5 7 0  (8 0 % ) so n t o u v rie rs , 84  (1 2 % ) so n t a g r ic u lte u rs ;  
le s  a u tr e s  so n t d o m e s tiq u e s  o u  o u v rie rs , 6 s o n t  ren tie rs .
P a rm i le s  so u rd s -m u e ts  c ité s  4  o n t f ré q u e n té  le s  éco le s  s e c o n d a ire s  ; 
5 , le s  éco le s  d e s  a r ts  e t m é tie rs , 1, l ’éco le  d ’a g ro n o m ie  e t 1, l ’éco le  p ro fe s ­
s io n n e lle  d e  sc u lp tu re  s u r  bo is .
L a  ré p a r ti tio n  d es o u v rie rs  m a s c u lin s  e s t trè s  in té re ss a n te . S u r  570  
a r t is a n s  il y  a  139 c o rd o n n ie rs , 104  m e n u is ie rs , 101 ta ille u rs , 41  im p ri­
m e u rs , 2 4  re lie u rs , 16 p h o to g ra p h e s , 13 o rfèv res, 12 m a ç o n s , 11 te in tre s , 
7 ta p is s ie r-d é c o ra te u r , e t 7 l i th o g ra p h e s  ; 6 d e s s in a te u rs , 5 c h a rc u tie r s  et 5 
ta i lle u rs  p o u r  d am es ; 4  p â tis s ie rs , 4  fo rg e ro n s , e t 4  s e r ru r ie rs  ; 3 co iffeu rs , 
3  t is s e ra n d s , 3 v a n n iè rs , e t 3 b o u c h e rs  ; 2 fu m is te s , 2 te in tu r ie rs , 2 p e in tre s  
e n t b â tim e n ts , 2 tré fileu rs , 2 se llie rs  e t 2 b la n c h is s e u r s ;  1 em p a illeu r, 1 d o re u r ,
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1 b o isse lie r, 1 ta n n e u r , 1 m a lle tie r , 1 z in c o g ra p h e , 1 p lâ tr ie r , 1 a u b e r ­
g is te , 1 ta i lle u rs  de p ie rre , 1 c a rro ss ie r , 1 p a in -d ’ép ic ie r, 1 h o rlo g e r, 1 p e in tre  
su r  p o rce la in e , 1 b o u la n g e r , 1 c o u v e rtu rie r , 1 c h a u d ro n n ie r , 1 d e s s in a te u r  de 
c a rte s  g é o g ra p h iq u e s , 1 f ila teu r, 1 v itrie r, 1 p e in tre  s u r  v e rre  e t 1 p e lle tie r.
L a  m a jo rité  d e s  fem m es 166 (4 2 °/°) s ’o cc u p e  d es tr a v a u x  d u  m én a g e  ; 
le s  a u tre s  s o n t :  c o u tu r ie r s  (1 6 2  o u  41°/0), s e rv a n te s  (4 2  o u  10°/o) tr ic o ­
te u se s  à  la  m a c h in e , b ro d e u s e  (6 ), m o d is te s  (2 ) , re p a s se u se  (11, g a n tiè re  (1 ).
Q u o iq u e  le s  p a re n ts  d e s  so u rd s -m u e ts  so ie n t p o u r  la  p lu p a r t  a g r ic u l­
te u rs  (5 4 ° /0) il e s t re m a rq u a b le  q u e  p a rm i le s  e n fa n ts , 12°/0 se u le m e n t a ie n t 
u n  p e n c h a n t à  l ’a g r ic u ltu re . Lin so u rd -m u e t h o n g ro is , M . Ju le s  L o v as  
s ’o c c u p e  d ’en se ig n e m e n t. Il e s t m a ître  d ’a rm e s  à  B u d a p e s t. A p rè s  a v o ir  
su rm o n té  b ie n  d es  o b s ta c le s , le s  so u rd s -m u e ts  su iv a n ts  s o n t  d e v e n u s  a r tis te s  : 
L . V a sz a ry , s c u lp te u r  ; Ö. G e rs tn e r  et F . P ille r , p e in tre s  ; J . B u d a i, l i th o ­
g rap h e  ; J . E n d lic h  e t A . H a jn a l sc u lp te u rs  s u r  b o is . M lle E lisa b e th  K rü - 
z se ly i fa it d es v e rs  d ’u n  g ra n d  souffle  p o é tiq u e  trè s  a p p ré c ié s  p a r  la  c ritiq u e . 
D e to u s  ces ré s u lta ts  o n  p e u t t i re r  d e s  c o n c lu s io n s  s u iv a n te s  : il f a u t fa ire  
p la c e  a u x  so u rd s -m u e ts  p a rm i les a g e n ts  de la  c iv ilisa tio n . Il fa u t le u r  
p ro c u re r  l ’a c c è s  a u x  h a u te s  é tu d es .
C ’es t n o n  se u le m e n t u n  d ev o ir  h u m a n ita ire , m a is  e n c o re  u n  in té rê t 
d ’éco n o m ie  p o litiq u e  e t d e  p ro g rè s . L a  p rem iè re  c o n d itio n  d e  ré u s s ite  e s t d e  
p ré p a re r  l ’in s tru c t io n  o b lig a to ire  d e  to u s  le s  so u rd s -m u e ts . L e  se u l m o y en  
d ’y  a r r iv e r  c ’es t de fa ire  v o te r  la  lo i d e  l ’in s tru c t io n  o b lig a to ire  en  le u r  
fa v e u r . Il e s t d é s ira b le  q u e  le s  e n fa n ts  so u rd s -m u e ts  a r r ié ré s  so ie n t in s tru i ts  
d ’a b o rd  d a n s  d e s  c la s se s  p a rtic u liè re s  e t q u e  p lu s  ta rd , l ’e n se ig n e m e n t le u r  
so it c o n tin u é  d a n s  d es in s ti tu t io n s  sp éc ia les .
P u is q u e  le s  so u rd s -m u e ts  o n t d e s  a p titu d e s  a u x  o c c u p a tio n s  é c o n o ­
m iq u e s , il f a u d ra it  in tro d u ire  d a n s  le u r  p ro g ra m m e  d ’é tu d e s  d e s  le ç o n s  o ù  
d es  n o tio n s  d e  ja rd in a g e  e t d ’éco n o m ie  ru ra le  le u r  s e ra ie n t d o n n é e s .
Il s e ra it b ien  n é c e ssa ire  q u e  le s  é lèv es q u i p o s s è d e n t e n c o re  q u e lq u e  
re s te  d e  la  facu lté  de la  p a ro le , e u s s e n t u n  e n se ig n e m e n t p a r t ic u l ie r  s u iv a n  
u n  p ro g ra m m e  p lu s  é te n d u  q u e  ce lu i d e s  é lèv es to ta le m e n t so u rd s-m u e ts .
M . K lu g  e s t p e rs u a d é  e n  o u tre  d e  la  n é c e ss ité  d e  fac ilite r l ’a c c è s  d e s  
éco le s  p ro fe ss io n n e lle s , d e s  éco le s  d ’a r ts  e t m é tie rs , v o ir  p o u r  c e u x  q u i o n t 
fa it d es é tu d e s  d ’éco n o m ie  ru ra le , ce lu i d es éco le  d ’ag ro n o m ie , d ’h o rtic u ltu re  
e t -de v iticu ltu re , a u x  é lèves so u rd s -m u e ts  d é s ire u x  de c o n tin u e r  le u r s  é tu d e s  
d a n s  d e s  éco le s  su p é r ie u re s  à  le u r  so r tie  d e s  é ta b lis se m e n ts  sp é c ia u x .
P é d a g o g i e  d ’ u n e  é c o l e  d u r a n t  l a  g u e r r e .
Par: M. F. Obermüller, Professeur à Esztergom.
L e  c o rp s  e n se ig n e m t d u  L y cée  d ’E sz te rg o m  a  réd ig é  u n  q u e s tio n n a ire  
p o u r  to ta lise r  le s  e x p é rie n c e s  d e s  p ro fe sse u rs  d u ra n t  la  g u e rre  a in s i q u e  
ré s u m e r  le u r s  o b se rv a tio n s , p re n d re  n o te  d e  le u r  ac tiv ité , non- s e u le m e n t
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d a n s  l ’ap p lica tio n  d es fa its  to u c h a n t  la  g u e rre  d a n s  l ’en se ig n em en t, m ais 
a u s s i  de le u r  ac tiv ité  so c ia le  en  d eh o rs  de l ’école .
1- ère  q u e s tio n  : Q u elles  o b se rv a tio n s  av ez-v o u s fa it s u r  v o s  élèves 
d u ra n t ce tte  a n n é e  ?
L ’ex p é rie n c e  m o n tre  q u e  les  g a rç o n s  o n t été  p lu s  v ifs  q u e  d ’h ab itu d e .
L e u rs  se n tim e n ts  re lig ie u x  et p a tr io tiq u e s  o n t é té  p lu s  a rd e n ts  q u ’au tre  
fo is. I ls  s ’in té re ssa ie n t b e a u c o u p  a u x  év én em en ts  de la  cam p a g n e  e t à  to u t 
ce  q u i e s t re la tif  à  la  g u erre . L 'im a g in a tio n  d es je u n e s  g en s e s t d ev en u  p lus 
v ive  e t le u r  a  in sp iré  q u a n tité  de d e ss in s  re p ré se n ta n t d es ép iso d es d e  la  guerre .
2 - m e q u e s tio n  : Q uelle  in flu en ce  l ’é ta t d ’e sp r it de la  v ille  exercait-il 
s u r  le  tr a v a il sco la ire  ?
L es p ro fe sse u rs  o n t d é c la ré  u n a n im é m e n t q u ’il y  av a it b ien  des 
tro u b le s  fâ c h e u x  d a n s  le tr a v a il sco la ire  à  c a u se  des lo c a u x  p ro v iso ires  
te n a n t lieu  de c la s se s  ; m a is  q u ’en  g é n é ra l l ’é ta t d ’e sp rit d es h a b ita n ts  de 
la  v ille  é ta it a s se z  in d iffé ren t, v u  q u e , so u s  ce  ra p p o r t, le s  im p ress io n s  
su re x c ita n te s  ou  g rav es  n e  tro u b la ie n t p o in t l ’école.
3 - m e q u e s tio n  : D e qu e lle  m an iè re  la  je u n e s se  p artic ipe-t-e lle  a u x  évé­
n e m e n ts  ?
L e s  é lèves d es p rem iè res  c la s se s  o n t m an ife s té  u n e  v ive  a n x ié té  au  
su je t d e s  m em b res de le u r  fam ille  q u i é ta ien t à  la  guerre .
L es  p lu s  g ra n d s  té m o ig n a ie n t u n  g ra n d  d é s ir  d ’a lle r en  g u e rre  e t ils 
é ta ie n t p e rsu a d é s  q u e  to u s  les je u n e s  g en s  so n t ob lig és de d é fen d re  la  patrie . 
C e u x  q u i o n t é té  p ris  p o u r  le  se rv ice  so n t p a rtis  av ec  e n th o u s ia sm e  p o u r 
la  fro n t, e t le s  p lu s  p e tits  les o n t re g a rd é s  p a r t ir  d ’u n  oeil d ’envie.
4 - èm e q u e s tio n  : Y ava it-il u n  c e rta in  re lâ c h e m e n t d a n s  le  tr a v a il des 
é lèv e s  d o n t le  p è re  é ta it so ld a t ? Ce d e rn ie r  fa it é ta it-il la  c a u se  rée lle  de 
ce  m o in d re  d eg ré  d ’a ss id u ité  ?
D an s les  c la s se s  in fé rie u re s  o n  a  p u  c o n s ta te r  ce  fa it ; m a is  il n e  s ’est 
p a s  p ro d u it p a rm i le s  g ra n d s  é lèves.
5- m e q u es tio n  : Le p ro fe sse u r  .a-t-il m is so n  en se ig n em en t en  re la tio n  
a v e c  la  g u erre , so it p a r  la  le c tu re  ex p liq u ée , l ’in s tru c tio n  re lig ieu se , l ’h is ­
to ire , la  g éo g rap h ie , la  p h y s iq u e , la  ch im ie , etc.
De la  I-ère  à  la  V U I-èm e, les  p ro fe sse u rs  o n t p a rlé  de la  g u e rre  à 
l ’o c c a ss io n  d e  62  le c tu re s . 38  de ces le c tu re s  é ta ien t en  h o n g ro is , 19 en 
a lle m a n d  e t 5 en  fra n ç a is . L es  a u tre s  p ro fe sse u rs  o n t a u s s i  tra ité  le  su je t 
d e  la  g u e rre  e n  re la tio n  av ec  les d iv e rs  su je ts  d ’é tu d es .
L e p ro fe sse u r  d ’in s tru c tio n  re lig ieu se  a  d ép e in t le s  a tro c ité s  de la  
g u e rre  en  o p p o s itio n  av ec  l ’a m o u r d u  p ro c h a in  e t le  5-èm e co m m an d em en t 
d e  D ieu .
L e  p ro fe sse u r  d ’h is to ire  u n iv e rse lle  a  tra ité  c h a q u e  fo is en  re la tio n  
a v e c  le s u je t  d ’é tu d es  d es p r in c ip a u x  é p iso d es  de la  g u e rrre .
L e p ro fe sse u r  d e  p h ilo so p h ie , d u ra n t  les le ç o n s  de p sy ch o lo g ie  -tra itan t 
d e s  sen tim en ts , a  so u v e n t p a rlé  de l ’a m o u r de la  p a tr ie  e t il a  ex p liq u é  la
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n écess ité  e t l ’im p o rta n c e  d e  ce se n tim e n t su b lim e  s u r to u t d a n s  cette  trè s  
g rave ép o q u e . L es é lèv es de V lII-èm e o n t lu  l ’a rtic le  d e  M . S zen tp é te ri : 
„ P o u rq u o i so m m e-n o u s en  g u e rre  ?“
L es p ro fe sse u rs  de p h y s iq u e  et d e  ch im ie  o n t p ro fité  de l ’o c c a s io n  
p o u r p a r le r  a u x  é lèves de la  te c h n iq u e  du  m até rie l d e  guerre .
D an s  l ’en se ig n e m e n t d e  la  m u s iq u e  et d u  c h a n t on  a  ég a le m en t eu 
ég ard  à  l ’h u m e u r b e lliq u eu se  de la  je u n e s se . E n tre  a u tre , le s  é lèves o n t 
c h a n té  s ix  fo is le  b e a u  : „ C h a n t de g u e r r e “ p a r  P e tő fi— S z lá n y i e t c h a q u e  
fo is l ’e n th o u s ia sm e  d es  é lèv es e t d e  l ’a u d ito ire  é ta it à  so n  com ble .
6- m e q u e s tio n  : De q uelle  m an iè re  a-t-on  u tilisé  le s  é v én em en ts  e x tra ­
o rd in a ire s  de n o tre  ép o q u e  d a n s  la  v ie, à j ’éco le , so it p o u r  d o n n e r  a u x  
élèves d e s  c o n n a is sa n c e s  n o u v e lle s , so it p o u r  é v o q u e r d es se n tim e n ts  p a tr i­
o tiq u es  ? O n a  n o n  seu le m e n t tra ité  le s  re la tio n s  h is to riq u e s , m ilita ire s  et 
p o litiq u es d e s  su je ts  d ’é tu d e s , m a is  o n  a  tâ c h é  a u ss i d ’é ten d re  le s  c o n n a is ­
sa n c e s  g é o g ra p h iq u e s  e t e th n o g ra p h iq u e s  d e s  é lèves. E n  m a th é m a tiq u e  e 
en  p h y s iq u e , le s  p ro fe sse u rs  o n t ex ig é  l ’ex a c titu d e  d es  c a lc u ls . Ils  o n t en  
c o u rag é  le u rs  é lèves à  l ’é tu d e  p lu s  sé r ie u se  de l ’a llem an d , fa is a n t a llu s io n  
à  l ’a llia n c e  h o n n ê te  e t fidele de l ’A llem ag n e . E n  to u te  o c c a s io n  o n  a  p rô n é  
a u x  é lèves l ’o b lig a tio n  du  d é v o u em e n t p a tr io tiq u e . L o rs  d e s  q u ê te s  d e  b ie n ­
fa isa n c e , les p ro fe sse u rs  o n t to u jo u rs  e n c o u ra g é  la  je u n e s se  à  d o n n e r  e t à  
so u la g e r  les  p a u v re s , les  v eu v es  et le s  o rp h e lin s  c h a c u n  su iv a n t ses  m o y en s . 
Q u an d  o n  a  fa it c o n n a ître  a u x  é lèves le ré s u lta t  d es  co n fé re n c e s  p é d a ­
go g iq u es on  le s  a  to u jo u rs  e n c o u ra g é  à  re d o u b le r  de zèle , fa isa n t a llu s io n  
a u x  d u rs  tr a v a u x  q u e  le u rs  p è res  et le u rs  frè res  fo n t à  la  g u e rre  e t a u x  
p r iv a tio n sq u ’il e n d u re n t p o u r  la  p a tr ie . E n  re to u r  ils e sp è re n t e t a tte n d e n t 
q u e  to u t le  m o n d e  fa s se  so n  d ev o ir en  a rr iè re  d u  fro n t.
7 - m e q u e s tio n  : L es p ro fe sse u rs  on t-ils  fa it u n e  c o n fé ren ce  q u e lc o n q u e  
s u r  la  g u e rre , à  l ’éco le  o u  d eh o rs  de l ’éco le?
D e u x  co n fé ren ces  re la tiv e s  à  ce s u je t  o n t été  fa ites .
8- èm e q u estio n . L es élèves on t-ils  lu  b e a u c o u p  de liv res p a tr io tiq u e s  
o u  a y a n t  ra p p o r t  à  la  g u e rre  ?
Q ui. L es je u n e s  g a rç o n s  o n t lu  d e s  ré c its  p a tr io tiq u e s , d es d e sc r ip tio n s  
d e  la  g u e rre  ; les p lu s  g ra n d s  o n t lu  d e s  co m m u n ic a tio n s  su r  la  g u erre , et 
d es d e sc r ip tio n s  te c h n iq u e . B eau co u p  d ’en tre  eu x  o n t lu  rég u liè rem en t les 
jo u rn a u x .
9- m e q u es tio n . L es  ra p p o r ts  en tre  p ro fe sse u rs  e t é lèv es so n t-ils  p lu s  
in tim es d ep u is  la  g u erre  ?
L es é lèves é p ro u v e n t u n e  p lu s  g ra n d e  co n fian ce  en v ers  le u rs  p ro fe s ­
se u rs  q u ’a u p a ra v a n t , p a rc e  q u ’ils o n t re m a rq u é  q u e  les  se n tim e n ts  d e  ces 
d e rn ie rs  so n t le s  m êm es q u e  le s  le u rs .
10- m e q u estio n  : L es  p ro fe sse u rs  on t-il fa it q u e lq u e  c h o se  h o rs  de 
l ’école p o u r  la  d irec tio n  m o ra le  de la  je u n e s se , d e s p a re n ts  o u  d es h a b ita n ts  ?
L es p ro fe sse u rs  o n t so u s c r it à  l ’em p ru n t n a tio n a l, tro is  d ’en tre  e u x
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é ta ie n t g a rd e s -n a tio n a u x  et o n t veillé  à  l ’o rd re  d a n s  la  v ille . Ils  o n t p ris  
p a r t  à  b e a u c o u p  d ’a u tre s  m o u v e m e n ts  so c ia u x , a u ta n t que  le le u r  p e rm e tta it 
le u rs  o c c u p a tio n s  p éd ag o g iq u e s .
L e s  r e l a t i o n s  d e  l a  p é d o l o g i e  e t  d e  
l’ e t h n o g r a p h i e .
S o u s  ce  titre  M. B allai, S e c ré ta ire  G é n é ra l d e  n o trç  S o c ié té  a  p ro ­
n o n c é  u n e  c o m m u n ic a tio n  le  4  m ai 1915 à  la  séa n c e  de la  S o c ié té  E th n o ­
g rap h iq u e .
Il s ’ag is sa it de sa v o ir  si, p a r  l ’é tu d e  d u  d év e lo p p e m en t m en ta l de 
l’en fan t, on  p o u v a it re c o n n a ître  le  d év e lo p p e m en t d e  la  ra c e  h u m a in e  ? 
L ’an c ê tre  de l’ho m m e c e ssa  d ’être  u n e  b ru te  d ès q u ’il c o m m e n ç a  à  em p­
lo y e r d e s  m o y e n s  a rtific ie ls à  so n  a id e  a fin  de so u te n ir  so n  ex is ten ce . M ais 
cette  c o n tra in te  ex té r ieu re  q u i p o u s s a  l ’ho m m e a n c e s tra l à  d e s  c réa tio n s , 
ex is te-e lle  a u s s i  d a n s  l ’âm e de l ’en fa n t ?
E n  o b se rv a n t le s  b e so in s  de ce d e rn ie r , il e s t fac ile  d e  rec o n n a ître  
q u e  ce tte  fo rce  ex té r ie u re  n ’ex is te  p a s  p o u r  lu i m a is  q u ’il y  a  u n e  con­
tra in te  in té rie u re  q u i le  p o rte  à  l ’a c tio n  et a u  d év e lo p p e m en t in te llec tu e l.
